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al mea 
L a C á m a r a , p o r 1 6 0 v o t o s c o n t r a 1 2 1 , a p r o b ó e ! s u f r a g i o u n i v e r s a l f e m e n i n o 
T R I U N F O D E L A L O G I C A 
Por ciento sesenta votos contra ciento veintiuno, concedió ayer la Cámara el 
dcrecno de voto a los mayores de veintitrés años, de uno y otro sexo. En puri-
dad, la Cámara no podía hacer otra cosa sin romper los principios y bases fun-
damentales de la Constitución que está votando. Afirmado el dogma puro de la 
soberanía de la nación, y entendida ésta como una suma de individuos, todos 
éstos, cumplida una edad prudencial, son participantes de la soberanía, con 
Intangible derecho al voto político. Tan inexorablemente lógico es este criterio 
que se abre paso en todas las Constituciones modernas. No ocurrió así en el 
pasado siglo porque la política que es, en gran medida, prejuicio apasionado 
y pugna de intereses, resiste a la lógica cuando el prejuicio o el interés se en-
frentan con ella. Pero planteado el problema del voto femenino, netamente, en 
loa Parlamentos, el mundo culto no ha podido negarlo. El mapa que ayer pu-
blicábamos acredita la universalidad actual de tal postulado político, que ya 
es esa su categoría. En las Constituciones de la post-guerra, la negación de 
ese principio es ya excepción. Hasta ¡en Turquía! se concede el voto a la mujer 
para las elecciones municipales. 
Aun en España, cuya política no se caracterizaba precisamente por su dis-
posición a recibir aires de fuera, el voto femenino ha ganado mucho terreno en 
la opinión pública y en algunos partidos. Y nadie puede sorprenderse. Es que 
la vida moderna ha cambiado radicalmente la posición de la mujer. No vive ya 
recluida en el hogar. ¡Está en todas partes! En la fábrica, como en la oficina, 
y en la Universidad ¡y en las Direcciones generales! Y ello no acontece por 
mero imperio de la moda ni por influencia de determinadas ideas. Forzoso es 
convenir en que, en gran parte, así vive la mujer de nuestro tiempo porque así 
lo manda la necesidad de vivir. Y cuando esto ocurre, y cuando la República ha 
permitido el acceso de la mujer a las Cortes, ¿cómo le podría negar la más 
modesta categoría de electora? 
La indignación que se apoderó ayer de algunas minorías parlamentarias ca-
rece de justificación, en absoluto. Ya anoche pudimos advertir cómo muchos de 
esos diputados reaccionaban contra su primer ímpetu. A poco que reflexionen 
habrán de persuadirse de su apasionada ofuscación y del extravío a que les 
lamaba aún más, acaso, que un prejuicio, un espolazo del amor propio. 
Y cuidado que, con gusto, en principio, no aceptamos nosotros la concesión 
del voto a la mujer. Nosotros creemos que el lugar propio de la mujer, de su 
condición, de sus deberes, de su misión en la vida, es el hogar. Y nos parece 
mal que de él se la arranque y aún que en ella se despierten o fomenten voca-
ciones que la atraigan a la calle. Estamos ciertos de que es desgraciada una so-
ciedad donde la mujer no se contenta con ser esposa y madre. Y es estúpido 
creer que este criterio humilla a la mujer y que la rebaja la concepción de su 
puesto en la familia. Porque en ésta—conocido es el criterio—hay una jerarquía. 
Y es el jefe el marido, el padre de familia, cierto que con función directora 
compartida con la mujer; que no es igual a la autoridad que sabe ejerce la que 
sobre los hijos le corresponde. SI quisiéramos emplear términos clásicos diría-
mos con Santo Tomás que el jefe de familia ejerce sobre la mujer gobierno 
político y sobre los hijos gobierno monárquico. 
Consecuentes con estos principios, si fuésemos nosotros quienes redactára-
mos una Constitución, sin más inspiración que el propio pensamiento, acaso no 
concediéramos derecho a voto sino a las cabezas de familia—y cuando la mujer 
lo fuera, también a ela—porque para nosotros la célula de la sociedad y del 
Estado no es el individuo, sino la familia. Pero es claro que nosotros no somos 
paladines del sufragio universal y cada día distamos más de enamorarnos de 
las formas e Instituciones de la democtacia pura, si bien defendemos como Go-
bierno más perfecto aquel en que el pueblo tiene una racional intervención. Esto, 
nosotros. Los creyentes en el sufragio universal no pueden negarlo a ningún 
sér humano, sin romper sus propias doctrinas o sin caer en el viejo vicio de 
defender la libertad... de los que piensan como el preopinante. 
En definitiva. Es lo cierto que la mujer española "ya tiene voto". Y al con-
cedérselo se han abierto grandes responsabilidades. No se puede olvidar que 
aquélla no está preparada para el ejercicio de ese derecho. Cierto, también, que 
tampoco los hombres lo están, y acaso sólo la práctica puedan alegar como 
una ventaja o una mejor condición suya, propia, para ser elector. Importa ahora, 
porque ya pasó el momento de discutir si el voto se debió o no conceder a la 
mujer... y porque se ha hecho lo que se debía, que la mujer se prepare para 
hacer buen uso de la facultad que la ley le otorga. Y por lo que respecta a las 
clases conservadoras.. ¡ojalá hagan del derecho de sufragio de la mujer mejor 
y más acertado uso que del de los hombres! 
Una carta del Nuncio al 
Deán de Toledo 
TOLEDO, 1.—El Deán de la S. L Me-tropolitana de Toledo ha recibido la si-guiente carta del Nuncio de Su Santi-dad, Monseñor Tedeschini: 
"Madrid, 30 de septiembre de 1931. 
Hustrísimo señor: El eminentísimo 
señor Cardenal secretario de Estado 
de Su Santidad acaba de telegrafiar-
rae» y yo me apresuro a poner en co-
nocimiento de su señoría, que el emi-
nentísimo señor Cardenal Segura, imi-
tando el ejemplo de San Gregorio Na-
cianceno, con noble y generoso acto, 
del cual él sólo tiene el mérito, ha re-
nunciado a la Sede Arzobispal de To-
ledo. 
Ruego, por tanto, por conducto de 
Intensa propaganda por 
Primo de Rivera 
Se han agotado ya 400.000 mani-
festos y un millón de candidaturas 
Varias señoritas repartieron candi-
daturas en la calle de Alcalá 
Continuó ayer intensamente la pro-paganda electoral en favor de don José Antonio Primo de Rivera. En muchos centros se facilitaban candidaturas. En barrios populares, como Cuatro Cami-nos y Valehermoso se repartieron no-venta mil manifiestos. Varias señoritas ofrecían también tales manifiestos en plena calle de Alcalá por la tarde, a la hora de más animación en el paseo de la acera derecha. Las proclamas eran muy solicitadas. Por la oficina electoral siguieron desfilando infinidad de personas, mujo-res, caballeros, obreros, que acuden es-
su señoría al excelentísimo Cabildo1 pontáneamente en demanda de mate-
Metropolitano de Toledo, para que,irial de Pr0Pâ daa;nP^ 
, \ . . , f ^ , ' tomóviles se arrojaron también procla-segun las prescripciones del Derecho |mag por algunas calles céntricas. Canónico, proceda sin demora a la¡ por ia noche no se podían facilitar elección de Vicario capitular. manifiestos a quienes los solicitaban Con los sentimientos de! ^ ' . V ™ ^ ^ « ¡ S T . . X aprecio, le saluda y bendice su afecti-l̂  a' 4oo.ooO. Hoy circularán otros cien simo." mil, que se estaban imprimiendo. Ade-^ „, ,n . más han circulado un millón de can-Pice L Osservatore didatura3 y hoy habrá en circulación " "¡otras 200.000. (De nuestro corresponsal) La propaganda no ha dado lugar a ROMA, 1.—El "Osservatore" P1'111™ incidentes. Sólo unas señoritas tuvieron la nota que el Cardenal Segura remite a1i ie tomar Un "taxi" cuando se halla-Papa de su libre renuncia a la Sede de ban en el típico barrio de Lavapiés, Toledo. El Papa, al aceptarla, expresó su ante la actitud de varios individuos, alto aprecio al noble gesto efectuado por por lo demás, la propaganda es acogi-el Cardenal con verdadera generosidad da con respeto, cuando no con entu-y espíritu sobrenatural.—Daffina. siasmo. Por la mañana de ayer se constitu 
La cuestión religiosa en la 
Prensa de Madrid 
Algunos comentarios e impresiones 
de varios periódicos madrileños 
A título de Información y para que el ector se forme idea del ambiente en torno de la cuestión religiosa, reprodu-cimos a continuación algunos comenta-rios e impresiones de varios periódicos de Madrid, de tendencias muy distin-tas. Ya se entiende que la inserción no implica coincidencia absoluta y total con lo insertado, sino el simple deseo de facilitar a nuestros lectores medios para orientarse. "AHORA" 
"En las deliberaciones de las Consti-ü̂ ntes cada vez se abre más camino la ¡convicción de que un Código fundamen-tal ha de ser una obra de transigencia y no una imposición de mayorías. Lo que a propósito de un punto concreto ha di-cho el jefe del Gobierno: "aquí no hay vencdores ni vencidos", ha de aplicarse a la obra general de las Constituyentes. |No se trata de reñir una batalla, sino de elaborar un cauce lo bastante amplio para que pueda fluir por él la vida ente-ra del país con todas sus variedades, j Ayer ha dado la Cámara una muestra ;de buen sentido rechazando una enmien-da, desatentada e inoportuna, en la que se pedía que quedaran excluidos de los ¡derechos de ciudadanía los que hubiesen ihecho votos religiosos. La enmienda per-tenece al ambiente de ese radicalismo pa-labrero al alcance de todas las fortunas ¡que busca una popularidad fácil azuzan-!do bajos rencores. Pues bien; la Cámara irechazó la propuesta, dando así muestras ¡del espíritu constructivo que la anima, i El hecho tiene una gran importancia! jen vísperas de la discusión de los artícu-¡ ílos del proyecto referentes a la religión,' ly hace esperar que también en este te-¡ ¡ma delicado la Cámara sabrá dar mues-l tras del espíritu de transigencia que ha mostrado en otras cuestiones. Ningún interés tiene la República en desatar la pasión religiosa, exacerbando el senti-miento católico. Son ya bastantes losj motivos de división que enconan la vida acional para que un extremismo impru-dente venga a añadir uno más. El ambiente, afortunadamente, no es e guerra. Desde el primer momento los católicos españoles han sabido colocarse en una actitud prudente que facilita la avenencia. Responder a ella con medidas de radicalismo anticlerical sería intem-pestivo y lamentable. Afortunadamente va dominando en la Cámara tempera-mentos de templaza que coinciden con la conducta, en general, moderada y tran-sigente, que está observando en este pun-to el Gobierno. Si se les da un régimen aceptable, los católicos españoles no ten-drán inconveniente en colsborar lealmcm-te con la República. En sus relaciones con Francia, por ejemplo, la Iglesia ha demst do que sabe abordar con espíri-tu de conciliación situaciones delicadas para ella. El que haya una minoría in-transigente que se obstina en no recono-cer l s exigencias del momento, nada im-p ta. La gran masa creyente lo que de-sea es un régimen de amplia tolerancia que le permita trabajar por el bien del país. Nada ha de ganar la República hi-iriendo sentimientos venerables y conci-jtándose así la hostilidad del pueblo ca-Itólico y dando a su Constitución un ma-tiz secta rio en pugna con el carácter am-jpliamente racional que debe distinguirla. El "hecho" religioso español es una rea-lidad que nadie puede desconocer y que |sería insensato herir por un vano afán [de radicalismo huero." 
"EL LIBERAL" 
"Ha pasado lo peor. La cuestión reli-giosa, que es simplemente la de la liber-itad de conciencia, encontrará todos los jcaminos expeditos. Y si. andando el tiem-.po. hubiera que sofocar algún intento de 'guerra civil, no se haría esa guerra con itra ninguna falange de corazones cristia-nos, sino contra los restos del poderío b̂orbónico, del clericalismo despechado, tan unidos en las gallardías antipatrió-ticas de la vida como en los espasmos Idesesperados de la muerte." 
¡"EL SOL" 
"El Parlamento ha acordado diferir hasta la semana próxima la discusión del problema religioso. Cuando interven gan en el debate habrán de vigilarse y de exigirse mucho. El problema no puede ser tratado sin elevación en la Cámara No se nos atribuya moderación intere-sada si pedimos a todos, no ciencia ca-nónica, pero sí tolerancia y cautela. Imi-ten la flexibilidad con que el Gobierno ha 
L O D E L D I A Hombres y mujeres tendrán voto a partir de los veintitrés a ñ o s 
Aspectos de la apertura 
del curso 
Se na verificado en toda España la apertura del curso académico de 1931 a 1932. En la esfera propiamente uní versitaria no puede señalarse ningún hecho nuevo, de verdadera trascenden cía, como característico de esta aper-tura. Deben, sí, registrarse algunos as-pectos, gratos unos y otros no, que ilustran el panorama del año escolar que empieza ahora. 
Entre los hechos gratos no puede ol-vidarse esa solemne apertura de Valla-dolid, realizada con todas las ceremo-nias tradicionales que la incorporan a la vida histórica de la ilustre Universi-dad; misa, exposición del Santísimo, re-erva, motetes, la gran festividad reli-giosa en suma, que solemniza y eleva el acto de abrir las tareas escolares. La Universidad de Valladolid ha fabido mantenerse dentro de su tradición, en-cerrada en el círculo de su vida propia, sin más consideración que la pertene-ciente a su cará,cter genuino. 
Y después, mencionemos ese rt̂ sgo ersonal, tan suyo, con que don Miguel d  Unamuno ha declarado abiertas las tareas estudiantiles en el venerable so-lar de Salamanca. "En el nombre de su majestad España", esto es, con la vista fija en un ideal superior, patrió-tico, limpiamente universitario, eman-cipado de la mutabilidad de las situa-ciones políticas. Y luego la invocación final a "Dios Nuestro Señor", solici-tando la ayuda de su Gracia, rasgo es-te último más todavía que genulnarnen-i e español, profundamente humano, in-1 telectual, en el sentido más noble de la¡ palabra. 
Por último, no podemos señalar sin inquietud y tristeza el espectáculo que| presenció la Universidad de Barcelona. Los estudiantes divididos, luchando por si el discurso inaugural había de ser en catalán o en castellano, impidieron aue la apertura solemne se realizase. He-cho desolador como síntoma. La Uni-versidad barcelonesa escindida, enn dos almas, será un campo en el cual no po-drá realizarse ninguna siembra peda-gógica. 
Con este motivo, quisiéramos insistir para terminar, en la urgencia de que e una vez se aparten de las tareas universitarias las agitaciones políticas. Pesada es la responsabilidad de 103 ca-tedráticos que en otros días incitaron a los estudiantes a la revuelta. Acaso la-menten en sí mismos y en las id̂ as que les sean más caras el haber enan6fi4o a los escolares el camino de la rebelir'v Si aún cá tiempo, piensen los hombre? de todas las ideas, los catedráticos y los políticos, que la Universidad no de-be ser más que Universidad. Y hagan cuanto esté en su mano por que lo sea. 
El desarme 
Durante el debate se originaron vivísimas discusiones e incidentes. 
Votaron en contra radicales, radicales socialistas, Acción republicana 
y federales. Se aprobaron los artículos 34, 35, 36, 37 y 38. La pala-
bra Parlamento queda sustituida por la de Cortes 
SE AUTORIZA L A SINDICACION DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS i 
Por el resultado de la sesión de ayer 
se vislumbraba lo que había de ser la de 
hoy. Un mar agitado y revuelto, típi-
camente parlamentario, en el que aca-
so naufragaría el voto femenino. La 
perspectiva del hemiciclo es brillante. 
Están llenos todos los escaños. La mi-
noría radical ha dado un toque de cla-
rín, y por vez primera aparecen disci-
plinadas sus huestes. Hasta la minoría 
catalana se ha dignado asistir a la se-
sión memorable, aunque en reducido nú-
mero. En el escaño terminal descubri-
mos la melena de Gassols, a quien mal 
llamó el comunista Nin el "Lamartine" 
de la revolución española. En el banco 
de la Comisión no falta la señorita 
Campoamor, que refleja inquietud y an-
siedad. Y en los escaños radicales so-
¡Mal balance el de la asamblea de la Sociedad de las Naciones! Porque en el único asunto de importancia—la reduc-ción de armamentos—no ha sabido res-ponder ni a los deseos ni a las necesida-
des urgentes, abrumadoras del momento actual. El ministro de Negocios Extranjeros de Italia pidió una tregua de armamen-tos. Proponía que desde el día 1." de no-viembre hasta la misma fecha del año próximo, o siquiera hasta que hubiese acabado la Conferencia del Desarme, to-das las naciones suspendiesen la cons-trucción de sus barcos de guerra, de sus armas terrestres, de sus aeroplanos de combate. Cualquier persona de sentido común y de intención recta se conven-cerá difícilmente de que esa propuesta llana y sencilla pueda ofrecer peligros verdaderos para la seguridad de ningún país, especialmente de aquelos respon-sables del fracaso. Nada justifica esa actitud recelosa. En cambio, abundan los motivos de re-ducir los presupuestos militares al míni-mo. Prescindiendo de toda consideración moral, debería haber sido suficiente la semibancarrota en que se encuentran la mitad de las naciones, los apuros finan-cieros de las restantes, los parados sin socorro, las industrias abrumadas por los impuestos, para que. por encima de cual-quier consideración estratégica, todos los Gobiernos acogiesen llenos de buena voluntad la tregua italiana. 
Ha sucedido lo contrario. Se ha discu-tido eí proyecto para ponerle obstáculos, no para vencer las dificultades que qui-zá existiesen. Con ello se ha inferido un prjuicio moral grave a la Sociedad de Jas Naciones, un daño material a los paí-es y, probablemente, se ha traicionado la voluntad de los pueblos. 
cialistas se dibuja el punto negro de 
l  silueta de Victoria Kent. 
La sesión brinda algo de espectacu-
lar y de pintoresco. Las tribunas pú-
blicas están llenas de mujeres de dis-
tintas clases sociales, que, o tienen cla-
vada la mirada en el hemiciclo, o has-
t  discuten entre sí con vibrantes ade-
manes. Hay, sin duda, un algo de Inte-
rés y de pasión. El debate comienza y 
va progresivamente "In crescendo". Ya 
está en su escaño, erguida, la figura en-
juta de Victoria Kent. Habla con voz 
seca, y tiene su elocuencia mucho de 
frialdad. No es sincero su feminismo. 
Lo cubre, lo ahoga, la pasión partidista. 
No están todavía capacitadas las mu-
jeres de España para la vida política, 
arguye la directora de Prisiones. ¿Y 
podrán estar capacitadas nuestras mu-
jeres, sin dejar de ser eso, mujeres? 
Victoria Kent habla en hombre; más 
aún en cacique electoral. Pero su dis-
curso, frío, vacuo, halaga a su partido 
y a los radicales. Se la aplaude, i 
La Cámara estalla muy pronto en el 
alboroto y el escándalo. Galarza es tam-
bién de los que quieren salvar a la Re-
pública, puesta en peligro por las mu-
jeres. Y grita y vocifera, haciendo ho-
nor al partido a que pertenece. Hay 
que votar, por fin, el artículo en que 
se litiga la edad electoral y el voto fe-
menino. Plantéase una votación nomi-
soclalistas piensan que muchas mujerfl 
I O J votarán a ellos y no vacilan en voH 
car su pujanza en favor del sexo déblj 
Estos votos, unidos a los del servicio ll 
la República y los vasconavarroaj 
agrarios, suman por fin 160, los mfr 
versos son 121. 
-'El resultado de la votación arrancj 
un aplauso unánime a las mujeres, CM 
siguen el debate desde las tribunas. Ifj 
ro en el hemiciclo el efecto es deplj 
rabie. Suenan voces estridentes, estej 
tóreas. Los diputados radicales dan 
perdida la República. Pero ¿quam r|| 
publicam habemus?.. Y surge como 
dicta una amenaza de apasionad̂  
presalia. ¡No va a quedar un solj 
en España! ¡En el problema 
nos veremos! Galarza prometel 
riamente que su minoría no tj 
en cesión alguna respecto a Ij 
los religiosos del proyecto 
nal. La fiebre sube hasta el 
cuando el señor Carrasco 
explica su voto afirmativo, 
al mismo tiempo le acusan 
de falso, de reaccionario, 
catalán contesta con aeren̂  
respeto para sus Ideas. Es rl 
—lo ha demostrado hasta la sací̂  
pero no hay derecho a establecáj 
tentes de republicanismô  Y solí 
mente, sin respeto humano, declafJ 
es católico y que no se avergüel| 
arrodillarse ante un confesionaifl 
artículos de menor interés, en, 
tono insulso y gris a que yaj 
acostumbrada la Cámara Conj 
de la República. 
nal previa para decidir si la votación 
ha de referirse al total del artículo oj La tempestad se va esfumando 
separadamente a cada una de las par-!mentei Y prosiga ia discusión 
tes. Triunfa el criterio de la totalidad. 
Y llega el momento de decidir con toda 
solemnidad el importante pleito. 
J En las tribunas hay silenciosa aten-
ción. En el hemiciclo se oye un rumor 
de discusión violenta. Está rebosante la' 
Cámara y el problema aparece dudoso 
y difícil de presagio. El Gobierno, re-
presentado por casi todos los ministros 
qe se encuentran en el banco azul, re-
pudia la misoginia de la Cámara y sa-
l da galantemente a las mujeres espa-
ñolas con un "sí" para sus derechos po-
líticos. La Comisión constitucional se 
pone también en su gran mayoría, al 
lado de las aspiraciones femeninas. Los 
Unamuno abre el curso académico en nombre de E s p a ñ a 
Sesi 
incidente ent̂  Maursr 
entre Maura y Martínez' 
dro se mete con la Guardfl 
ministro de la Gobernación i 
da que la tenga en estii 
señor Cordero está lamado 
tos cargos. 
La sesión 
Hoy se acordará la yeron normalmente las mesas, con asis-tencia de representantes del señor Pri-
t0 tencia ue r v i J i ^ ^ ^ ^ ^ „ , 
fecha de la elección nl0 ñf, Rivera. Dispusieron para ello de : veintitantos coches, puestos por sus TOLEDO, 1.—Esta mañana, a las diez dueños a disposición del candidato. Pa-
l£ ln nnl̂  :filov* . JI • ^ n Í 1 n 1 n a c 1 n f" O /\a la 
y cuarto, se reunió en la sala capitular el Cabildo de la Catedral Primada, para conocer la comunicació  e viada pr el señor Nuncio de Su Santidad, en que se da cuenta de la renuncia a la Silla Primada del Cardenal Segura. El Cabil 
a el domingo, desde las siete de la mañana se han recibido nuevos ofreci-mientos hasta de 31 cochea, y se es-peran otras nuevas ofertas. Probablemente, horas antes de las elecciones, en la noche del sábado al 
do se hizo cargo Inmediatamente de la domingo, José Antonio Primo de Rive jurisdicción diocesana hasta la elección ra explicará por "radio" el significâ  del Vicario capitular conforme a dere-|do de su candidatura, cho v acordó celebrar mañana otra re-i Para la elección se ultima aétual-unión en la que se acordará la fecha'mente la designación de interventores •y apoderados. Más de un centenar de jóvenes, que por ser menores de edad no pueden ac-tuar ni como interventores, ni romo apoderados, han dado sus nombres pnra vocear el domingo la candidatura o pa-ra cualquier otro servido. Un grupo de licenciados del Ejérci-
de elección de nuevo Vicario capitular 
de la Primada. Acto seguido, el Arcipreste de la Ca-tedral, don Valentín Covisa, en funcio-nes de presidente del Cabildo, por au-sencia del Deán, doctor Pool Benito, con el secretario canónigo, don Hernán Cor-tés, y acompañados del varaplata don 
JNianuel Urena, se au °ieiu" * lloS [to un -maniriesto ensalzando la obra Arzobispal para incautarse de los seiios ao U U ^ J J ¡u ^ ^ ^ 
episcopales. 
acudido al diálopro con el Nuncio de Su Santidad, Monseñor Tedeschini. Un de-ibate religioso no admite la vehemencia sino atemperada por la cortesía ,que su-|bp del corazón a la frente. | El Nuncio, por su parte, ha levado a 'la negociación la ductilidad y la perspi-cacia indispensables. Viene Monseñor Te-Ideschini acreditando estas dotes desde que servía a la Curia Vaticana en el gru-¡po "dei tré", con Monseñor Cerreti, lue-jeo Nuncio en París, y Monseñor Pacelli, luego Nuncio en "Rerlin. El diálogo entre el Nuncio y el Gobiemn es antecedentp .invocable. cuando se aconseja a la Cá-mar  serenidad y nobleza en la. discu-sión de un problema que absorbe a los lentendimientos más finos y mejor confor-mados de Europa. I La unidad del Estado nace aquí de la ¡fe. que milita y vierte su ardor durante siglos en la cultura hispánica. I Ya este hecho, se esté o no con la Igle-sia, confiere a la cuestión que va a deba-tirse linaje intelectual y altura, i Imperemos que la Cámara extreme sus precauciones y no hiera en su intimidad 'más acendrada a millares y millares de españoles. Tolerancia en todos y para to-ôs. Preconicemos esta gran virtud." 
* * * 
En su número de ayer, conocida ya ;la renuncia del Cardenal Primado, es-cribía "El Sol" la impresión que sigue: j "La noticia de la decisión tomada por el Vaticano en el caso del cardonal Se-Igura, admitiéndole la dimisión como Arzobispo de Toledo y como Primado de España, no llegó al Gobierno por conducto del ministerio de Estado, sino directamente por mediación del Nuncio, que recibió la respuesta de la Santa Se-de telegráficamente, y la puso inmedia-tamente en conocimiento del Gobierno. 
Anoche se comentaba mucho la opor-tunidad con que llega la contestación, ya que faltan sólo unos días para que la Cámara discuta los artículos del pro-yecto constiLucional que se refieren a la cuestión religiosa. 
\ (Continúa en la tercera plana.) 
^De su majestad España, una, soberana y universal.,, Y añade: 
Que Dios Nuestro Señor nos ilumine para que con su gracia po-
damos en la República servirle, sirviendo a la Patria.^ "Veni-
mos a continuar la Historia de España; no ha habido solución de 
continuidad, como pre tenden algunos." 
En Valladolid hubo misa, exposición del Santísimo y reserva 
SALAMANCA, 1.—Se ha inaugurado ¡ al morir, vino de allá lejos Carlos V del lo tanto, los que día a día dieron su vi-el curso académico, acto al que han Alemania y I de España contra M que da por la Patria, trabajando por ella y asistido el rector y numerosos catedrá-j se alzaron las Comunidades; y de aquí, i gastándose en el trabajo, han de forzar ticos; no vestían traje académico, como i de Salamanca, luchó contra él Maído-isu empeño, y en estos días, estudiantes, era costumbre. El catedrático de la Fa- nado, cuyo pendón rojo todavía puode|es necesario que pongáis en el crisol cuitad de Medicina don Casimiro Po-j verse en la capilla de Talavera de núes- vuestra disciplina, blación pronunció un discurso sobre "Al- tra Catedral. gunas orientaciones para la reforma de Pero aquelos Reyes Católicos forman la enseñanza de Medicina." la unidad de España, la imperialidad Seguidamente, el rector de la Univer-i española y conviene hacer presente que T0ndremos c.ue luchar por la libertad Hista. manifiesta que no ha d sidad, don Miguel de Unamuno, pronun-lla empresa que acometieron, que ahorajcle la cultura, por la libertad de cultos, ¡contra de la totalidad, sino contf 'si a nombre de ella se trata de proscri-̂ ento de la mayoría política dn bir alguno determinado. Lucharemos por ¡En el mundo espiritual, hay idea 
Con poca animación en losl abre la sesión el señor Besteiro M tro y cuarenta y cinco minutô »] El banco azul está desierto pa el de la Comisión la señorit»| poamor. Poco a poco se va animando •{ 
CiclO. KA Lóense varios proyectos, y el m\ los pasillos y el que producen B tados al entrar impide durante \\ entrar en el orden del día. Ocupan el banco azul el jefe • bierno y los ministros de Justijf bernación y Trabajo. Léese una enmienda del señe Armiño. El señor ALONSO ARMIÑO] por haber quedado incorporan tamen. El PRESIDENTE manifiesta hay más enmiendas. Un DIPUTADO dice que haj semanas que presentó una, qj rece. Resulta que se había presfj artículos 41 y 42. 
Por la libertad de cultura voto fei 
El señor OTERO PEDRALLl 
ció un discurso, en el cual, después de ¡es moda censurar, era obra del imperi  hacer historia de su actuación personal, j lismo español que fué siempre demo-dijo: orático y que hizo hacer a ios Revés. "Venimos a continuar la Historia do, empresas que el pueblo sentía. Fué el España, la historia de la cultura espa-1 pueblo español, no sus reyes, los que ñola, la historia de ía Universidad es- sentían aquellas grandes obras.'El impe-l La cultura está por encima y por de-panola. No ha habido, no, solución de rio abarca a la República y a la Mo- bajo de las formas de gobierno y no continuidad, como pretenden algunos. Si; narquia, es a la vez monárquico y re-'pueden alterarse los valores de la cul-l después de la superstición de las cía- pubhcano. Recordad que en Roma a los'tura. En nombre de Su Majestad Kspa-ss mantenemos otra, no habremos he- emperadores les lamaban omn̂ .î -' ̂ „ „ "-'versal, declaró1! 
la libertad de la cultura, porque en ello reside la verdadera, la democrática li-bertad. 
l s que otros lucharon y que hoy' tan inadecuados, como nos parecí adecuados los viejos vestidos. Cifl ejemplos de Prusia, Baviera, Irlaj 
K 5! 5? K í¡ R S H ' B E a 
he- emperadores les lamabn emperadores!ña, una, soberana y unh .ras,,üe la República romana. Aquí ocurrió' abierto el curso 1931-1932 cho nada Ni las ciencias, ni las let i «3 l  Kepuoilca r . í oc rió' i t  el c rs  en esta Uní hiU'na. T a ^ ^ ""rTi y f formó 18 u¿ld̂ ' Ia tersidad universal y española de Sala 
no, eha¿ dra^Pm^ñ^ Hf ma ; verf,Klad / If 'mperialidad de España, ¡ manca, y que Dios Nulslro Señor nos SLm^t^ ^HH.Ka?^ diferencias en la cual colaboró no poco la Uníver- ilumine a todos para que con su gracia drÍLs formks de ôhtprno Tt*mp°rales! s:'a'1 española y dentro de las Univtr-(podarnos en la República servirle sir-humaíídadef lag. rfê Û ,?"1 ' ̂ T*' COn00 pocas' la Univê .dad sal-i viendo a nuestra común madre patria, las nu anmaaes, las ciencias, están porjmauu&a. ^He dicho" 
Al terminar su discurso, el señor Una-, I muño, profundamente emocionado, fué! I 
I n d i c e - r e s u m 
cn que estamos en una nueva época, i España, que se está forjando una nueva objeto de una delirante ovación. deemos replicarles qe no h  habido i s a a, y no es así. Es la mlsm-, miP solucionóle continuidad en la Historia i unificaron los Reyes Católicos Es'aciue-de España. jila España la. que continuamos. Esta 
La unidad de España Univ?TdaclJcontribuyó como ninsr"na a 
" : esa labor de 
universalidad o catolicidad. 
La disciDlina 
En Valladolid 
En todas las anteriores aperturas de curso, estaba aquí en efigie, en retrato, aquél en cuyo nombre se abría el curso y que hace unos meses destrozó la fu-ria iconoclasta como protesta por los males de la Dictadura; de aquí des-apareció aquel retrato. Es cierto, pero recordad que en la fachada de la Uni-versidad, en la beleza plateresca de su fachada hay un medalón con los Reyes 
VALLADOLID, 1.—Esta mañana se esa labor̂  de unidad, de imperialid d, |fca verificado la solemne apertura del curso académico en la Universidad. A las diez y media en la capilla de dicho Centro docente, dijo una. misa rezada el capellán universitario. Luego se expuso el Santísimo y se rezó la Estación, can-tándole motetes y ¿e efectuó la Re-serva. Asistieron a estos cultos varios catedráticos y estudiantes. A las once y media, se celebró el acto inagural en el paraninfo. Presidió el rector, y se senta-
Yo seguí a un rector aragonés y dcs-P.ues lo fui yo, que soy vasco. Ahora se amparan en ciertas leyendas disgrega-torias para dividir a España. Se quiere concluir con su imperio por quienes fu-ron contra la Monarquía, no por ser li-
doña Isabel 
Constituyentes de la República; la efigie; está a merced de cualquier turbión.! de los Reyes Católicos, que corrobora la| Y volviendo al significado del "kcto 
berales. sino por no ser unificadorea. Yo ron en los estrados las autoridades civi pue-¡ les y militares, catedráticos Í> la ferentes Facultades, pcoíesoi que | dos los contros docentes y de colegios 
Católicos, don Fernando de Aragón y jos digo que nuestra Universidad no]Pu- les y militares, catedráticos de las di-1 de Castilla, cuyas imágenes ido empequrnocersc por la cuestión de ia frentrs F cultades, profesorado de to-tambicn presiden las sesiones de las forma de Gobierno, tan contingentoíquo  los contros f 
particulares, incluso de los Jesuítas y Hermanos do las Escuelas Cristianas. Leyó el discurso inaugural el doctor Ló-pez Prieto, catedrático de Medicina. La j rales ingleses apoyai concurrencia de estudiantes fué nume- !!j nacional.~Se agrava! 
unidad nacional española y este meda-'hay que decir aquí a los jóvenes )que líón, Tiene una leyenda en griega que otros cursos resultaron tristemente-des-dice: I, Los Reyes, a la Universidad, la j educadores, pero que éste no puod*? ser Univejrsidad a los Reyes. j así. Conviene que no confundáis jo-irosísima. La banda de música del rer-'i-Reuordad también que aquí en Sala-1 ven con lo moderno, ni lo viejo dan lo miento d- Infantería número 32 ameiíl-manea murió el desventurado principo: antiguo; hay antigüedades eternamente ¡TO el ecto. don Juan, único retoñe do los Reyes Ca-I jóvenes y modernidades que natóen de-j (Véase más información de la aper-tólicos, frustrando el que se fraguara | crepitadas. tura de curso en Madrid y provincias una, dinastía genuinamente española. Í \ Vienen días de prueba, os digo;i y, porten la quinta plana.) 
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Deportes Páy, La corbata celeste (folletín), por Hugo Wast Pá̂  La vida en Madrid Pág. Información comercial y financiera Pág. Una gran fiesta escocesa, por Tomás Greenwood ,.. Pág, Del color de mi cristal (En-tre merced y señoríâ , por "Tirso Medina" Los chisperos de hogañOj, por "Curro Vargas" Crónica de sociedad Notos del block —o— PROVINCIAS. — ReuniJ vivas en Barcelona. Asamblea que se ce| drid. —Cinco heridos colisión en Pozoblami toxiqados nueve asij (páginas 'j\ —o—| 
EXTRA NJERO.—Los 
nojaponés.—El vierní para Norteamérica. Unidos siguen con el ginas 4 y 
V'ernfts 2 de octubre de 1931 
E L L L B A T E 
MADKID.—Alio XXI—Sütn. 
> de ios veln̂ nTñ!̂  may0rIa POr ba"lh?mbre 0 rnuJer. no tiene derecho a le-1 hemos pecado de Incomprensión, de ln-| 
joven a gislar directa ni indirectamente. P?,'*Ce hoy con caracteres 
La República fué legar 
nes que annrf0,.;Je c?bra de estos Jóve-Ín¡clâ lvar sus "ón100 Voto' 8Í sus tusiasmos ProPagandas y SU8 en-
Dalabrrnr GUERRA DEL RIO pide 1 paiabra para explicar su voto. 
La señorita Kent, en contra 
KSJÍT^OÍHÍ6 ^ âlabra a ,a señorita 
be m a^¿r,° deC,r .̂̂ P'cmente que do-
este3̂ ^̂ ,00110681011 del voto- No es dê rel̂ Û61 VOt0 a má8 de la mltad ¡ Los RADICALES: ¡Muy bien! r̂n 86?0' pUERRA DEL RIO: Los ca-vernícolas hablan de ••pastel". 
Los señores Guerra del Río y Pérez Madrigal protestan contra esta interpre-tación del Reglamento. 
El escrutinio 
Verificada la votación pa/a decidir si ha de votarse en conjunto o separada-mente los dos problemas quej encierra el articulo en discusión, se acepta el pri-mer criterio por 141 votos contra 106. El señor BARNES, que preside, inicia la votación nominal del artículo 34. El público de las tribunas participa con ¡ ̂  d_ecidirnos~por" los verntiuno, "por"Íos mucho entusiasmo en las incidencias de , veinte o por los diez y ocho. Pues to-ar.uclla. y varias señoritas, al oírse los I dos estog j5venes han sentido intensa-
transigencia; pero ahora se quiere la oración por pasiva. Terminó el orador manifestando que al volar en favor de las mujeres cree haber votado en favor de la República. (Aplausos en gran parte de la Cámara.) El señor FRANCO explica su voto en breves palabras, diciendo que la Repú-blica fué traída por los hombres y por las mujeres. El señor RICO: Quiero, ante todo, manifestar mi optimismo, pese al resul-tado de la votación, de que la Repúbli-ca se ha de consolidar. Yo era partida-rio de los veintitrés años como mayoría política de edad, no por ser enemigo de las generaciones jóvenes, sino porque, puestos a rebajar la edad, no sabemos 
LA CRISIS FINANCIERA INGLESA 
La señorita KENT: Pide que se avl-|V07ó na y se apla-owón de oportu-
" l ^ L } ™ * " * sentimos fervores re-|contra 121 vot03. 
primeros no, prorrumpen en gritos de ¡Fuera, fuera! Votan, salvo excepciones individuales, en pro del artículo los socialistas, pro-gresistas, vascos, agrarios y catalanes. En contra. Acción Republicana, radica-les y federales. El señor Ortega y Gasset (don José), que sí, y entre los agrarios fe opu-H ía concesión* P̂UblÍC.a-a í Se aPla-|sieron los señores Clalrac~y Cid. -Tj:* con9esion. Es cuesti   El artículo quedó aprobado por 160 jpublicanos. liberales y democráticos, crec-imos que es necesario unos años más de Los radicales dialogan a grandes vo-ces desde sus escaños con los vascos' y 
un sacerdote de estas minorías se le 
varios se-ñor Pildain, los radicales y radicales so-cialistas le aplaudieron. 
onv vonria rQr„.Ki: _ /-, . .— ees aesue sus escaiua v:uw iua vâv-ua j lê  recoda el fríití ri*» r̂ T? Kr0 la mU agrarios. Ya anteriormente, cuando &o vê  ue la R I Í M sacerdote de estas minorías se ' taio ía Monir^ ilnH1̂ 30 lo ̂  "0 I vantaba a votar, decían a coro va JP". repuMSs.' ^ radicales: ¡Si! Cuando lo emitió el (Aplausos de los radicales. Varias se-britas protestan desde las tribunas.) {ha. señorita KENT: No se puede, tras los años de lucha, ver seriamente iprometida a la República. (Muchos lusos.) La señorita CAMPO AMOR: Comprende la tortura del espíritu de la señorita [ent al verse obligada a negar la capa-Idad inicial de la mujer. Habla de Anatole France, que descri-ta a los socialistas que iban al Par-amento a legislar contra si mismos. • i¡CÓ!no puede decirse que la mujer no luchado, que se necesita largos años experiencia para que pueda votar! Estáis con vuestra repulsa reconocien-personalidad. ríos SOCIALISTAS: Hay muchos 
mente entusiasmos republicanos. 
Manifestaciones antirreligiosas 
Y respecto del segundo punto, tengo una confianza absoluta, pensadlo bien los que votásteis con otros fines, espe-rando poner en peligro a la República, confío en el triunfo ciego de la apor-tación femenina. Como al sentarse el orador varios diputados radicales señalaran a los vas-cos y a los agrarios, añadió: —Que traigan el problema religioso inmediatamente a la Cámara. Un RADICAL, amenazando con los puños a ios escaños de la derecha: No va a quedar un fraile en España. trascendencia en la vida social y públi El señor BUYLLA, diputado por Ovle- ca los nombramientos de todos los que do: Contra esta puñalada trapera qno'desempeñen cargos de dirección o de re-nos han dado, tenemos nosotros ocr.i presentación y los acuerdos que puedan 
\ 
HOMMHIUCA 
terpelaclón sobre las Confederaciones. 
Besteiro accede a ello. 
Los sucesos de Tablada 
FRANCO (FÚmón) (Muy de prisa): Da eracias al Gobierno por activar la. exi-gencia de responsabilidades. Pide rigor v ?ee un escrito en el que describe la prisión militar del Rosi rio como los ?alaUzos de la Inquisición y P̂ e al mi-
Ayuntamienlo destituido 
en Granada 
A C T I V I D A D E L E C T O R A L F M 
S E V I L L A ^ 
stro de irGue'rrsTque realice cen toda I • 
SenCnÍLe —d,0 ctforrSê Lf̂ ĥ Ochenta procesamientos en Orihue, 
la por irregularidades en las 
elecciones últimas propósito que el señor \zaña ha anun Îlíbla después de los sucesos de Ta-blada y de Sevilla, en los que párdieron la vida cuatro muchachos, sin que se GRANADA, l.-En el pueblo de Gut hava demostrado que ao hubo ley deizar de ja Sierra se ha amotinado el fueas Allí hubo algo anómalo. (El se-,cindarlo para protestar contra el ñor Franco habla tan de prisa, «ue no que y han tomado las entradas del pu' !«, entienden ni los taquígrafos. Muchos|b]0) rodeando la casa de aquél. La aUa!; diputados leen el periód eo.) _ . 'día civil de Granada, al mando de GONZALEZ RAMOS: Dirl-loáclaT, consiguió calmar los ánimos yí 3 trê ún ruego al ministro de la Goberna-:reatabieció seguidamente la tranquilidad El 
EL PESO DEL ORO 
("The Daily Express".) 
LOS Catalanes y el feminismo' d¡da para 8Uprimir el peligro detener aquela Irascendencla, sean i ~~ voto femenino, suprimiremos el peligro por votación libre y secreta." CARRASCO, obtiene, des-¡de ias mujeres que está en los fiailts! El señor PALET, al defei fnder su en-Imienda, afirma que Barcelona se halla El señor 
pués de insistir en su petición a la pre-iy en los confesionarios. sidencia, la palabra para explicar su El señor GALARZA anuncia que la,bajo la dictadura' de los Sindicatos voto. I minoría ladical socialista no asistirá a| El señor CASTRILLO dice que la re-Creo, comienza diciendo, <lue co.n j ninguna reunión oe jefes de minoría y gulaclón de esta materia corresponde a nuestro voto hemos votado a la Repu-, exigirá que se vote en la cuestión reli-las leyes ordinarias. Mica. giosa, tal como viene en el dictamen de | Se rechaza la enmienda. Varios radicales: ¡No!, ¡no! |ia Comisión rcnstituclonal. | El señor IRANZO defiende una en-Como las voces irritadas de estos sec-tores no cesan, el Presidente golpea 
diputados continúf.n leyendo la Prensa de 
la noche.) , 
Dice que no pueden los alcaldes Ir en las procesiones con el bastón, y que uno de Galicia ha Ido a la procesión con la vara de mando y diciendo: "Yo soy .lalcalde". Además, este alcalde se mete '==1 • ''con los que no van a la iglesia, labor en mea. .oda,.,; en .1 fu¿"V!,*T,V~ W mitivo sólo se hacia mención de la? re- q 1 e a 
Ĉomisión""" " 'sión/el ministro no tiene que ver 
Comienza'su defensa señalando la ex-'respondo de las autoridades que nom-tremada gravedad de esta materia. La:bro yo. sindicación de los funcionarios es una! En cuanto a ese párroco de parro-materia que la ley debe regular, por io quia" (risas), que el gobernador lo ae-especial de su situación. inunde a las autoridades eclesiásticas, y Hace historia de los intentos de sin-¡si éstas no intervienen, entonces inter-




ORIHUELA, 1—El juez especial qU( instruye sumario por las falsiflcacloníi e ilegaUdades registradas en las últimai elecciones municipales, ̂ hâ  decretado el 
Alguno» alcaU aocialig. anza en metálico para su libertad provisional. 
Actividad electoral 
-mu'nHr'qn vÂ nn̂ TlP̂ "̂ "̂  tribuna'* ¡dlcación en España. En 1901, tras el in-, vendrá el Poder civil. Se dirá Cortes, y no Parlamento S $!t«S por ,a Comisión el señor So 'tentó del 77. triunfa el derecho de aso-! jj señor BRUNO ALONSO: Pido la pa-
El analfabetismo femenino 
íorlta CAMPO AMOR: A mi. la me importa tanto como a su 
|bre del fervor republicano, no b̂atir a la mujer, jn Ironía como van a vencer 
ibolo de otras muchas muje-jcanos recuerda a Mariana de 
en la situación en que nos-
MEZ (don Trifón). El PRESIDENTE abre la diácusion, ^ cámara la rechaza. fuerte y repetidamente la mesa con la campanilla. El señor CARRASCO FORMIGUE- del artícu'o o5 ici pi-o>ecco. Se aprueba el artículo 37 RA: Hemos afirmado un principio de- El señor GARCIA VALDECA3AS de- Al 38 presenta una el señor Martínez mocrático: el de la igualdad de los se- f̂ nce su voló particular. Solicita que, ĵ oya xos. en vez del "podrá", que figura en el Un DIPUTADO, levantándose de su! dictamen, se siente la aformacióa cate-asiento y con ademanes encolerizados: górica del principio de obediencia al Es-Aquí hemos venido a salvar a la Repú-jtado, blica por encima de todo. (Prosigue ha- La COMISION mantiene su dictamen, blando, pero los rumores impiden oírle), y ¡a Cámara, al ser consultada, tcc/.az.i El señor BESTEIRO: Ruego al señor] el ̂ to particuUr. Carrasco que no resucite la discusiófi 
Los extranjeros ante los 
cargos públicos toridad y los que no. Cita el ejemplo de Francia. Solicita el señor MARTINEZ MOYA i El señor PEREZ MADRIGAL 
cificion lfibr3 En 1915, una real orden disuelve una: PRESIDENTE (con retintín): ¿Pa-asoclaclón judicial. Las Juntas de De-¡ra la interpelación? fensa extienden a otros Cuerpos la apu- El señor BRUNO ALONSO: Yo la se-ténela de la sindicación. mana pasada hice un ruego.. Pide el señor Castrillo la distinción a| El PRESIDENTE, dando un golpe en este efecto de dos categorías de funció- ]a mesa y con voz airada: ¡Ya sé yo pa narios: los que ejercen funciones de au 
SEVILLA, 1.—Se nota gran movimien-to electoral. 
Campaña anticatala-
nista en Zaragoza 
ZARAGOZA, 1.—Un núcleo de socioi del Circulo Mercantil, Industrial y Agrí-cola, ha tomado el acuerdo de empren-der una campaña anticatalanista, en lol 
inte-que se establezca la garantía, a favor de,rrumPe' protestando del ejemplo. Se lee'una enmienda del señor SÂN- los españoles de impedir a los extran-l & señor CASTRILLO invita al inte-
,ra lo que pide la palabra el señor Bru-ique el catalanismo puede ser hostil i no Alonso! ¡Parece mentira la desconsl- España y ha colocado un escrito en la! ¡deración que muestra para con la presl-j entrada del Circulo, proponiendo que el f ¡dencia, que ha sometido el caso a la Cá-¡ comercio de Zaragoza no compre ningún mará, y de acuerdo con ella se ve obll-1 artículo procedente de la industria cata-f gado, por exigencias de la hora, a dar co-¡lana y que anule los pedidoŝ -a hechos; 
la jê s la ocupación descargos públicoŝ  fónica i política El señor BRUNO ALONSO quiere ha-1 nacional y organizar en gran escala un blar, y el PRESIDENTE concede la pa-!movimiento de protMtâ  para eijuê í 
en pro de la democracia. No podíamos,1 aiistHución de la palabra ""Parlameito", Este preceptp, añade, se ha consigna-!haJre muy difícilmente admitir la posibilidad de que sólo voten por la de Cortes. Ido en todos Jos estatutos de todos lo3|hahfÁ p- r , Parten voces ae- ,xa la mitad de los ciudadanos. En régimen! La Comisión delibera breve rato, y países del mundo, y no sería procedente!na°10 _̂erez-de democracia—dice dirigiéndose a los decide, al cabo, aceptar la enmienda, e Q16 nosotros lo suprimiéramos por uní El señor CASTRILLO: El slndicalie- labra al señor Pozas Juncal, para su in-,requerirá la â luac'°n " '"j.̂ P"1̂ 08 radicales—no se puede consentir que se: incorporarla a todos los pasdj?s del dic-mal entendido sentimiento democrático, ¡mo funcionalista es una manifestación terpelaclón relativa a la huelga de Telé-(de Zaragoza. &e.;"a'cfa V̂1"16" ^ bocados' hemos visto_tantas den patentes de republicanismo. Itan.en donde figure la palabra 'VaiM-! El señor CASTRILLO dice que ya selhistorica del sindicalismo integral fonP8. ivemencia de pedir a 'aJ-^^ t>o. Se reanuda el escándalo en la Cáma- mentó", en atención a que la palabra establecerá por la ley, en cada caso par- Solicita que se vote en contra del voto . Te|éfonos !mercl0 de ^ *gn̂  TÍ til Ten ?. o « 
1 título preiimi-Acular ese precepto, y que, al mismo ¿el señor Botella, convertido en dicla-I La Huelga de I eietonos !vas parecidas y qued en tal ŝentjdo, se 
ty»» sientan en e¡ banquillo, 'cuestión de ética, es un reco-to de derecho, no una conce-fratuita lo que se discute. Jabla de una estadística comparada señor Luzuriaga, que demuestra » desde ̂ 1860 a 1910, el contingente âlfabetismo masculino ha aumenta-re más de 70.000, mientras que el de mes disminuye en más de 40.000. •os somos hijos de hombre y de mu-cornos producto de dos. Sola libres lir; pero no por un derecho na-10 por una detentación, réls a la República incorporan-Ls fuerzas. 
lietáis el error, que no tendréis I tiempo de llorar, de dejar fue-República a la mujer. Hablo p̂ublicana ferviente. (Aplausos.) ' »r GUERRA DEL RIO: Se nos un problema. La gravedad del ¡ustificâ mi intervención. 
al T ^ P " * de que la dé B>> 
ra, y los socialisas aplauden al orador. I Cortes, figura ya en e 
salto de tram-de la Cámara opina que los veintitrés; la mayoría )to femenino. staüzar estas dos tendencias, lario, no habría una opinión 
/ecinos (señala los bancos de dé-se están regodeando de ver des-en el futuro al señor Estébanez la Cámara, ruego a la Comisión y a la Cáma-fes necesario, que redacte un nuevo Bo que recoja las dos tendencias, feñor JIMENEZ ASUA sostiene, en :e de la Comisión, el dictamen, ieñor GUERRA DEL RIO dice que [plica la actitud de los socialistas, clase de mujeres, de Índole traba-, que tiene afiliadas. Pero la cla-idia, por desgracia y vergüenza pa-la, no es republicana, [señor OVEJERO se levanta para Bar su voto, y el de esta minoría p que se laman de cemento, pero ••o de la cual todos tienen perso-
El PRESIDENTE: El sñor Carras-co puede explicar su voto, pero no re-sucitar temas ya pasados. El señor CARRASCO: Yo, que soy católico, reconozco que muchas veces yecto. 
nar, ya aprobado. ¡tiempo, no se pude poner una valla alEl señor SANCHEZ ALBORNOZ re- ejercicio de una porción de cargos sus-nuncia al uso de la po.abra. Se aprueba el artículo 35 
men. (dirija a l s demás Cámaras de Comer-El señor BOTELLA comienza mos- Comienza el señor POZAS JUNCALjci0 ¿e España y la conveniencia que la trando su extrañeza por la defensa del acusando a la Compañía de dar mal tra-|directiva del Círculo convoque a una 
del 
señor Castrillo. Los trabajadores, dice, to a algunos obreros y de negarse a ad-|reljn|ón extraordinaria para reflejar en sentar una afirmación de e ¡tienen derecho a sindicarse, y los ftn- mitir a otros que no han cometido nln-jena estos sentimientos. 
Los derechos de reunión y asociación 
" • ' manifiesta claramente, se efectúa vota-, , j,. ... , . !ción ordinaria. Del escrutinio sale re-PRESIDENTE abre la discusión,se nos dijera que estábamos al aire ü- chazada la enmienda por 78 votos con-
tra 90 
Se suscita una discusión entre la Co-1 Se apruebai ain ulterior dlgCU8Í6n( el 
ceptibles de ser desempeñados por ex-pro- tranjeros. Por otra parte no le parece bienĵ  " t  una fir ci  e esa índole. ". El señor MOYA al rectificar dice que1 clonarioa 86 convertirían en una oasta gun acto da sabotaje, trato que difiere Han firmado el documento varios cen̂  su enmienda no levaba an°ja una nueva! aParte- Llevando la sindicación a los del dado a otros obreros que han estado tenares de socios, pero parece que no hay redacción sino simplemente una adición funcionari08' incorporaremos al Estado incluso piocesados. Claro está—añade—lunanlmidad. entre otras razones, porque v advierte asimismo que en ella apare-ila savia de un nuevo injerto. ;que estos obreros son indispensables alexiste un centenar de socios que son cen exceptuados los hispanoamericanos y! El señor CASTRILLO: Hay una dlfe- la Compañía, porque están especializados.¡catalanes. Se asegura que la directiva de los portugueses. Como la opinión de la Cámara no se 
El del 36. El señor PALET, de la minoría ca-| 
rencia fundamental entre los trabajado-1 Pide que se admita a todos los obreros i la entidad es ajena por completo a este res de las empresas particulares y los huelguistas; pero que la admisión no que- movimiento. La colocación del escrito funcionarios del Estado. ;de al arbitrio de la Compañía, sino que I originó algún Incidente. Los trabajadores tienen una cierta debe ser función de la Comisión mixta! , coparticipación en los beneficios o ga- que entiende en el pleito de Teléfonos.| £| general RUÍZ TnllO a Madrid nancias de las empresas, pero la natu- Hace resaltar la importancia que el asun-' 
talar.a, solicita en una enmienda, que para celebrar reuniones al aire Mhre sea necesario el permiso previo :le la autoridad, salvo para fines electorales, en toda clase de comicios, con sujeción, en este caso, a las normas que estable-cerá la ley al solo efecto de garantizar la prelación en el uso de este derecho, y el tránsito normal en la vía púbica. 
El señor CASTRILLO, de la Comibión, ostiene que la regulación de esto co-rresponde a las leyes ordinarias, y nu a la Constitución, por caer plenamente entro de la casuística. Se rechaza la enmienda. El señor GORDON, radical socialista, pide que se añada al derecho de re-unión, el de manifestación. 
misión y varios diputados radicales so"'artículo 38 cialiíias sobre el significado de las expresiones "aire libre", y "recinto ce-rrado". El señor BARRIOBERO: Es una sim-ple cuestión de léxico. Pero no se puede confundir las expresiones de "aire Ubre", y "a cielo descubierto". iticular al Se aprueba el articulo 36. jgún ¿1, y 
El artículo 37 
raleza del servicio es eminentemente ju-,to tiene rídlca. El señor JUARROS dice que la Com-. • I ê rechaza el voto del señor Castrillo pañía procede con manifiesta parciali-La Sindicación dejen votación ordinaria. dad en la readmisión, porque tenía exce-.ra-tratar de las próximas maniobras que El PRESIDENTE DE LA CAMARA 50 de Personal en alsrunas secciones, co- se reaü̂ rán en esta región en este mei 
SEVILLA, 1.—Esta noche, en el exprés, ha marchado a Madrid el general de la segunda división señor Rulz Trillo. Va pa-
los funcionarios ¡manifiesta que, aunque falta todavía por mo las oficinas, debido a que durante la discutir una enmeinda a este artículo. El señor BOTELLA lee su voto par-jen atención a que a las diez y media 
Dictadura se sembraan l s cre encia-les de empleados de la Telefónica a ma- Pstición de los médicos 
Se abre discusión sobre el 37, y el se-ñor Palet pide que al artículo se aña-da a continuación del precepto impuesto a las Asociaciones y sindicatos de ins-cribirse en el Registro público corres-pondiente, los siguientes párrafos: "Deberán estas entidades regirse en 
-rtículo 39 del dictamen. Se- ha de reanudarse la sedión, suspende la nos llenas' t ahora esta reduce p̂ rso-j ".ie podrá ser perseguido por 'de la tarde a las nueve de la noche Inal ^ se aprovecha de cualquier pre- l 
¡texto. En cambio, admite a empalmado-; 
Recibimos el siguiente telegrama: LLERENA, 1.—Los sanitarios de Llere-
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
rs hnolruistas, porque stá ncesitd  na, a quienes el Ayuntamiento adeuda, de ellos. imás de 80.000 pesetas, acuerdan adherir-El mirlstrn de la GOBERNACION: se a la petición de los médicos de Lorca Pido la palabra. de reconocimiento del derecho de huelga El PRESIDENTE: La había pedido el por falta de pago y solicitan el apoyo señor Gomáriz. de esos organismos para la consecución El ministro de la GOBERNACION: ¡del cobro de nuestro crédito. Por los A las once menos diez, el señor Bes-idos meses, no puedan comenzar a tra- Pido la palabra, porque creo que vamos sanitarios, Echarrl. El señor CASTRILLO, por la C t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ los ̂ iro abre la sesión. Asisten los minis- b̂ jar los obreros, cuya situación in-'a acabar pn seguida este asunto. La slón, le dice que aquélla part.cipa del|0/0™ ^ de Gobernaron. Trabajo y Comu- sostenible. ¡huelga tenia dos aspectos: uno. de or-oriterio de la enmienda, pero estima Ha habido un eobernador civil O U P Jden Público' Pue5 tenia un desarrollo, que, dentro del derecho de reunión ca- ?* J gubernativas, según socialistas. pr"ocUpal£ d̂  S V » es el ̂  me compete. El CADIZ, l.-En la sesión de esta tar-
ben la reunión estática y la dinámica. ;l0?.T̂ r3nntnr¡ílndeS gubernativas cuida-L̂ JLen°̂ ^̂ ^̂  el ministro de Ta Oob̂ ĉ n î h. Gobierno ha luchado_para mantener el! de del Ayuntamiento, ha sido rechaza-
Proposición rechazada 
Se modifica el artículo 36 rán "Las autoridades gubernativas cuidar I V k ^ ¿ ^ Z ^ ^ y ^ ^ i ^ m ^ ^ n ^ ^ ^ M , n ^ ' A \ T \ # el inistro de la Gobernación lo ha ,n, con la menester intervención, de quel^^ por creer, mal informado, que P̂ P̂U» de autoridad; pero este mmis- da, en votación, la propuesta de la mí-en los Sindicatos profesionales y aún en¡ qüe'solicite al "presidente de la" Aud'en* • ̂ ac'ia labor socialÍFta- I El señor JIMENEZ DE ASUA solicita las otras Asociaciones cuya acción tenga c¡a de Mála?a una certificación acerca 
tro, al que muchos laman Maura el vio-l noria socialista sobre la cuestión reli-
tios en que la fuerza pública coacciona i.nto, .ha sa.1?i.<*0 c.eer- Así el conflicto! giosa. Numerso público lenaba el sa-
que continúen los debates del artículo si-guiente, mientras la Comisión da nueva redacción al artículo 36. Abrese debate sobre el 37. Un voto particular del señor CASTRI-LLO se aplaza hasta la discusión del 39. ipone que se conceda el voto. Inter-] E1 señor CORNIDE. en una enmienda ndo el artículo primero de la Cons- S"6 presenta, afirma que la aprobación s que merezcan por algún !de 'os estatutos de las Asociaciones de-
loiv-jnco el concepto de trabajadores le algún tiempo, dice, rinde la mu-leitesía a los más pertinaces ene-le la democracia, pero no impor-le en las derrotas de antaño se las victorias de hoy. Iremos para las mujeres galan-antaño que pertenece a la Ja caballerosidad. CASTROVIDO: Explica ó̂-[Asamblea de Acción R«»publ-ró su voto en pro de tres ma-?g:imen federal, voto femenino 
ben presentarse después de constituidas. El derecho de asociación, añade el ora-dor, no puede estar a merced de la apro-bación de los Estatutos; no puede de-pender del criterio de los gobernadores civiles. Quiero desterrar el sistema re-presivo que rige en nuestra legislación, por antidemocrático, y sentar el preven-tivo, único jurídico. El señor CASTRILLO: El señor Cor-nide está haciendo un ataque a la ley de Asociaciones. Cuando la nueva ley se discuta, entonces deberá fijarse la me-lón "dé Ías"orclenes~ religiosas |cánica del procedimiento. Lo oportuno es esperar a entonces. La casuística, añade, no tiene cabida en la ley funda-fundamental. El señor CORNIDE rectifica breve-mente, y la Cámara rechaza la en-mienda. Se lee la nueva redacción del artícu-lo 36. El señor GORDON presenta una en-mienda combatiendo la expresión de re-
•ll¡lllllll!l!llí1lllli;i!III!llinillllll1!illll!lili:!!¡nilHIIII'B'li<B 
A G U A S D E 
M A R M O L E J T 
Hígado, estómago, rlñón y diabetes. iRAN hOTF.I- L* sopbre. a 15 novhr*' 
i!¡.»iii:ni¡nŵ  
fiscacíór. de sus bienes, la de los que confían y de los jmen a las mujeres, fomo queremos compenetrarlas con lepública y arrancarlas de los con-marios, si nos encerramos en un lo vicioso? Iglesia las acoge, las da partlclpa-en Juntas benéficas y... hasta las in a tomar chocolate. (Risas y lausos.) DI señor COMPANYS: Explica cómo minoría no tiene opinión en cuanto I 1. Dice que se discute un problema [e oportunidad. Lamenta que a los que votan contra fl dictamen, se les acusa poco menos lúe si votaran contra la República. El señor GUERRA DEL RIO: Entre >ji,to y Valdemoro. Él señor DE FRANCISCO: Opina en lombre de los socialistas que se deben Ibtar separadamente las dos materias. [Varios RADICALES: No, no. El señor BESTEIRO dice que no cabe Luda de que se puede plantear a la Cá-se ha de votar conjunta o se-iamente. señor GUERRA DEL RIO opina ieglameuto lo impide y que en holgaría la discusión de la 
[DENTE DE LA CAMARA: palabras del señor Guerra nueva invitación a que la ;te nuevamente el artícu-en que en el Reglamento teniente para admitir la 
t«ARZA: El artículo es un yr si se divide para la vo-I O S al punto en.que ayer .imiendas. Para nosotros, loclalistas, no hay proble-contra el dictamen, por-partidarios de la edad de para el derecho electoral e conceda a la mujei en Por otro lado, debéis peligros de llevar estos códigos Inflexibles como la 'Habla tambiérr de que »! 16 
os v ha'lleeado a anuntar de orden Público ha terminado, y des-iión, y recibió con júbilo el resultado de \ 
les a un diputado socialista. P ^ L Í 6 mantenido el PrinciPio ^ la votación. 
Agresión a un párroco 
de lo que haya con relación a un alcalde; ̂ J^^f^f; de la provincia, del que se han hecho •rTl"f.l„ 'f! ~ — - H " — ^ Bwm««o«.». toridad varias denuncias. Al de Hacienda ^ L Z i S ^ L ^ l n í ^ S ^ J Í Fomento, En cuanto a la Compañia( yo no 80 pedir que se habiliten secaderos en la1 ̂ rirnue ̂ « olrL ni T - ferro- responsable de lo que haga, fábrica de Málaga. Al ministro d» Tra-j X , V/ '? S á ^ ^ . l ôpone que se nombre una Comisión bajo le hace otro ruego, y oíros dos al de Fomento, uno pidiendo que se ali-vie la situación de los obreros de los ferrocarriles andaluces, y otro sobre la Junta de Obras del puerto de Málaga. El ministro de TRABAJO: Contesta al orador. El señor ALMARZA: Insiste en su ruego 
El ministro ( i rORFRVArrrvM- i «ropuaB que ae nu uie una. womisior FERROL. 1.—Un grupo de desconocí- | i El rasn dp Taín Tmn^^ A ! A ! ' <Iue mañana mismo comenzará a actuarios intentó apredir al párroco de Ne- » u'l̂ aVquî iro K y p̂ r̂ o ̂  ^ la Presidencia del ministro de la.do, don Felipe" MartinezPiñeiro. con el Isido más atendida esta provincia na gobernación o del de Comunicaciones, propósito de que abandone dicha parro-i En cuanto al ôbernartor Hvii H» Tft¿n'Ahora yo advierto 81 soy el encar- qula, donde es estimadísimo por sus fe-¡destltuí^^ presidirla, va a haber justicia hgreses. Los sujetos apedrearon rtp-bernación que el gobernador resolvía eS'trlCv.ta-1 Pe? n0 ííí r¿admitid° nin-|tldas veces la casa rectoral y causaron demasiado W W í S ^ destrozos. La Benemérita busca i por ca^ de loŝ  propietarios y les obliga-, S ^ r ^ i ^ r S n ^ l l 0 ^ ! 108 aUt0re, de la agre8l0n- • El PRESIDENTE: Se trasladarán los ̂ a danra cant̂ ades 7 a dar trabajo, ft-jmula Se arreglará la cuestión porque se ruegos a loa ministros de Justicia, HaH TÍ2° , s.uemos- , ( • , hará justicia a palo seco 
Finalmente, con realción a la Guardia cienda y Fomento. principio de autoridad. Así se evitará que civil, hay qu reconocer aue re liza una1- T.ermlna refiriéndose a una nota ln-|ioB obreros crean que la fuerza pública que realiza una Junosa para los directores de la Cora-!y el ministro de la Gobernación han ac-La Crisis en ̂  ^ ^ ^ ^ internimpe |Pa«a y los ministros, la cual ha dado;íu¡d0"pVrVdeíeVdVrfa Compañ 
El señor ALVAREZ ANGULO s* re- El -nistro^^^ El señor GALARZA.-Se adhiere en fiere a los daños originados en Linares I Su señoría siente una obsesión por la 1,ando f cuamos Lnen ped da la nal̂  radicales-socialistas, a las por una tormenta y pide aj ministro de Guardia civil, y es lástima, porque su b?a en la interp'elacTón ren^ han la Gobernación y al presidente, que se señoría está lamado a ocupar altos y decidan sobre la fórmula aue orooone Afirma que los actos de 8aDotaJe '"l. atienda a las víctimas, y de modo es- puntos... (Risas que impiden oír el fi-,y Â tes de deridír la Ŝ ^̂ ^ ^ T ^ ^ * ™ , &?] & á ¿ \ ¿ Zmo pecialmente, a los humildes; porque su nal.) 1 Anie.8 .9e situación es angustiosa. , „ , i, RüSf CORDERO: En Villanueva ¡ señor GOMARIZ, quien lamenta la po-Anade que ^ situación general de la del Arzobispo dispararon sin que se lesjsición adoptada por el ministro, aunque 
acepta su fórmula. Pide, sin embargo, la GOBERNACION: 'que se amplíe el plazo para que los obie-
El ñ  que la situación general de la i 1 provincia de Jaén, es peor que las de- atacara más provincias, porque allí la crisis es El ministro de 
Señor GARCIA brevísimamente. JUNCAL: Rectifica 
cinto cerrado que figura en el dictamen, í̂ &m̂ m̂ m̂wŝ m%miWmm pues, dice, da lugar a que cuando nos ¡ M$j^y^J..&P^ZAL&Z -̂ AOft̂  ̂  pudiéramos reunir en un solar cerrado, 1 
ílcctoral 
nto en que f í^^Jantes de tomarla. 
paráslt 
—¿Qué haces? ¿Estás loco? 
—No; es que me he olvidado de agitar la medicina 
mujeres, pu< 
("Il/rravanso", Roma) 
,„áS anrurtlosa qu. en el resto de AB-lt* Jueee, decidir̂ ; |SÍ pued^lre^üí ^ ^ 0 ^ 7 » : Final de la ' > " ^ P E Í A C ' ' 6 N dalucia y Extremadura. Dice que hay Un DIPUTADO: Los Jueces son todos 1 ingreso (Aplausos) varias obras proyectadas en la provin- monárquicos y falsean la verdad. 1 El señor ALBERCA pide que se ha?» E1 ministro de la GOBERNACION: In-da que no se empiezan porque faltan : El PRESIDENTE corta el incidente. Isaber a los obreros que la actuación de siste en ûe Bl Be aprueba su propuesta. |los informes de los técnicos provincia-1 El señor MARRACO hace un ruego al lias autoridades ha sido motivada ñor la 36 tenga Pásente que habrá justicia pa-les, lo que hace que, hasta dentro de ministro de Fomento y anuncia una in-'exigencia de mantenar a toda costa el ra todos- Luego no vengan las lágrimaJ ¡y lamentaciones si se castiga a algún —• obrero. Porque yo no creo que todos los obreros son unos santos y la Compañía una cosa nefanda..; yo creo que de todo hay en la viña del Señor. (La Cámara sigue con atención el debate y escucha con respeto al aeftor Maura.) El señor GALARZA: Dice que se han cometido muchos actos de sabotaje y que no todos lo han sido por huel-guistas, sino por otros elementos de la C. N. T. El ministro de la GOBERNACION: No tema su señoría que se condene a inocentes. SI creyese que todos los huel-guistas o parados actuales hubieran co-metido actos de sabotaje, no habría he-cho mi proposición. Descuide el senur Galarza. todo se arreglará en justicia. El ministro de COMUNICACIONES: Se muestra acorde con las manifesta-ciones del señor Galarza. Asegura que sera fiel a su antigua significación y que cuidará de que no haya injusticias, porque está al lado de acá de la barri-írAo Intervlene después el señor AL-VAR cuyas palabras no se perciben, gfjffl." 61 minÍRtro de la GOBERNA-
O Í U N , diciendo que él está enfrente de la barricada. También vuelve a inter-venir GOMARIZ para repetir B U Í razo-namientos, y ei debate, que ya parecía terminado, comienza a avivarse. 
W ministro de COMUNICACIONES: Aunque ocupo el togftr que ocupo, no niviüo mi algniflcarión y obraré do acuer-oo con lo que pide el señor Goroariz. Dice qu» el Góbiefno molverá. 
señor MARRACO Qu-.da ternil-mida ia interpelación. Se levanta la se-sión. 
1 
LA SOGA EN CASA DEL AHORCADO 
EL AUTOR.—¿Ha leído usted mi obra "La butaca vacía"? 
—EL EMPRESARIO.—¡A mí no me hable usted de butacas vacías! 
("London Opinión", Londres) 
—Mamá, tengo que pedirte parecer so-
bre un asunto. 
—-Tú dirás, hija mía. 
—¿Cuál te parece que sería el mejor re-
galo, para mtt me lo hicieras el día de mi 
santo? 
i rBulletin", Sydney) Es la una de la madrugada y los dipu-tados abandonan el hemiciclo. 
estituído 
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s en Orihue, 
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eo de socioi strlal y Agri-) de empren-anlsta, en lo ser hostil a escrito en la ilendo que el )mpre ningún idustrla cata->fl ya hechos; defiendan la • a a la unidad 1. an escala un ra el que se os diputados »blén la con-mará de Co-orne Inlclati-.1 sentido, se a de Comer-encla que la oque a una i reflejar en 
3 varios cen« e que no hay i ones, porque los que son directiva de ipleto a este del escrito 
lo a Madrid 
en el exprés, general de la Trillo. Va pa-anlobras qui en este T M ¡ . 
os médicos 
«grama: •ios de Llere-ento adeuda dan adherir-los de Lorca io de huelga an el apoyo consecución ito. Por los 
rechazada 
de esta tar-ido rechaza- | a de la mi-uestlón rell-naba el sa-resultado de 
m párroco 
s desconocl-oco de Ne-elro, con el iicha parro-por sus fe-saron rtpe-y causaron lérlta tusca 
evitará que ¡rza pública lón han ac-mpañia. adhiere, en listas, a las 
ibotaje han a la Con-.bajo, como mente. : Rectifica 
jrpelación 
A.CION: In-propuesta. justicia pa-ís lágrima* ja a algún ie todos los . Compañía jue de todo ja Cámara y escucha 
) 
e que se 
Je sabotaje por huel-¡ntos de la RNACION: condene a )s los huel-jbiera» co-habría he-e el señor m justicia. ACIÜNKS: maniffibta-jegura que Iflcaclón y Injusticias, e la barri-señor Al*" perciben. OBERNA-nfrente de e a inter-suí razo-ya parecía rae. ocupo. n0 ; do acuer-• Gomariz. 
•da terml-nla la se-
f loa dlpu* 
MADRID.—Aflo XXI.—Nñm. fl.92S E L D E B A T E (3) Vlrmes 2 do orfubrr dr I 
Quedan cinco artículos para la ses ión de hoy 
El artículo 40 tiene muchas enmiendas y ofrecerá discusión. 
Cree el señor Besteiro que con la sesión nocturna se podía 
terminar, sin necesidad de la permanente 
NO HABRA MAS REUNIONES DE JEFES DE MINORIAS. POR OPO-
NERSE LOS RADICALES SOCIALISTAS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El presidente de la Cámara, después de la sesión, hizo a los periodistas las siguientes manifestaciones: —Quedan para discutirse olnco artícu-los y lo que resta del 38. Creo que nos 
mentos de la derecha, era negar el prin-cipio fundamental de la democracia. El señor Rico repuso a esto que este no era s  argumento, ya que él era partidario de negar el derecho al voto porque la ahorraremos la sesión permanente; no nmjer no había adquirido todavía la píe-se seguro, sin embargo, porque algunos]na personalidad jurídica, de los artículos que quedan tienen mu- Claro es que el señor Marafión no tar-chas enmiendas y el 42 es muy impor-(dó en rebatir Inmediatamente este ar-tante, y tendrá mucha discusión. No!?umento con los mismos textos constl-obstante, espero acabar con una sesión ituoionalcs Que han sido hasta ahora apro-nocturna, que no sea la permanente. ibados. Por lo demás, continuó diciendo el Antes de comenzar la sesión de la no-señor Besteiro, me he ahorrado de un che continuaron en los pasillos del Con-
trabajo parlamentario no pequeño, que es el de reunir a los jefes de minoría, porque hasta que cambie el ánimo de algunos, me abstendré de citarles. Co-mo ustedes saben, el señor Galarza ha anunciado que su minoría no asistirá a ninguna reunión de esas. Con la inter-vención del señor Galarza, pues, me abs-tendré de citar a los jefes de minoría; ahora reglamentaré por mí y sólo la-mento la confusión caótica que esto pue-de producir, y, sobre todo, el mayor re-lleve que dará a la política de pasillos. Aquí, por lo visto, hay que seguir esta tradición, aunque ya procuraremos que tales hábitos se atenúen. A mí, como digo, me alivia el trabajo. Pero en to-dos los Parlamentos, y especialmente en el Inglés, se hace política de pasillos tan aólo para decidir en votaciones. Por mi parte, he de decir que en cuanto st ten-ga el menor recelo de que las runlones de los jefes de minoría sirvan para otra 
greso los comentarlos en torno a la con cesión del voto a la mujer. Diferentes diputados formaron un grupo en el cual figuraba el diputado radical señor Sala-zar Alonso, quien, refiriéndose a lo ocu-rrido en la sesión de la tarde, lo con-sideraba perfectamente lógico, aun cuan-do el resultado obtenido se prestase a enfocar la ocasión dada en la votación de forma completamente distinta. Los socialistas—decían—han creído que concediendo el voto para la mujer reforzaba considerablemente el número de sus sufragios y, por lo tanto, su po-sición política en un futuro más o menos próximo. Las derechas de la Cámara también estimaban por su parte que el voto femenino robustecería sus fuerzas y aumentaría su Influencia aun dentro de un porvenir republicano. Los grupos genulnamente republica-nos, aun no negando la necesidad de conceder el voto a la mujer, por esti-mar que a ello se debía llegar después 
cosa que para encauzar los debates, nojde un intenso período de preparación. v lveré a cit rlos. Un periodista le preguntó al los de-más jefes de minoría compartían el cri-terio defendido por el señor Galarza. 
también se mantuvieron en una posi-ción lógica, aun contrariando muchos de ellos puntos de vista fundamentales. Recordó dicho diputado la campaña 
N O T A S P O L I T I C A S 
Largo Caballero dice que la solución dada por Roma facilitará 
mucho la tarea de las Cortes. Todo intento de Dictadura sería 
criminal, dice el ministro 
Maura y Pri-eto dicen que no habrá modificaciones ministeriales 
El ministro del Trabajo, al recibir a los periodistas, se reflrló al rumor circu-lado, según el cual se trataba de Instau-rar en España una dictadura republica-na. A propósito de esto dijo el señor Largo Cabalero que sería criminal que nadie Intentara semejante cosa, pues ello traería como consecuencia el derrumba-miento de España, ya que tanto las or-ganizaciones obreras como todos los de-más ciudadanos, no se avendrían con un estado de cosas semejante, que al fueron 
La cuestión religiosa en] 
Prensa de Madrid 
(Viene do primera plana.) 
Es evidente que la posición del sldente del Consejo y de los minMroí Estado y Justicia ante este probleij estará en lo sucesivo lógicamente fluida por el resultado satiafactorio de mi propósito. Pero espero que tendré- las negociaciones hîpanorromana i yj mos sobrada ocasión de encauzar serena-¡actitud del Papa—excepcional—respq mente el estudio de nuestras actuales dis- a la situación del Cardenal Primado.1 crepancias que por mi parte he reputa Dos miembros del Gobierno se haí do siempre pasajeras. Lo Importante de|ban de antemano frincipalnvjnto ¿\ momento para mí es evitar que pueda puestos a buscar términos de transigelj usted y puedan sus compañeros creerme cía en este debate; ;1 presidente, oj capaz de molestar a su partido, que me ha expue-slo repetidas veces su puntoj rce mis máximos respetos. vista en relación con el arduo problej Puede usted hacer el uso que estimê  el señor Maura, que no ha ocult co veniente de esta carta para dejar to- ?u tendencia. Se supone que otros 
,- , • • —.--italmente desvanecida cualquier duda que los señores Lerroux y De los Ríos-
^ ¡on r l r h l l T . l ^ existir con la lealtad y el afee- razón de sus cargos, después del i ra son recnazauas oor todo el nais • , l j j, > i_. • , . 7-. . . i ¡ y nupHo na»ir, o A S* i '10 con Que. incluso en horas de dlscor obtenido por el Gobic-rno, acomoaaiai ¡trô uren mínC^ ^ ™ corresponder al sentimiento también su conducta a las circundar Irft̂  flc<miP<i !r,of,,,,̂ „̂  i. . j lrecíproco de la minoría socialista. Y con cías. rT l̂ ônomt S d í S f U ^ f SS." ^ consideración, me repito muy slnce- En cuanto a las fuo.v.a. d. U Cá*l lizada Instíintj'inpsmonto ««« í»«*~ í ¡ramente de usted afino, amigo y atenioira, se conu-ntaba mm-hn nnochr 11 ¡1 ríeseir que nTs™u?era se íancen̂ sos S- S- ^ e- »• m- Amadeo HuHado:-Bar-l tuación. El presidente del Gobierno " rumores, imposibles de realizar; pero que ¡causan un perjuicio evidencial a la na-ción. Después, el señor Largo Cabalero, y a preguntas de los periodistas, dijo que leí Gobierno está muy satisfecho de la fe-Îz terminación de un asunto tan dellca-|do como era la remoción del Cardenal iSegura. Se han levado las negociacio-
celona, 29 de septiembre  1931." 
* * * 
pone del grupo progresisa, que ôtj de acuerdo con sus Indlcacloneá. radicales harán, en definitiva, salVjfl cepciones personales, lo ino indiqî j señor Lerroux. Es bien notoria ln slclón de los radicales socialista* sulta difícil anticipar la actitud de1 
El ministro del Trabajo al entrar en el Congreso fué felicitado por la carta que le ha dirigido el señor Hurtado. Lo que hace falta, dijo el señor Largo Ca-ballero, y que no dudo que ocurrirá, es ; socialî tas"en relación con'el penji que lo que se dice en ella sea exacto. del sf>ñor De log Riog. 
nes con toda lealtad y cordialidad, y nos^ cuandTdSe 5iegf cim̂ wa I Este ^ ^ « 1 ° ^ 1 
fechos todos £ ciudades,Vu^ acaso después deja^pu^ so los propios católicos, a excepción dé-los integrlstas, que no transigen con na |nor Hurtado Refiriéndose a los trabajos parlamen-
hizo las 
da aye> por Knnvi. modifique Hf'j mente suS planes. La Comisión asesora jurídica V preparando últimamente el EstatuB las relaciones entre la Iglesia y W tado; pero ha quedado todo aplj 
—Me basta con uno, contestó. Yo ten- qUe ge hiz0 en Francia contra M. Poln-go interés en desligar la función de ffo- caré( qUien tuvo la altivez de declarar! blerno, como es la mía, con la del pre [ que ' era contrarlo a la concesión ojl Bidente de la Cámara. voto femenino, aun rigiendo todo géne-1 
FnmÍPnrh<5 al artírilln 4.0 ro de Pleitesía para el espíritu de abne-EnmienCiaS ai artICUIO ^ ^ n % de sacrific¡o que puso durante i 
En la reunión que ayer celebró la Co- la guerra la mujer francesa. Nadie Jg-mlslón parlamentarla constitucional se ñora que Francia ha sido siempra una •xamlnaron diferentes enmiendas pre-¡gran escuela ue la democracia, y si UU sentadas al artículo 40 del proyecto que «e aparta de la lucha electoral a ia mu-hace referencia a la suspensión de ga-ljer, no se ha hecho sin duda por inle-rantías constitucionales. Entre dichas ¡i irla un agravio, aino por mantenírla enmiendas figuraba un voto particular al margen. de los diputados catalanes señores XI-! Concretamente después de lo ocurrido rau y Alomar, en el cual se pedía que ¡esta tarde, se ha podido advertir que la en aquellas regiones a las que se haya' minoría socialista no responde en su ac-concedido la facultad del mantenimiento:'.uación a la responsabilidad que tiene | jo, visitarán al ministro de Justicia y a de orden público se les conceda también j en esta Cámara y que pueda tener en los de Economía y Trabajo, la de suspender las garantías en las mis-¡un porvenir más o menos próximo. Pues-| mas condiciones que el Poder central.íto que ellos afirman una y cien veces [.OS clOFciriOS Al ser leído este voto particular, la to- que no serán Gobierno, procederían más] , : , 
talidad de los diputados de la Comisión I serenamente contribuyendo a fonnar. Aey tarde se reunió la minoría parla- Don CarlOS BlanCO dimite la DrCSÍ-
lentarla agraria. En ella prosiguió el I . . , , « . 
M. Fierre Laval, presidente del Consejo de Francia, que marcha 
a los Estados Unidos en viaje al que se concede extraordinario 
interés internacional 
medio de la mayor cordialidad en tante, o al menos el mas apasionante, 
I E' ministro facilitó, a continuación. 2̂  eS el ̂ ^n^'v^rárísSes co-̂  ̂ statut̂  será una do las leyes cot'j iUna carta que ha recibido del señor Hur-!blema' como, todo3• ya Ver ustPCles c0 ¡mentarías y ha de ajustara* tado- imo se resuelve. orovec. mente, en su espíritb. a la Coi . Finalmente, manifestó que los proyec romisión ha elevado Varias Visitas tos de su departamente aun no han ^ f* ¿» examinados por el Consejo de mmi.tios. m̂ u* notid. 
Manifestaciones del presidente aconseja en ese informe la co 
¡de los bienes ni la disolución El señor Alcalá Zamora recibió ayer gjno que se proponen fó Pidos, y le pidieron oue "se ""cumnla"̂  a los "periodistas y les hizo las siguien- p̂ áas para que las jornada de ocho horas P tes manifestaciones: sometidas a un regim El presidente de la sociedad de Casas1, 9om° resHûe" Ĵtion ên twnô  LA EPOCA baratas de Málaga se ha r,ur>*tn » «„ mas calmadas las pasiones en iorr.o »-
U l a ^ i ^ ^ ^ ^ t é S c ^ l n i r ! S . P'oblema regional o atraídas por otros .̂ o se puede aherroja titr̂ iór. e rea'lce Ja inves- f también Interesantes, s* va com- en nombre de la demo 'de las riP^nnMn Vme 0P°rtuna en vi3ta ;n̂ ndiend̂  que a reserva de detalles de miento religioso. ¡Pobre y un eSieíte gub'rnat'o ̂  ^ 0 0'^^ en la rebelón de tex- lo8 humü(le\ si „<> se le 15 El c ^ t é ^ i S S - S ^ n B t m i M é n ^ ticamente una solución transaccio- SUelo del mas allá! Ded 
Dijo también que le había visitado una comisión de empleados de Coches Camas, que le expusieron sus temores de que la Compañía vaya a realizar des. 
Las responsabilidades 
se mostraron disconformes y al fin re- una Constitución no socialista, sino sim- ment tirado po  entender qu  este asu to per-tenece a la defensa del Estado. 
La actitud de los radi-
dencia d-e la Comisión lemente republicana, puesto que ios estudio del proyecto de Constitución y republicanos son, según ellos, los que se acodó que en la discusión del voto  » , , habían de asumir la responsabilidad de femenino, ante la falta de unanimidad L. aplicarla y hacerla cumplir, y ya qae en la discusión se dejase a todos los 1 NO serán procesados los ex minis-
cales socialistas 
„e distancian por el camino de hevar a componentes en libertad ía Constitución su espíritu ele partido, j En efecto, en la votación, aparte de — — i debían al menos, Incorporar un artículo! los que se abstuvieron, votaron en con-La minoría radical-socialista ha manl-|COnio existe en la Constitución r?ovieti-i tra de la concesión del voto a la mujer festado por boca de sus más destaca- cai en el que se dice que será reviaa-j los señores Cid, Lamamié de Clalrac y dos representantes que en el problema! bní en un período de cinco años, por ¡Royo Villanova, miembros de dicha mi-religioso no se avendrán a ningún acuer-| enltruieri Sin duda, que éste es el tiam- noria. do con las demás minorías. Esta act i-1-Q'cajcljíado para la necesaria prapara , Se acordó estudiar la paralización del tud de intransigencia con ánimo de vo-lcj5n ¿e \a mujer. ¡mercado triguero en Castilla, y como da tar los mayores extremismos fué objeto de muchos comentarios ayer. Como feñor Galarza anunció primero en el 
tros de Berenguer 
en el qup solo atiende a impi 
este conflicto 'avanzando, con marcha tal, que en aH«ó"ftíT'tííl máŝ 'aueTii Se ha puesto al habla el delegado del' inos ñna es de semana tal vez no sea >° ̂  A"6 M El presidente de la Comisión de Res-ponsabilidades, don Carlos Blanco, ha presentado al presidente de la Cámara su dimisión como miembro de dicha Co-misión para la que fué elegido. El escrito que ha dirigido al señor 
o  n  i noi  i   fin i  de seman  tal vez no sea , , , 1VJ Trabajo con la empresa de Sagunto para ^ 1 ^ ^ ?oró las sesiones. luntad. producto de una edm evitar que se hagan despidos, y, en cam-^Xfa^ ^ T Q U E . K ^ 0 ^ bio. se reduzcan los días de trabajo. Pa-!naT̂ noluc"ón satisfactoria del con- i"»1̂ . >™PO«iWlItándola de rece que la Compañía se halla bien dis- flicto reiat;vo a la sede archiepiscopal s,J|'ratcIIpna- . .. , puesta. La Unión Naval le ha dicho al "^da de España. La República na- . per0 aun Prescmdiendo dei ministro que no ha procedido a hacer Î ente ha demostrado en sus métodos to' Para hablar a 1̂1"% vu ición n'i la ujer. ...̂ u.uu îguciu cu v̂ m̂a, y cu u ua- -• '—---- -a-r — , Í . "* °v"v" ministr  que no ha proced do 1 hacer y,* HAm t̂raHo pn sus métodos LU' P ril 1,0 naDiar a ¡ms eto »una Comisión de damas de la Asocia- 'to importante, dirigirán un escrito al Besteiro dice: ''El espíritu de justicia en ' ningún despido y que antes de hacer na- í̂sum de ̂ icos en un lengu» el clón de Mujeres Españolas, visitaron a ministro de Fomento para que envíe a 1^ ^ quendo nspirar siempre.m, yida da sobre este particular, lo avisará al J'^o y apiedâ  que e ^ o . hay otros p v n ^ A sa- última hora de la larde al señor AJcala la Cámara una relación en quintales mé-iP̂ fcsional y el proposito firme de so- ministorio. LlSia elev'X c(̂ ^ ,%n"ión por "adié que coffl̂ -rt¿rlPÍ 
iai. , - ^ tvi/.r.c Ho loo fâ tnT.-.̂ î .-.oo v̂ ho., ibrenoner a toda otra considpracion i»tl n- -.-x « , asistía, con eiev̂ aa compien.ion p>n u.—T-Ti-
vocase para este fin, el señor Alcalá Za-mora conferenció con el señor Guerra del Río y otros jefes de minorías acer-ca de los aspectos que plantea esta cues tión. 
El debate será vivísimo, 
dice De los Ríos 
Ayer tarde a primera hora fué Inte rrogado el ministro de Justicia acerca de sí era cierta la noticia publicada en un periódico de la mañana, de que el doctor Mágica será trasladado a la dió-cesis de Coria. Contestó el señor De los Ríos que no había nada de eso, pues el hacer uso de nombramientos sería tan 
trieos de las facturaciones hechas du rante el pasado mes de septiembre. 
Una comisión de la Asociación de mu 
breponcr a toda otra consideración el cumplimiento del deber en cuantos car-gos se me han confiado me hicieron con-
U minnna vitivinírnh ¡cebir que podría, sin reparos, desempe-mmoria VlIlVmiCOia ñar en Ia comisión de Responsabilida-des el puesto que en ella me designó la uñona vitivinícola en su sesión minoría que inmerecidamente represento ra el que ésta me ell-ieres españolas, ha repartido u  escrito 1 de ayer acordó trasladarse al ministerio 1 en la Cámra y par que dice- "Señores diputados: No man-jde Economía, para interesar al señor ¡gió y me permitiera aceptar el honor chen ustedes la Constitución estable-| Nicolao la inmediata adopción de las 1 que me dispensaran mis compañeros al clendo en ella privilegios. Queremos la ; conclusiones presentadas la semana an- presidirla. ¡trualdad de los derechos electorales. Vi-¡terior. por la Comisión de La Mancha. | No era recabar que se tratase de ne-va la República". relacionadas con el agudo problema que igar responsabilidades por hechos reall-„ atraviesa en estos momentos, singular-;zado3 cuando ejercí diversos cargos pú-D¡Ce el SenOr Matirai mente el desplazamiento momentáneo ¡bllcos. Estaba seguro de que ellos no del alcohol industrial y uso de la boca. )podrían rozarme siquiera y de que en 
el conflicto del Cardenal Primado, opl naba que la cuestión religiosa sería re-suelta fácilmente en la Cámara. Pues yo, dijo el señor De los Ríos, dis-crepo de ese criterio y creo por el con-trarlo que será un debate vivísimo y más teniendo en cuenta los comentarios que hacen algunos periódicos, legando algu-no a decir que el haber aceptado el Va-ticano la dimisión del Cardenal Prima-do, obedece a que está mal Informado. Yo no me hubiera atrevido a decir una cosa de tal naturaleza. 
Los socialistas, en favor 
El ministro de la Gobernación, comen-1 Los diputados señores Gómez, Nogues, ¡tal sentido no se ofrecería en mí causa tando con los periodistas sobre las ln-1 Puig, Aramburu, Moreno Mendoza y el'de incompatibilidad para permanecer en cidencias de la votación, dijo que la ac- secretario del grupo señor Manteca, dicha Comisión. Pero el haber figurado 1 titud que, como consecuencia de ella,¡acompañados del presidente de la Con- para juzgarlas en el Consejo Supremo del ' adoptaban los radicales le parecía exa-j federación Vitivinícola, señor Tarín y Ejército y Marina (hoy disuelto) las to como acatar el Concordato y ese, gerada, pues hablaban de votar extre- del secretarlo señor Carrión. han cele-iresponsabilldades de Marruecos, espe-agrego, es un asunto que se deja todo a migmog en ia cuestión religiosa, comoibrado una extensa conferencia con el ;cialmente las del desastre de Annual de la deliberación del Parlamento. contrapartida al resultado de la vota-1 ministro de Economía y con el director ; 1921, y las del proceso denominado de Se le dijo también que el presidente en una conversación con los periodistas, había manifestado que una vez resuelto g¿ ¿i~Señor Maura; pero JÍT se Impon-1precios de la uva de La Mancha, leguen ¡dad (que dimití en cuanto la Dictadura drá la reflexión. No creo que legue laja ser remuneradores Insistiendo además jadvlno a España) cuando se desarrolla-sangre al río cuando se trate de la cues- en la exclusividad del alcohol vínico, ron algunos de los sucesos del período tlón religiosa; pero si llegara, que ten- Recomendaron con especial Interés que liamado terrorista en Barcelona y otras gan cuidado con lo que hacen. se adopten las resoluciones, que sean jpoblaciones, a partir de los años 1922 y Momentos después, al abandonar la i con verdadera urgencia en atención a ;1023 y el golpe de Estado del 13 de sep-Cámara, manifestó a los periodistas: "Yo(ias críticas circunstancias por que atra-jtiembre del mismo año 1923. ha origina-no concedo importancia a la concesión! viesa el país. Ido el que alguien estime que debía de-del voto a la mujer, como se le ha con-i por omisión Involuntaria no se hizo,clarar o aportar mi testimonio en algu-cedido por los grupos radical y radical-1 constar la adhesión al grupo del dipu-̂ os de los procedimientos tramitados por socialista. Yo no creo que la República Uado por León señor Fernández de Poza, iia Comisión de Responsabilidades, peda peligrar con el voto a la mujer. (iue üguró en la minoría desde el prlrner 1 y como esto ya podía determinar en Lo que es absurdo es este sistema po-i momento. Ultimamente se han adherido m5 algún motivo de incompatibilidad (tal lítico de apuntar partidas en el debe. iios señores Zafra, Contreras, A z o r in, vez slpUest0 por los presuntos culpables) es decir, afirmar que por haber perdido lyázquez Torres, Gomariz y Just Puig Ipara seguir actuando en el seno de la re-una votación se va a adoptar esta o la; j'̂ prer. Con lo cual la minoría se com- fprida Comisión, porqué las circunstan-otra actitud extrema. De todos modos,jpono rjo unos 90 diputados. |c|as apuntadas podían influir en los jul-yo creo sinceramente que no pasara na-¡ ,," - r • •' u- «1 cios íntimos que formen las responsabl-da; aun hay una semana por medio. Sin. Una mf9rpelaCI0n SODre CI Hdades que van a exigirse y el modo de duda alguna el debate ha de traer con -"esclarecerlas consideraciones de dellca-
la discusión una completa serenidad al. BanCO de Crédito Loca deza Indeclinable v de inexcusables apre-
ánlmo y las aguas seguirán su caucel P<"'OU í riacionos personales, que en nada se re-
El diputado radical señor Salazar larionan con las responsabilidades aludi-
del voto femenino 
Terminó el señor Largo Cabalero dan-iparJte 'de la Iglesia el éxito de las ne- des de Ia gobernación puede] do cuenta de que al próximo Consejo lie-; ír0(;iacions más de a rciar por lo in- ni «tropellar. La religión J vara los decretos que faltan de su de-î Jto de cagoS tales, muestra una vez mcorporr.-li a España. No I parlamento, y que son tres. El presiden-!mas la consolidación del régimen, pres- j'resa do f a=cendencia, dea te los ha aprobado con pequeñas modifl'Uiglo que le acompaña y esperanza que nacional hasta el deset caciones de redacción, i cimenta. j América, pasando por laa 
Uiirtndn entlof'î Irtnfto Relacionando las manifestaciones que aportaciones a la Ciencia? nUITaCIO 03 SailSídCCIOneSlieá hago de uno y otro orden, como epí- tura, que no ô -n ¡mpul ' ~ ~ logo de esta semana y prólogo de la motor religioso. Esto es 3" LarQO Caballero próxima, que entramo-? en el debate re- desconocerlo, herirlo, matar H ferente a cuestiones religiosas, con el sepultar la historia, será un ^ En el ministerio de Trabajo facilita-i convencimiento de toda, su delicadísima tinieblas que se pagará enn ron ayer tarde la siguiente carta que ha ¡trascendencia, pero, por mi parte, sin los pueblos andan y evoludor dirigido al señor Largo Cabalero el di- " potado catalanista "señor Hurtado: "Excelentísimo señor don Francisco Largo Cabalero. Madrid. Mi distinguido y querido amigo: Aca-bo leer en la Prensa de esta noche un telcsrrama de Madrid que da -menta de un comentario de usted sobre unas "nuevas" declaraciones mías contra la minoría socialista, que parece han f-ido publicadas en un periódico de la maña-na. No sé cuáles puedan ser estas de claraciones porque no he hablado con tro periodista de Madrid que con el re dactor de "Ahora" que publicó mis ma nifestaciones en el número del domingo; pero temo que se traía J3*a¡suna trHna misión telegráfica de otras manifestacio-nes que me fueron atribuidas en .su er'i-clón de anoche por el periódico d3 est;; ciudad "La Ñau". Digo que lo temo, por-que el tono de estas declaraciones ha motivado una protesta enérgica óe mi parte que ha salido en la edición de esta mañana de "La Publicltat". No sólo Be me atribuye un encono contra la mino-ría socialista, sino una verdadera íi.ju-ria, que no puedo ni debo tolerar. P01 este motivo, al leer ahora el comentArio de sted, rae apresuro a ponerle estas líneas para que conozca directamente 
Reunida la minoría socialista, se puso a debate la posición del grupo en rela-ción con el articulo 34 que se refiere al voto femenino. Se acordó mantener en ¡natural principio de edad de veintiún años, para los dos sexos e Igualdad de derechos 
desmayos ni temores. Creo una vez más se resisten a hacer títeres, que legaremos a las soluciones en que; Lo mismo el Gobierno que \: nadie quede de momento con la satis- republicanas y socialistas debe facción de exclusivo vencedor, pero son en que la religión es una fuerl l s que en definitiva tranquilizan a to- insustituible y no se puede dos y sirven al país. contra ella. SI la Constitución Creo que esta noche saldrá de Gino- el rumbo de persecución al cat̂  bra el señor Lerroux, que con tanto que ayer inició, por fortuna acierto y brillantez ha representado una el señor Barriobero la Constit vez más a España en lo exterior, y cuya'cería muerta. Seríamos le-iór presencia aquí, por sus grandes dotes y ñoles a ouienes ya nos eeriai merecido relieve, será muy útil. ! tes sus preceptos, porque 4 Se aprecia de un modo difuso, pero inr-xcusablc sería la r*forma1 por distintos y coincidentes síntomas, el digo pnlitiro aue dr tal maní renacer de la confian;̂  universal en es- taha v h«rfa , L • ' te régimen, de los in&j seguros, y en esta economía, de las más sanas. Todo esto obedece a noticias, datos y n • •« • actitudes de estos días, a eso que laman oe prOnlDC la aDCft los imponderables, pero que es necesa- " 1 rio para determinar una situación. 
No habrá modificaciones mi-
nisteriales, dice Maura 
un colegio 
Hacía sesenta años que funci 
«j, , ; : ;—~rT en OrihUela h*i ministro de la Gobernación maní- _____ , festó a los periodistas que las noticias t que tenía de toda España no acusaban! ORIHUELA, 1.—Al acudir hoy! 
novedad. He celebrado — añadió — una nares de alumnos a Ja apertura de 
S M . . 0 0 ^ " ^ ^ de Santo Domingo,™ 
La reforma agraria ¡Alonso ha anunciado al ministro de la das y con la posibilidad de disentir en !Gobernación una interpelación sobre el algunos extremos del parecer de mis 
¿Dimite el señor Galarza? 
La minoría autorizo al señor Ovejero La r(nmi6n ayer celebrada por la Co-;Banco ¿e Crédito Local. Entiende que compañeros de comisión, me obligan a para que presente una enmienda, que se imlg¡ón de Ref01.ma agraria, transcurrió os una institución que se necesita con-'presentar ante vuecencia como presi-reflere a la conservación de bosques y len medio de una discusión violentísima. 3ei.var( pero a la vez fortalecer por ser dente de la Cámara, que me eligiera la paisajes naturales. |pué examinada la base 13, que es lâ queĵ g gran uundad para la buena marcha dimisión del cargo que en aquela des-
Comentarios al voto femenino 
El 
ücû dĉ lâ Conŝ  re-lticas procedentes de señorío puedan seriutilidad para resolver los problemas de aparándome de ella." íerencla al voto femenino. Terminada la Incautadas sin Indemnización alguna,;trabaj0 planteados en todas partes, votación y conocido su resultado la ma-lsalvo como es natural, el pago de las' vor parte de los diputados abandonaron ¡mejoras Introducidas por sus últimos pro-el salón y se formaron en los pasillos yipietarlos. En lo que se refiere al pago de! salón de conferencias numerosos eorri-ilas Indemnizaciones por expropiación de A úitima hora se afirmaba en los pa líos v tertulias Destacaban en sus co-'dlchas propiedades se tomó el acuerdo gnios del Congreso que el director ge-j , . . mentarlos por el fuego y la pasión que por mayoría de que se efectúen integra-ineral de Seguridad, señor Galarza, ha- En la ultima reunión celebrada el en ellos ponían los diputados radicales, 1 mente en papel. Sobre la renta de estê ia presentado la dimisión de su cargo. Pleno de la Comisión Ue Responsabili-nrlicales socialistas y de Acción Repu-|papel se establecerá un Impuesto pro-j ge relaciona esta noticia con los úl- dades tomo en principio el acuerdo bllcana aleunos de los cuales se mostra-lgresivo. Itlmos Incidentes de la huelga de la Te-! de no procesar a los ex ministros del han francamente indignados por el re-1 Como decimos la discusión de esta ba- lefónica y con el desarrolo del debate; Gobierno Berenguer, por considerar sultado de la votación A este propósito se 13 fué violentísima. Se produjo un sobre este mismo asunto. I que no tuvieron participación en den-el jefe de la minoría radical, señor Gue-'enojoso Incidente entre el presidente de • 1 vaciones procesales de los «icesos de rra del Río, no recataba en sus comen-;ia Comisión, don Lucio Martínez y el di- La candidatura del Sr. C0SSI0¡Jaca-tarios la idea de que la votación de esta:putado radical señor Mendizábal, que por! J » 1 tarde podría tener su repercusión en Ja|fin pudo ŝer resuelto por los demás d¡l- Anoche se reunieron en el Congreso. KeTOrma 06 ailtO tíenCCjada 
La Subcomisión de Jaca fué ayer por la 
pr mí el haber hecho pública mi pro- Sevilla, donde la situación, por la aiver ¡dad derOhî rifT̂ nn u ^ ' r ^ ü testa, y nara rogarle con el mayor en- sldad y complejidad de los problemas CLvL "J1̂ 0̂' ^ "sva Yuncid carecimiento que, aceptando personal-j que hay aili planteados, es algo lelica- H , . sorprendido e mnte las satisfacciones que me com- da. También he estado conveisando en a la ciudad la prohibición de plazco en darle, se digne hacerla intér- el gobernador de Huelva y hay tian-iâ  edificio orclemda por la autorida prete perca de sus correligionarios ce la'quilidad hasta ahora. Cál, para impedir el funcionarnicnl minoría del profundo disgusto que mel Después, hablando el señor Maura fon'dicho Colegio, causa si verme envuelto sin querer enj'os periodistas sobre los temas de ac 1 un  lucha de mutuos agravios que r,in- tualidad. dijo que esperaba y era dr ü S; H ü.-Kj •'.,<& O • 29 ES IT ceramentt deploro. | desear que se encontrase una fórmula La minoría socialista es precisamen Para el artículo de la CónsUtUGiou, que ,1 r\C"l» AXC ' ( * a. 1 te para mí una de las más respetables/bace referencia al voto femenino y a ln ' ~ ' L ' L'Í-'1>A. I H, V̂ Olegiata,̂  
No serán procesados los 
ex ministros de Berenqner 
discusión del problema religioso. Hubo i Miados. Se cree que esta base sera ob < ididog por el geñor Besteiro, los ca , algún diputado de la misma minoría ra--jeto de numerosas enmiendas y de una torce d¡plltados republicano-socialistas , ^ Subcomisión de Jaca fue ayer por la dical que afirmó en uno de los pasillos. !enoonada discusión en el salón de sesio- por Madrid que redactaron un nianitles-i ,•âde• a las cinco, a fnsiones militares Si mañana se presentase una enmienda nes. lo apoyando la candidatura del señor I,ara coII?uni1car ajos generales Fernán-I nc nrnhlPmnQflpI nmnn Cossío. Se acordó no celebrar ningún dê e Heredia y Berenguer (don Dama-LOS prODiemaS Oei CampO d propaganda para evitar que en •so>- ,a denegación de la reformare! au-pidiendo la expulsión Inmediata de las Ordenes religiosas, yo la votaría sin in-convenientes. A esto un diputado de la derecha que pasaba por allí contestó en Hoy, ir Ito de proce.sainu'ito solicitado por éstos. 
forma un tanto airada y estuvo a punto en la Asociación de Ganaderos (Huertas, 
• •' • - 30), las comisiones de campesinos que. 
a las diez y media, se reunirán fllos se promoviesen incidentes por pa. te de los elementos extremistas. L ^ ûr)*-0,"'̂ 0" na auiouzauo ai se-ñor Arguelles, al Igual que a los demás dVpr"od"ucirse un Incidente violento. j3U), Jas comisiones ae campesinos que,| ¡mmrhnnnoc HPI Qnmin ministros del Gabinete Berenguer, para Uno de los elementos más moderados procedentes de las provincias de Valla- LaS minaaCIOnCS 061 begiiralque pueda ausentarse de España. Ayer del nartldo radical decía que su partido dolid. Falencia Salamanca, Burgos, Se- ' - - lamplió sus declaraciones el empleado de no se oponía por principio a la conce-[povia, Avila Y Zamora vinieron a Madrid El diputado señor Ruiz del Toro ha Ia Telefónica, señor Yustl. Están citados sión del voto a la mujer. Entendía que para entrevistarse con diferentes minis- visitado al presidente y a los ministros i p.,̂  declarar el diputado señor Férez ésta no estaba aún lo suflcientemoñtcItros y tratar acerca de los problemas de Fomento, Trabajo, Justicia y Gober-preparada y que entendía que al voto no más urgentes del campo. nación para interesarles que en el Con debía ser concedido hasta tanto que no tuviese esa preparación, 
En dicha Asociación de Ganaderos ce-lebrarán una especie de asamblea, en la que tendrán un cnniblo de Impresiones Ln otro prupo discutían los señores Marañón y Rico. El primero, partidario ¡sobre la t ituaclón on cadn una de dichas 
sejo de mañana se acuerde librar alguna cntidad con destino a los damnificado,-; de la reciente inundación del Segura, y ospeialmentc de los pueblos de Benía-del voto femonino, dreía al alcalde de ¡provincia?. A esa reunión asistirán loi ján y Torrenguera, que han sido los máfl Madrid que el argumento suyo caía por ¡diputados de ln minoría agraria de lasUns-l ¡endos, Tnnto-fel presidente como loni su base, ya que entender que debía no-|provincias citadas. Hoy mismo, proba-lvninistros ofrecieron Interesarse por el parsc el voto porque podía existir el pe-,blcmcnte por la tarde, ya que por la ma-l-Aunto y el señor Albornoz pidió deta-íigro de que la mujer votase a los elc-lñana se reunirá el Gobierno en Conso/̂ |̂ ac las pérdidas sufridas. 
Madrigal y y ampos. los señores Rlchar. Berulo 
Más declaraciones 
de la Cámara, por su Idealismo y dis-ciplina, y en ella cuento con muchos y muy queridos amigos. For esto publiqué mis declaraciones de "Ahora", destina-rias a comentar el motivo fundanionia de nuestro actual silencio, con el propo sito de estimular el estudio de las dis tintas modalidades del movimiento obre ro en nuestro país y llevar a ustedes a la convicción de que podrían ser un factor decisivo, en beneficio de todo* para la transformación de! sentido apo litlco de nuestras masas obreras, si us tedes se decidiesen a adoptar una oil?n taclón más favorable a las aspiraciones catalanas que en nada afectan a la suba fancialldad del ideario de su partido. 
He visto que no tuve la fortuna qup esperaba ra", las usted en o dbat 
edad del sufragio. Los informadores le preguntaron acer-ca de la combinación ministerial que ha parecido en algunos periódicos, y dijo que no tenia fumiamento ninguno, til continuaría por ahora en Gobernación, como los demás ministros continuar.an en sus respectivos departamentos. 
En HaciencU' 
correeiua para el ounusio ue lia.:¡e¿l había circulado hace unos diaa. 1 Luego, el señor Albornoz refirió un suelto publicado poi îgun periodid|] 
iegúa el cual los lian.-jpo/te» libres canetera daban lugar a numeiusoa ulentes, achacando esto a maniobraíl ios propios transportadores, que al El ministro de Hacienda al hablar pon I ,s,án en uso de monopolio. Ya sab, los periodistas volvió a desmentir el ru- '̂ des que acerca de esta cuestión mor sobre el cambio de carteras. Dijoipara un proyecto, y por esta mis que se trataba de un bulo ya antiguo zóti parece que los" elementos que Lo mismo dijo de. rumor de una f)i(v loa transportes ñor carretera est.̂ — radura civil con don Miguel Maura -o ^ ' . \ , . mo dictador. Desmlntl" también - ! do 1,40 *r ,oda P,a*? rte ProccdTBES 
.••..••••vat 
o di n rtofor,.-q de su n̂ aoclo. 
existe acuerdo entro sus miembros ac?! ¡visto el caso de una ruptura con Kor» advenimiento de la Dicta-a conVecñu-ncia deF ĉ ^ def̂ Ca'rd'enai 2 íf l**80*™1™** aP»'tadaS. en vista. 
a' de lo cual va a celebrarle una reunión 
dura. Farece que lo manifestado por el de-clarante es que la noticia del golpe de Estado se conocía en otros Centros ofi-cial s lo mismo que pudiera saberstj en el ministerio de la Guerra. 
« * « > 
La Subcomisión de Responsabilidades, 
Primado Después dijo el ministro que habí  fir-mado un decreto aceptando la dimisión de don Rafael de ÍH E-rosura director general de Rentns arrendadas. Este se-ñor ha presentado la dimisión del cargo fundada en su deilc'ida ¿salud Yo fue he 
en Santander. —Visitaron al ministro de Fomento la directiva d*- la AsooKrión de ayudan'"-lo obras públiran con don Eduardo 0>;s «el para rnninlimontarlf y una ernv «dón de rnr-pca para tratar del nupJfc 
A las seis de la tarde prestó su decla-ración el ex presidente de la Comisión de Responsabilidades, don Carlos Blan-| co. Luego declaró el general don Luis Ber-; údez de Castro, que era subsecretario 
que ontiende en el terrorismo y po iti-|(ie9 dotes En cnmbi0. Se le lia dado e, ca social de Barcelona, ha citado p̂ ral,.,̂ ^ de vocai dpi Tribunal Económico declarar ante ella en la semana prtxi- Ndmlnisfrativo Central que tiene menos ma a los señores Sánchez Guerra <t¡on!, ¡ abajo. José), Piniés y Miláns del Bosch. F«re ce que una vez tomadas estas declara 
vífit.6 obligado a aceptarla en contra dein1an de ohr.â  póbiifaí «n lo que se rclB 
mi voluntad, puef es hombre de gran riona aquela provincia. En Guerrj 
ciones (se cree que para mediado'ji de mes), loa miembros de la citada/sub-
El ministro de la Guerra no hizo 9'i 
Cn rn™nnin toanlíeataoionea. en rOmeniC Despachó con el general jef * tado Mayor Central, señe:1 Goc__ El ministro de Fomento manifestó « cibió al general de la primera w 
comisión Condal. se trasladarán a la Cíudadl'-05 Periodistas que él es completamente señor Villegas; maestro BenediW 
jajüno a la carta que en términos pocojtado señor Sena y Morct. 
rtf ortiibro de 1981 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—AÍ5o XA!.—Nrtm. 8.9SJ 
P J E i O S GBMS EN'Reunión de fuerzas vivas en Barcelona 
Asistirán a la Asamblea que se celebrará en Madrid. Después 
celebrarán otra en Barcelona. El candidato de la Lliga anuncia 
por "radio" el programa de su partido 
20 HOMBRES, ARMADOS DE PISTOLAS, IMPIDEN UN DESAHUCIO SIDO CLAUSURADO EL CENTRO OBRERO 
Una moneda oro de uso 
internacional 
& cree se emitirá en Basilea con 
la cooperación de todos los países 
Los ministros liberales'Se agrava el c o n f l i c t o U L X Í M A H O R ^ 
siguen en el Gobierno I chinojaponér 
VPP <:P rloolmô - u i . BARCELONA, 1.—En el despacho del kjci w UCCiararon en hlielga lOŜ 'de se ha celebrado una reunión de 
choferes de Málaga representantes de entidades económicas mercantiles e industriales, convocadas , e i,. • . iPor el alcalde para tratar de la asis-
to niielguistas quemaron Uno de tencia a la Junta magna económica que iOS ailtohucoe „̂  „ 36 celebrará en Madrid para estudiar dltODUSes que no seCLin- el problema de la falta de trabajo y proponer soluciones al Gobierno. A esta reunión de hoy asistieron re-pre*. ntantes de la Sociedad Económi-ca de Amigos del País, Cámara OHcial de Comercio y Navegación, dv imlns-
daban el paro 
/nn T ^ V - 1 - T D I C O N de Pozoblanco con motivo de la huelga hubo esta , ¿"" Colisión de obreros y Guardia ¡tria, de la Propiedad urbana y Mercan-a dofrpf fldos el suboflcial Va- til; Fomento del Trabajo Nacional e Jns-nr̂ /cP6 adas en la cara y mus- titu'1' Agrícola Catalán de San Isidro, ae pronostico reservado; Josefa Es-»ano, de setenta y seis años, de un izo en el muslo izquierdo, grave; An-io ̂ ubio, de veintinueve años, de un ^ -f,11 el musl0 izquierdo, muy gra-
Se acordó asistir a la Junta de Ma-drid y que cada entidad designo su re-presentante. Después de la rounicn, que se celebrará en Madrid, hab-á otra ra unión en Barcelona, a fln de estuJiar el pioblema que afecta \ Ca.Pluña. 
El candidato de la Lliga 
., muy gra-.̂uilermo Cabrera, de treinta y cua-anos, de dos balazos en la mano y muslo izquierdo, grave, y José Fer-id fz, de cincuenta años, herido en el iraneo, de carácter reservado. Se efec- I BARCELONA, 1.—Don Pedro Rahola, uaron muchas detenciones y quedó ¡candidato de la Lliga Regionalista, ha jĵ urrado el Centro Obrero. La Guar- Pronunciado un discurso que ha sido Ba civil patrulla por las calles. El or- jadiado y en el que anuncia el progra-está asegurado. El médico forense m̂a da la Lhga. Entre otras cosas, dijo: m Federico García Arévalo, curó a "A1 cal50 do seis meses de Gobierno de s h.-ndos. El Juzgado trabaja activa- la Esquerra, ha legado el momento en fente para averiguar'4o sucedido. Q16 al pneblo de Barcelona se le ofrez-. mmf ca un órgano para que expírese su opi-Lomienza en Malaga lalmón. En el curso de ios siglos, signo • __,de la Monarquía ya ha pasado. No es huelga de chóferes Posible' pues, una reacción de sentido 
to monárquico. La batalla ha de darla en •ÍALAGA, 1.—Hoy ha comenzado laltodo caso la demagogia o la dictadurp |lga de chóferes. No han secundado que implantará un hombre o una olí-cuelga los conductores de los auto-i§â qUla• Nosotros queremos aportar to-kes de la empieaa de Tranvías Ai ldas nuestras berzas a la República. Los Jdiodía, al pasar por el pasillo de ia Sf"S veces n?3 han acusado de icel un autobús de esta Compañía, quê 61" Sldo ^ P1,111̂1' que s!̂ n no le el servicio de la línea de i X he.m°3 Perdido la3 ̂ ana3 de continuar r un numeroso grC de ^l-iis- S!end0l0', que1 queremos ser •' a i,.* vio,»n %Ó0^^ el Puntal y el mas firme de las nuevas 5 viajeios a descender.¡ingtituc¡oneg> que ireen-, E1 error decisiv0 de Esquerra fué el i a la fuga. El coche mo conceder su voto a un Gobierno que, como provisional, podía ocasionar con su 
noce una personalidad, y con esto el problema de Cataluña no queda delini-tivamente resuelto. 
Se publica un decreto para Impedir 
la elevación de los precios 
UN VIOLENTO COMBATE 
Amenazan con la hue]g¡ 
si sale una procesión 
Finlandia elevará el tipo de des- LONDRES, 2.-E1 Consejo de Gabine-cuento al 7 v medin nnr 100 tc' que 80 re}ml6 a la8 d,c7' ? 00 0 y t  l / ŷ io po  lüU !trcî a con ohjeto de ponerse de acuer-
ZURICH. l.-En los círculos bien In-1?0 Para bu8Cai: la ̂ ^ Ĵndidfnoco Ĵ01̂ 0' formados se dice que el Banco Interna-i1.03 tres partidos, ^ 1 , ^ ^ , P0C0 Chun a 
Se han suspendido los trenes entre El Ayuntamiento comunista de Vila 
Pekín y Mukden de Don Fadrique, destituido 1 
Afirma después que en el caso do ser !c¡onal se oroDone Estudiar el cstabíeci- desPué8 de las cliez y nueVe y tr,einta-, primera hora de la mañana elegido en el Parlamento, su labor será L1 ̂  Los ministros volverán a reunirse a laslun vi0iento combate en Kal-Huan, cér-eo favor de la paz social, la paz política K f * de ̂  moneda internacional a, Mudken. entre tropas Japonesas y la paz religiosa, como ha dicho ya Ĵ e <le onx El corresponsal en BMÜM ' } interrupción del Conse-L uno8 tres mil chinos, que fueron re-Abadal en el Congreso. P«l ' Neue Zuericher Zeitung' com"nica¡io tuv„ Jr ob1eto permitir que los h- chazados 
Impiden un dasahMCiOfe¿^^ * o L el Información añade que las 
BARCELONA--El dueño de u ^ - ^ ^ ̂  ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
Se suspenden los trenes 
Ba de la calle del Convenio ha d.nun- 12 de octubre. El plan que todavía esW LONDRES 2.-Despué8 de la suspen-ido a la Policía que, por falta de pago, en embrión tiende a establecer una mo-, ^ ^ áe,yCoYi3eio úe miniS. se vió obligado a desahuciar a uno de neda tipo con carácter Internacional que,81011 de. 1» sesión del n̂se¿° ̂  . \oé inquilinos. Ayer se efectuó el lan- emitirá el Banco de Basilea. 0̂8' 8ir Herlfrt Samufel f^L"!, ^ zamiento y se presentaron en su domi-i r.*A* ™Í« RnnfrtlnirA nm, im« nrnnnr- Cámara para Ir a someter una fórmula cilio unos veinte hombros armadoj co*: 
pistolas que le amenazaron con »^-¡co internacional. El periódico dice que el o si volvía a desahuciar a otro inqai- .. . " T V Í „ Í - I » „ » lino Los desconocidos volvieron los P̂ » t̂á todavía suficientemente 
Cada país co tribuirá con una propor-|clón de oro que se depositará en el Ban 
muebles a la casa, donde quedó de nue-vo instalado el vecino que la ocupaba. 
Velero naufragado 
madurado, pero que será ajustado para 
a sus colegas liberales. 
-comunican do Chang- Setenta guardias civiles acon̂  
ik Agencia Rengo que ayer, a ñaban al delegado del gobernador 
se libró • ZAMORA, 1.—Reunidas en la Casa á* pueblo las Juntas dlrectivaa de las au. I tintas secciones que componen la p. deración local de sociedades obrera» i han acordado oficiar al gobernador di' oiendo que declararán la huelga general si li procesión de la Virgen del Tránsi. to no se limita a Ir desde la Catedral ¿ convento donde se venera, sin recorrer las calles de la capital. 
Sustitución de un Ayun.[ LONDRES, 1.—Comunican de Chan-g l al "Times" que la circulación de trenes entre Pekín y Mudken ha que 
BARCELONA, 1.—Frente a la Costa Brava, sin que se sepan todavía las cau-sas, naufragó el velero italiano Rusa, matriculado en Viarreggio. Este velero Be dirigía a Barcelona con cargamento de madera. Los tripu-lantes de una embarcación de pê ca, lla-mado "Lorenzo", encontraron dos botes, en los que iban siete tripulantes del ve-lero naufragado. Los remolcaron naaLa la playa de San Pol de Mar. Los náu-fragos del "Rosa", manifestaron que és-te iba a la deriva, por lo que anoche, ve la confianza mundial en la divisa che a bordo del remolcador "Monturiol", sa- ca, después de los últimos acontecimlen lió del puerto un práctico en busca del tos. barco, sin que las pesquisas, que dura-
Después de terminada la sesión de 1* dado deflntlvamente suspendida, mlen-Cámara, los diputados liberales decidle-í tras no varIen iag actuales clrcunstan-ron aplazar el examen de la fórmula has-, 
que sirva de base para la creación dê . mañana- Por 8U ParAle' ^ ^ S S I A S Esta decislón lia sldo adoPtada en 
una moneda europea que Briand hablairalm8tr08 86 reumó a las ™"l'ao8 vista de los continuos ataques de que puegt0 en au mayoria de comunistas, sus. 
propuesto cuando propuso la Unión eu- ^ estivo reunido hasta j a s o b j e t o los trenes que recorrían |tltuyendo a *»tos_ P̂ t5-tr°B.-!)!me!íto« 
ropea. 
Se eleva el descuento 
tamiento comunista 
TOLEDO, 1.—Al recibir el gobernador a los periodistas esta madrugada, le* dió cuenta de haber suspendido el Ayun. tamiento de Villa de Don Fadrique, com. 
en Finlandia 
HELSINGFORS, 1.—El Banco de Fin-l ndia ha elevado su tipo de descuento del seis al siete y medio por ciento. 
La moneda checa 
criinos. Hace varios días una partida trasladarse , 'quietud en toda la comarca. Constituían Decisión de los ministros bandidos hizo descarrilar un tren y iel Ayuntamiento nueve comunistas, en-.jdesvalijó a loa viajeros, resultando nu-|tre eljog ei aiCalde y tenientes de alcai. LONDRES, 2.—Se sabe que los cinco i merosas victimas. Ayer y anteayer los de y cuatro republicanos. Estos conti. ministros liberales que actualmente for-| trenes procedentes de Mudken fueron |núan en sus puestos. Para realizar u| man parte del gabinete de Unión nado-! tiroteados por los bandidos. | sustitución se personaron en el pueblo, 
ron toda la noche, dieran resultado. Los náufragos, fueron atendidos con-venientemente, y han venido a Barce-lona. 
Tarradellas, lesionado 
BARCELONA, 1.—A consecuencia de un accidente de automóvil ha resultado tmente destruido. La Po íefSSeto^^ revolución, y no titubear" ¿ñ¡ con "â naslesrones el secretarlo oel conductor del coche. |presentar un voto de censura porque ha- del Señor Maciá v diputado de la Ê au*-), se han retirado los de-.bm cumplido su función nrinrinnl miJ señor iviacia, y oipuiauo ue la ĵ squ-j es de autobuses, que en.|es la dTSa S i O M I T A ^ T ^ ^ ^ coches, dejando a ia capí-Mo es un elemento cooperador t n á i M v e n ^ Z n l S ^ S ^ ^ Fcl0- sable. El capital no puede encontrarse'! .. . Í lacion de tranvías no se ha más que ante un grupo, ante una or- VariOS conflictos En el puerto, el servicio de ganización obrera. Pero no una agrupa-es deficiente, por naosróelción en la que la dirección compete a! BARCELONA, 1.—-La huelga de la ca 
PRAGA, 1—La Prensa pone de relie-¡nal, han decidido continuar prestando su 
colaboración ai Gobierno del señor Mac-
donald, a pesar de los consejos contra-
rios a esta colaboración que está dando 
Los pedidos de maíz de la Argentina, el señor Lloyd George. 
Mandchuria 
en la Bolsa de Ha burgo, que antes se pagaban en florines holandeses, se paga-rán, en adelante, en coronas checas. Por otra parte, se hace notar el gran aumen-to de depósitos extranjeros en los esta-blecimientos de crédito de Checoslova-quia. 
Cierre de un Banco americano 
LONDRES, 1.—Comunican de Tokio Los beneficios ilícitos ja la Agencia Reuter lo siguiente: "El Japón declina toda responsablll-
inesperadamente, en diversos automóvi-f La autonomía de la ¡les y a un mismo tiempo, 70 guardias ci-i viles y un agente de Policía, delegado} especial del gobernador. La Incautación̂  se verificó aln incidentes. Después, el agente hizo un registro en el Centrol obrero de la localidad, encontrando fo-l lletos y libros comunistas y una bandera! roja con las insignias soviéticas. Estíf centro sa sido clausurado. Se practica-ron también registros en algunos domi-cilios ..particulares, recogiendo en elos libros y propaganda extremista. Se sabe que la víspera de los sucesos de Corral de Almaguer unos individuos de Vila 
LONDRES, 2.—Ayer fué publicado | ¿ad con respecto a un movimiento au-l texto del decreto del Gobierno con-j tonomlsta en la Mandchuria. tra los beneficios comerciales Ilícitos. En la respuesta a la nota del 29 de Este decreto faculta al Board of Tra-1 septiembre del Gobierno chino, en la de para que dicte con fuerza de ley las qUe Se hacía responsable aj Japón de medidas que pueda juzgar necesarias1 este hecho, el Gobierno japonés afirma v. 
para remediar o impedir la elevación I qUe tan pronto empezó el movimiento Don Fadrique estuvieron en Quint̂  NUEVA YORK, 1. — Comunican del de los precios de los'productos alimen-l prohibió expresamente, tanto a los fun-|unic¡os 1at,°¡1r<l31 bllnc? ŵ pfŝ la11̂  j . ii_ i„ t t.;-.«.- /-<ia onn Ho nan v Ho f>nn<snmn C P - „ ; ¡ — — • _ i_- —n-ft I cando el tiro ai u i* - . c o Rhode Islcmd que un Banco de aquella lo-lticlos, que son de uso y de co u o ge- clonarlos japoneses como a los Parti-j nu'és'l »-de Villa de Don Fadrique, coal calidad, con un total de depósitos de seiajncral. ̂  ¿i - ^ ¿ jculares el que alentaran y sostuvieran] Pno 'de QUintar, alquilaron un automóvil milones de dólares, ha cerrado sus ven-
tanillas. 
LAHORE, 1. —El "Punjab & Casmir Bank" ha cerrado las ventanillas en sus 
paro los conductores de los hombres que. alejados por aus idearios sa Llovet y Juni, de Calella, que pare-| ÍS, no obstante haber firmado r= ide los de la masa, no buscan sino que cía resuelta se ha reproducido por no ente las base; de trabaio con se aflojen los resortes del poder, para haberse permitido el reingreso de algu-i que aceptaron los pationos. [realizar su sueño anarquista o comunis-ipos obreros Uel̂ a P-enpr-d M I L A Palma lta'i c°n.trari3 a ,la libertad individual y -Ha sido detenido el secretarlo del ^ sucursales 
ueiga genera' en La raima a la libertad colectiva. Sindicato Unico del pueblo de Flgols. el El cierre de este Banco obedece a que Esa demagogia reinante la hemos vls-lcual ha sido trasladado al buque "Dé-,el martes último, a consecuencia del cle-en el reciente conflicto de los "ra-1 dalo". 
También faculta este decreto paraba agitación por ningún medio. ly 'se dirigieron a Corral de Almaguer, dictar condenas de tres meses de cár- En su consecuencia, el Gobierno ni-!donde permanecieron unidos con los elí-cel o de multas de mil libras esterli-¡p6n no puede asumir la responsabllí-l mentos directivos de los obreros hasta ñas a ambas a la vez. dad de ese movimiento. ¡bien entrada la noche. Al día siguiente Dicho decreto estará en vigor duran-1 La respuesta japonesa hace resaltar se produjeron los trágicos sucesos qm te seis meses. al mismo tiempo que el Japón ve coni" conocen 
Protestas de los parados' buenos ojos el establecimiento o la — creación de organismos locales para el La candidatura del señor 
LVA, 1—El gobernador ha co-|to en el reciente 
tóo que el motivo de la destitu- Ibassalres", en el que no se Iba contra /0<;ialÍSta de- â la. Piedad, sino contra el que la po- u p-dado y de los concejales de to-¡seia. El pacto de San Sebastián, sin ser f4bri" gedaa BarceloS deT Pra Municipios de la provincia afee-¡escrito, fué lo que los Ingleses laman ¡Ifhrfrn.r̂  cho partido, obedece a que aban-lun pacto entre "gentlemen" por lo que " . el cargo en señal de protesta el apoyo al Gobierno había de obligar a [dhesion de los republicanos. En éste a presentar el Estatuto como po-ja se ha declarado la huelga ge- ¡nencia, y por esto, al negar su apoyo j previo aviso. El partido socia- 'al Gobierno, la Esquerra rompía y des anunciado lo mismo en todos hacía aquel pacto de caballeros que era os para el día 8, en caso de que la garantía de la libertad de Cataluña repuesto el alcalde. El gober-
yjtado una actitud enérgica i La Cuestión relio-losa obrero3- a lo cual no 80 
Han fracasado las gestiones para dar tcntrlonal, se hicieron en todos los Ban i solución a la huelga existente en cos numerosas retiradas de fondos. 
. Loi:i Se teme que si continúan las deman-obreros echazan cualquir solución silno se admiten a los obreros despedidos y que se ponga en libertad a 2(X deteni-
LONDRES, 2.—Varios miles de obre-1 mantenimiento de la paz, porqué—aña 
rr  del Banco del pueblo de la I di  sp- r08 en Paro forzoso organizaron una de la nota—esos organismos tienden a I manifestación para protestar contra laj restablecer el orden y a garantizar la reducción de los subsidios al 
García Guijarro 
.das en la proporción actual, otros esta blecimlentos de crédito puedan verse i obligados a cerrar también sus puertas. 
—Continúa la huelga de la casa Giro- Sube la libra 
na, pues los carpinteros y pintores Insls- « ' ten' en sus pretensiones. Además, quie- L Q N D R E S i._En la Bolsa, la libra ren arrastrar a la huelga a los demás . . . . .vt-a» i«= f^^n^ W%Á*M 
muestran éstosiesterlma ha 8ub do' ^ los fondos publi-a no dejarse coaccionar, i Altillos el Cond -' i propicios. La cuestión que más podía truncar la 
tfmf&Q 2O0_ personas , paz del pueblo, es la religiosa, y creo La libertad de los prosos 
eos han beneficiado de esta tendencia. 
tentando asaltar la Alcaldía de Sal-ford. A consecuencia de este Intento, se produjo una colisión entre los manifes-tantes y la Policía, que detuvo a 12 manifestantes. 
VALENCIA, 1.—El candidato de la De-
paro, in-! seguridad "de las vidas y haciendas de!recha regional valenciana, señor García 
los japoneses, facilitando así la retira-da de las tropas de este país." 
Guijarro, ha recorrido hoy varios puebloi de la circunscripción provincial, en visi-ta de propaganda. Ha estado en los dl»| « « K trltos de Gandía y Algemesi, visitandoli 
Indignación por una nota los C5rculos agrarios y fruteros más im-
ÜTTU-T-M o T o „orrQti,.o „*;„i„i u„„u- portantes, así como los círculos y comi-x ^ negativa oficial hecha de £ Derecha. Se recoge gran núme- ; La disolución del Parlamento VOr.e de un ataque por un av̂ n ro de adhegione9 a esta candidatura y au-ua aiSQIUCIon oei parlamento contra ei tren de la linea de Pekín a menta de día en día el entusiasmo y hi í 
Mukden, ha causado una gran Indigna- probabilidades de éxito. Mañana conti-f LONDRES, 2.—Se espera que la diso-ción en los círculos chinos. 
té éñ el Círcu-¡que ésta irritará la pasión de todo's, pro- I BARCELONA 1—En el Gobierno d!versión a 72. el Víctory a 89 y el Fon )iadores. La Beneméritá cargó I vocando discusiones eternizadas. La mo- vil ha estado esta mañana la Comisión ding a 82 manifestantes que fueran di- ral es el dominio de sí mismo, y mr es-i pro presos, para pedir la libertad )nó un disparo y se realizaron i to estas cuestiones son tratada! con itenciones. profundo respeto por todos, porque en Pintor agredido estos tiempos de profunda crisis moral, 5 ,ni la filosofía ni la política han sabido 1—Esta noche, al salir de!encontrar una fuerza emergente que en Feria el maestro píntorero Ma- | ̂  hombre pueda compararse a iá que Slardo Een Amañah, subdito | en el despierta el concepto de Dios. Ifué agredido, por cuestiones de Otra cuestión, es la relación de la 'por varios individuos, que no Iglesia con el Estado y en esto nosotros 
¿ido ser detenidos. Manuel reci-' defendemo3 que nada pueda oponerse a •idas de consideración. la libertad de la Iglesia y que ésta lle-. • * u ' | í»ue hasta donde empuje su fuerza in-200 Obreros Sin trabajo Iterior. No queremos privilegios, pero no 
BARCELONA, 1.—El día 8 del actual aparecerá un semanario de oposición co-munista, titulado "El Soviet". Colabora-rá  Andrés Nin, Andrade, Metgo, Trost-queremos tampoco que se le niegue nada jky, Lorenzo Aparicio. Esteban Bilbao. 
La autonomía 
do Luchana se ha colocado hoy un f, sn el que se dice quí a partir de P cléfcrá la fábrica por no sor po-L .ra las condiciones impuestas El Estatuto elaborado hasta ahora nos JomUé paritario de la industria complace. Ya en otros tiempos, Cambó •n de jornales. Es el prl- había pedido que la autonomía fuera dls-fc i "lock-out" que se da esta cutida en cuanto a la extensión, pero la BIÍ la provincia, a consecuen-1 nunca en cuanto a Intensidad. Pues bien, U cu tionos habidas entre obre-i de acuerdo con el artículo 19 de la Quedan sin trabajo unos-Constitución, se nos concede una auto-nomía a precario, una autonomía que puede ser revisada y acordada de nue-vo en cualquier momento, la autonomía 
sólo de todos los presos gubernativos, sino de los detenidos ayer por los Inci-dentes en la fábrica Solá, y a los que se acusa de la colocación de petardos. Di-ce el comité, que lo que hacían es jugar a la pelota. 
Nuevo semanario comunista 
A l  aprtur , el Consolidado s  otí-ilucj6(n del Parlamento tenga lugar el Numerosag ^̂ n̂ id̂ eg ch5nas „ va. 
TOVÍO o KA- a] Wnr T non n fl's i /í) «i fV)n-!Próximo miércoles, y que la votación1 /Num"08. r̂s".liaau"i:niIia8y va zaba a 54; el War Loan a »5 i/y, el ^on-]^^ , , ̂  2Jg ^ octubre ¡rías extranjeras afirman haber visto un 
¡avión volar sobre el citado ti en, y aña-Subida de impuestos den que por lo menos un chino, cuyo ca-¡dáver vieron, fué víctima de este ataque 
nurá las visitas. 
Próximamente en 
oximadamente. El dele-.-i Trabajo ha dado cuen-lor y trata de resolver el 
rnádor, al hablar de este asun-u. que le parece algo extraño, ih pleito viejo, y se haya pro-cierre inopinadamente. Seguirá n 10 para resolver el conflicto. , ue el conflicto de la Babcock 
que da la metrópoli a la colonia, el po-der superior al inferior, no la que reco-
nazan con declararse en huelga por ha-ber sido despedido el médico de dichas minas, que llevaba veinticuatro años sir-igual. Se gestiona el 'que viendo a la empresa. Como el conflicto iSue fun lcuerdorfspectoalare-les de índole po ítica y particular, se ción le a jornada a cuatro días. cree en un pronto arreglo Federación de obreros católicos -También se espera la solución de la 
^ t r ^ i ^ T t S S ^ l Por P-e ae,os Pronos d. ,0, con-
Lacroix y otros de la Izquierda extrema del comunismo, 
3 vSS í̂ü: H . 9! Í3 I*' 3' ÍS B' H,17¡ H 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
S a n M i g u e l 
M O N T E C A R L O 
Consagración definitiva como primera estrella de la pantalla de 
Jeannette Mac Donald 
La gran superproducción 
P A R A M O U N T 
estrenada en Madrid a fines de la tem-porada anterior y que. debido a los acontecimientos políticos, que atraían la atención total del público, no fué admi-rada como merecía por sus extraordi-narios valores clncfónlcos. 
Ha muerto el director de la, 
Agencia "La Publicidad'"'! 
A las dos y media de esta madrugada! Los chinos pretenden que. además de ha fallecido en Madrid don Angel Tejero' LONDRES, 1.—La Cámara de los Co-munes, reunida en Comité, ha aprobado | ég^va^Jg"^^^ periodista "y pubíici 
los artículos de la ley de Hacienda que aviones japoneses 'ta- Colaboró en "El Imparclal". en "1 prevén un aumento de "los derechos so-bre la cerveza y el Impuesto sobre la renta. 
El Nacional", y. últimamente, en "La MÍ-Incidente COn los COreanOS "ana". En la" actualidad dirigía la Agen-f 
leía anunciadora "La Publicidad". 
y reciba su famliaf 
, . D .- D I - NUEVA YORK, 2.—Un despacho de! Descanse en paz LOra Keaamg en raiacio gpunldngkai al .N0W York Ximes. con. nuestro más sentido pésame 
y según la hablan ataca-LONDRES, 1.—Lord Readíng ha sido firma ,a not,cia dada a er, recibido esta mañana en el Palacio de ̂ ual l tm soldados chinos h Bucklngham, donde el Consejo privado do ^ sWJeado una pequeña población co-
de la corona ha relebrodo una reunión. 1reana de la rê ión de Thlin? 
. A ' consecuencia de 
Las relaciones de Rusia y,muertos 300 o 400 habitantes de dicha 
M TI 3 'población. 
Nueva ¿elanda El citado despacho añade que los sol-
dados chinos venían del cuartel de Pelta-
Un muerto y un herido gravel 
ü H i a ' ü m i n i i r 
C O L E G I O D O N O S O - C O R T E S 
ilorleta San Bernardo. 6. Incorporado oficialmente a Claneros, y dirigido poi }] presbítero Dr. Nevado. L* enseñanza y bachilleratos. Profesores titulado-
ALMORRANAS VARICES ULCERAS 
¡ a de trabajo a cuatro días. 
Huelga en la Cons-
tructora Naval 
tratos aprobados 
Anuncio de huelga general 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas, ta estar curado. Dr. ILlancs. 9, Hortalezji, 9 (antes 17). No se cobra has-Teléfono 15970. 
n i^S^f í l^S^ÍÍJ <£e'ta Ĵ lying. cuya destrucción por mdio de a Sídn L l t lf Ciaría de Nueva Ze-idinam!t/orl̂ nó el manchú> landn desmiente con carácter oficial el| rumor circulado recientemente, según el 
par establecer relaciones comerciales en- ¡Mueren intoxicados nueve 
tre Nueva Zelanda y la Rusia de los so- «i • ni i 
asilados en Elche 
VALENCIA, 1.—Esta noche se cele-braba en Almunia de Cerner un mitin lln rp.mnnrrmlerrouxÍ8ta' con motivo de las próximas n,elecclonM, en el que hablaban, entre; otros oradores, el señor Arcos Miranda, diputado a Cortes. Los radicales socia-listas irrumpieron en el local, promo-viéndosí un gran alboroto. En la plaza se repartieron gran número de palos y-sonaron varios disparos. Las últimas no-ticias aíeguran que ha habido un muer-to y un herido grave. El gobernador ha, mandado fuerzas a dicho pueblo para restablicer la tranquilidad. 
vlets. 
Aperhira del Tribunal de 
la Rota 
COMIERON EMBUTIDO EN MALAS 
CONDICIONES 
El viernes saldrá Laval 
para Estados Unidos 
PARIS, 2.—El presidente del Consejot francéi, seflor Laval, saldrá de Francia! el próximo viernes, día 16 del corriente,! a bordo del paquebote "Ule de France". i que le conducirá a los Estados Unidos. El aeñor Laval efectuará el viaje de regreso a Francia en el mismo paque-
it ti 
CADIZ, 1.—El gobernador civil ha dl-j cho a los periodistas que ha recibido I un oficio del sindicato obrero de Sani Fernando, al que están afectos los obre-ros de la Constructora Naval, anuncian-; 
E N V E R S A L L E S medias seda natural, cuchilla, 8 pe-setas PRINCIPE, 9 y ALCALA, 9X 
JCADIZ 1.—Siĉ ie sin resolverse el enn-Jíoto de los obferos de la Constructora i fNaval de San Fernando. Los nueiguisias (do la huelga general para mañana. Tan 350. El alcaldê de dlcvaKpi1t̂ °̂ dî  j to el gobernador como el delegado dclj trabajo creen que no llegará a plantear-se este conflicto. 
Un censo de parados 
visitado al gobernador para buscar una solución. Los obreros se reunirán para acordar en definitiva. 
Querían declarar la 
huelga general 
CIUDAD REAL. 1.—Comunican de .Jampo de Criptana que un grupo de cin-cuenta obreros afiliados a la Casa de 'ueblo intentó apoderarse de la Central ' afónica, con propósito de impedir que 
CUENCA. 1.—El gobernador civil aca-ba de conferenciar con la directiva de la Casa del Pueblo, encargándola ulti-me el censo de obreros parados. Dicha autoridad ha publicado una no-ta en la que recomienda una tregua de confianza mutua a la Cámara de C6-I mercio. Ayuntamiento y Diputación y *oátroñoVpudiesen comunicar con el fuerzas vivas, recordándoles al mismo; rrn-ulor v las autoridades, pues ha- tiempo que toda la labor en pro del pa-acordado la huelga general. Los ro debe seguirse con un ritmo acelera-: " do. El problema Interesa a la opinión. 
Los camareros proyec-
D I A B E T E S 
y sus complicaciones se curan raeJicalmente con ol 
VINO U R A N A D O P E S Q U I 
Ou© el imina al a z ú c a r a r a z ó n de un g r a m o por d ía ; for-
tifica, ca lma la aed y evita las compl icac iones d l a D é t l c a a Oe veleta en Ies far- I ahoratnrin P F <s 0 M I Alameda, 17. San maclas y drofeucría» LaUOraiOflO P L d V U i Sebastlán.-Eapafla 
Se fugan de la cárcel 
VALENCIA, 1.—Los agentes de Poli'] 
PI AMOlDA nr i no xo«n*irt/% r̂-' -ALICANTE, l.-En el asilo de ancla-CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE n03 de Elche, resultaron Intoxicados LA SEMANA RIRI IPA i32 asladoo, por comer embutios on ma 
ouvirtniHjjiDLlLrt )aa concljcione3i Nueve le log intoxlca. 
ROMA, 1.—Se ha Inaugurado el año dos íían fallecido Se ha personado en bote. jurídico en el Tribunal de la Rota. E l ^ f i n ^ v61 indPectJor P̂ vincial de'^s^ Pontífice pronunció un discurso en la'fos 'rut0 de las cuales ba Sala del Trono, refiriéndose a la labor ^ o ^ ^ d6 nueve de 103 ^ que representan las sesenta sentencias cias. El pueblo está consternado 3 atracadorea-emitidas: nobleza, infatigable actividad¡ Muprfn »n M» k««j: • . e intensa obra. El Pontífice se congra-l Muerto en «n hundimiento 
tuló de la colaboración que aportaban1 p AS?,0̂ :GA' li—̂ n el pueblo de San leía qije fueron a Liria a practicar pes-| 
los presentes al sagrado ministerio que D̂ nJhnfpnflf 
la Providencia le había confiado paralé cuauo met 
el gobierno de la Iglesia. El Pontífice to-lta en la finca propiedad de Salusüana ¡gilantl dê ir'mlsma, a 'doV indlvlJû l hundimiento el ! sospechosos, que no supieron exp'.itar su Presencia a aquelas horas en la cjlic-Los disconociuos fueron encerrados p'̂  vi&ionümente en una celda üe ia c;arce., pwa tomarles hoy declaración. Eŝ a ma-ñana.jal Ir a cumplir esta d.ligencia ernplaados de la cárcel, han vnto W puerta de la cárcel arrancada del mar-co y dentro sólo uno de los doteuidos-Este dijo que au compañero, pala" 
?.oinan .de.la Vê a' se Produjo un des- qubas por el robo ü crílego. detuvieron| de tierras en una zanja i anochí, en una de las callejuelas <\á ros de profundidad, abier- I aquela ciudad, y por Indicación del vi-
de la misma, a do» el 
„ intervinieron los aparatos de los culorios, pero las señoritas telefonistas pudieron avisar al cuartel de la Guardia civil y una pareja se persono en la con-tra!. Los revoltosos abandonaron el edi-
iS* han registrado también coacciones naVa Impedir que los trabajadores salie-sen a realizar las faenas del campo e hi-
yectaban disturbios 
que los pa 
VALENCIA, 1.—Para esta mañana los camareros tenían proyectado un plan | que atentaba al orden normal de la po-blación. Se proponían distribuirse pnr-en diferentes sitios, I de carros con pro-abastecimiento de la po-l 
tronos. Han sido enviadas PareJas blactón, recorrer las obras invitando al, de la Guardia civil, nû PatJ"J1̂ "̂ ,̂¡faS|pá"ro y/̂  definitiva, provocar una huel calles y custodian la ^ Central telefónica XTTesalojar el edificio eje 'a Tole fónica, un asaltante exclamo: t * ™s envian a esto pa luego no hacer na? 
Solución de conflictos 
,.. i 1—Se han resuelto satls-Sorhmrnte 1M conflictos de los ra-r - oíoro* yoseros, alimentación 0? nt' ios De éstos, únlcamante dos , , más impórtamê , no acepta-las bases propû las. 
Amenaza de huelga 
ira general que, al coger de sorpresa al, público, produjera gran alarma •Afortunadamente, las autoridades es-taban en antecedentes de lo que se tra-maba y desde primera hora de la ma/ drusada estaban tomadas las precauc d-nes para hacer fracasar el movimiento como así ha ocurrido. 
Destrozan seis farole* 
a sus hijos 
E L 7 D E O C T U B R E 
comenzará la COLOSAL LIQUIDACION 
E L E T E R I A m a y o r 
MAYOR, 7 Y 9, Y POSTAS, 2 
Se venderán las pieles a precios increíbles 
vocó la ben ición de Dios para la próxl-i Martínez. Pereció en ma labor del Tribunal. | obrero Santos Ig 1 e s i a s, de veintii te El Pontífice asistió a la clausura deiai}os' casado, y resultaron heridos, José los trabajos de la Semana Bíblica. Pro- ̂ P62 Nistal. de veinte años, soltero, con nuncló un discurso, complaciéndose del̂ 1̂"0 d,e un,a Pierna. y Bienvenido la labor ejecutada y los proyectos Ur^íffia^d.VS an03• hlJO de la Pr0-lo futuro. Recomendó la difusión del P , [ . , j opúsculo destinado a difundir la rique-| Lluvias abundantes en Cuenca za de la verdad, y concedió su bendlcíónl CUENCA, 1.—Mejora el estado del 
a los asistentes.—Dafflna. campo por las lluvias que se han gene- i queteindo irpueTta ôAsíguTó̂ a'ltarlft -— —^ , rahzado en toda la provincia, lo que per- dándose a la fu/?a. Se supone que el f"; 
LeS exigen QUe no bantírpn^i ^i^oí iCS de seOT?ntera- Respecto gado sea uno de loa autores del i-.̂ o cAigc&i nue nu UctUUCen al mercado de uva en los pueblos pro- realizado en Liria ductores las transacciones son escasas v I A .1 . * . i'-t̂ fe se retraen los compradores. No se anun- ^ punto de ocui nr una catasiroic clan cotizaciones estimables y el único CASTELLON DE LA PLANA, 1.—En|Precio coriocido Gn algunos puntos, es de Onda, unos grupos de exaltados' visitan1,25 Peseta8 la arroba. Quizás al entrar a los padres de familia para recabari lleno en la vendimia, se active el ne-(-de ellos el compromiso de no bautlzar!gocio y niejore la situación de los cose- V. Bátboles, a 25 kilómetros de esta v a sus hijos, ni que éstos reciban la pn> clleros. ahora desesperanzados. pital. El autobús de viajeros que i mera comunión, renunciando a cuanto Atraco en un cortíio n "̂ vlcl0 de taragoza a D̂nA1"?UQae se relacione con la Iglesia. Esta actitud îraco en un cortijo .llegaba a dicho paso a nivel, en el tiene alarmados a los católicos ondenses 1 SEVILLA, 1.—Se reciben noticias de ,no e*taban echadas tyr cadoníl:i'Aetlviii-' Ecija dando cuenta de un atraco a ma- momenio en que veifs" un tren de v no armada, ocurrido en un .cortijo de!'cros' procedente do Calatayud. c aquel término lamado Peñueía y pro-lfer> al ver el tren encima, dio un 1 Diedad del vecino del pueblo de Herrera :naf0 enorme y derivó un POCP •» S LERIDA, 1.—En las Inmediaciones de' Aquilino Solís. Según estas noticias du-a ,la ll,zquierda' siendo imbfSUMĴ *̂  Castellón de Seana, volcó un autobús rante la noche última se pe que conduela pasajeros y fué a parar cortijo varios enmascarad a la cuneta. De los trece via jeros que lie-1 maniataron al guarda del coui vaha resultaron heridos María Bogre !de éste y a cuatro hijos del mismo que : , bajeros que ocupaba- el *V™>v«£l María Ramón, Estanislao Pons, Blas con él se encontraban. Los atracadores i*"™"011 mkB dano (lue el 8Ust FerrAn, .Juan Serrot y Juan Llorot, con , int imn ron al diioño para míe les entro-,KJf,te-, „. . An arihrP Uí 1 ara cuanto dinero tuviera y como se I - El.lauloln»8 (lued6 rec08fado 80br?, 
ZARAGOZA, 1.—Esta mañana estuv a punto de ocurrir una verdadera c* L tastrófe en el paso a nivel de la nne s. ;de_Midrid, entre los pueblos de OUivm 
Seis heridos en un vuelco 
sonaron en el,̂ Ulna Je costado por 
dos armados: a"te,ra El mot,or ^ 'as T n t J m * )' 
ortijo.al dueftb 5Ü h & ™ * * ^ l t y ^ S Í 
s obreros de la huí nesa, en Santa Lucía, a 
VALENCIA, l.-Esta madrugada, un ¡rruno de huelguistas apedreo la facha-da de la lechería de Lauria, destrozan-do seis faroles destinados al •ta«bj;.d0 ra'-xtrrlor. Los autores no han sido d m m i m m m \ m 
lesiones de consideración. La fuerza del choque arrancó seis postes y 40 metros de valla, existentes en la orilla de la carretera. 
m v m m \ m m m i m s m « • • M . Í I . I Í I M Í I I Í I B I I I B Í Í U I I I I Í I I I I ^ Í I . 
dê alumno!0̂  Bo,*Hn' Í4' ̂ SJ- Promedio del 85 por 100 deítotal alumnos ^ d̂oS en la Escuela Central desde 1906. Djl̂ tor ' J SOTO. Matricula: de 10 a 12 y 5 a 
resistiera a obedecer, los enmascarados hicieron varios disparos al aire •11 en que estaba la endona que deb'0 Echada, y este obstáculo le Wr6m 
^ ¿ " ' L t ^ V } ^ ™ * * » e*aba durmiendo ¡a aleí'S ¡ '.abia d< revólver. Acto seguido los atracadores desaparecieron. El propietario del cortijo donuncló el 
jado encargada del servicio a una mam suya, que encomendó a unos c g cos que le avisaran cuando legase caso a la Guardia civil, que Inmediata-nj-en.W qUe éstos luego no hicieron-mente procedió a realizar las ibportunas por entretenerse jugando. 
ftm. G Í ) ^ 
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E n l a C e n t r a l p r e s i d i ó e l D e s ó r d e n e s e n l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n 
S e n t e n c i a c o n f i r r a a d a | C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S C o m i e n z a l a C o n f e r e n c i a 
N a c i o n a l E c o n ó m i c a e n S e v i l l a 
Don Marce l ino Dominao h a b l ó de 
sus planes de e n s e ñ a n z a 
E L P L A Z O DE M A T R I C U L A , A M -
PLIADO HASTA E L DIA 15 
Ayer mañana se celebró en la Unl-
vei ciclad la apertura del curso académi-
co, bajo la presidencia del ministro de 
Instrucción, acompañado de loa decanos 
y dol ministro de Justicia, claustral de 
la universidad madrileña. 
Lnn estudiantes, a poco de comenzar el 
arlo, entraron en tromba en el Paranin-
fo llpnandolo completamente. Gran nú-
niprn de jóvenes se colocaron de pie so-
bre las sillas ;» los murmulloa no permi-
tían escuchar desde atrás, sobre todo 
mientras habló el estudiante a quien le 
correspondió. A veces durante las ova-
ciones, se sentían murmulloa o pruU 
tas de los que no escuchaoan. Y entre 
discurso y discurso, traa voces reclaman-
do música, gran parte d* oúbllco vol-
víase de espalda a la pret. •ncia, paru 
escuchar a la orquesta universitaria. 
En primor lugar, habló el presidente 
de la Asociación de Estudiantes de f i -
losofía y Letras de la F . U. E., señor 
García, quien atacó al Estado monár-
quico. De la Ciudad Universitaria dice 
que hoy es vista con simpatía, puesto 
qua su Junta ha sido renovada. Elogia 
la labor del ministro y sus planea, ha-
blando de la liberación de la enseñanza 
de prejuicios ancestrales. Pide la trans-
formación de la Universidad, en su íun-
No pud ie ron p ronunc i a r n i n g ú n discurso. Los es tudiantes , d i -
vididos en dos bandos opuestos, no dejaron hab la r ni en cas-
t e l l ano ni en c a t a l á n . El rec tor tuvo que suspender el acto 
i n a u g u r a l , al que a s i s t í a M a c i á 
E N E L R E S T O D E E S P A Ñ A S E C E L E B R O N O R M A L M E N T E 
(Crónica telefónica de nueatru corresponsal) 
BARCELONA, 1.—La inauguración del curso académico en la Universidad 
de Barcelonai ha sido una de las solemnidades escolares más accidentadas y 
ruidosas qus se recuerda. Ha superado al jolgorio Inolvidable del año pasado. 
A juicio de muchos, desde hac» veinticinco años no se recuerda nada Igual. Los 
estudiantes han gritado a placer. Los silbidos, cantos, protestas, risas, aplausos 
extemporáneos, porrazos a los bancos, etcétera, etcétera, producían un Jaleo en-
sordecedor, un ruido indescriptible, un escándalo apoteósico. No era posible ha-
cerse oír ni entender. Y resultaba realmente deplorable el espectáculo de los 
catedráticos y del representante estudiantil, precisamente de la F. U. E., leyen-
do sus cuartillas y accionando Impertérrito desde lo alto de la tribuna, como 
si no tuviesen ante si una multitud rugiente, que con su algarabía, hacia Im-
posible oír los discursos. Y en la presidencia a la derecha del rector de la Uni-
versidad, Maciá. 
Por primera vez ha tenido que soportar el presidente de la Generalidad las 
Inlcinperanclas y desconsideraciones de un público indisciplinado y levantisco. 
Maciá, que con su sola presencia reduce al más absoluto silencio a las entusias-
tas muchedumbres que se estacionan en las fechas memorables ante el Pala-
cio de la Generalidad, se ha visto hoy tratado con la más indignante falta de 
respeto por la masa estudiantil. También el alcalde de Barcelona, doctor Agua-
do, que en otros tiempos no disimulaba sus simpatías ni regateaba sus elogios 
por los estudiantes, que creaban a otros Gobierno» serio» conflictos con sus al-
garadas y motines, ha podido saborear hoy cómo amargan, oyéndolos desde la 
presidencia, los mismos gritos de antaño, las mismas carcajadas, Idénticos ac-
tos de indisciplina. 
E l severo Paraninfo de la Universidad de Barcelona, fué durante todo el 
acto, teatro del más descomunal escándalo, de una gritería continuada, de un 
Je ros. 
Habló después el señor Jiménez Asma, 
quien omitió la lectura de su trabajo 
•obre la teoría Jurídica del delito, limi-
tándose al preámbulo. Careció, pues el 
acto de apertura de parte científica. El 
señor Asúa aludió a su labor política y 
habló da la felonía monárquica y agra-
deció a los estudiantes su labor, recor-
dando qua decapitaron simbólicamente 
el busto en bronce del rey perjuro. Las 
Fues han servido para desterrar el pro-
vincianismo y "el señorito". 
Pide por último el retorno de todo» a 
la Ciencia. Los Intelectuales se aparta-
rán da la política en cuanto España 
queda consolidada republicanamente; 
pero quedarán vigilantes para Impedir 
«1 retorno a una monarquía o a una re-
pública de tipo lusitano. 
Recuerda los profesores que han muer-
to o fueron Jubilados duranta «1 curso 
último. Pero, enemigo de antigualla», co-
mo los elogios fúnebres, enumeró sim-
plemente sus nombres, salvo en cuanto 
a don Adolfo González Posada, Jubilado. 
Respecto a nuevos compañeros, elogia a 
don Fernando de los Ríos, "socialista co-
mo yod ice—, a Marañón y a don Galo 
Sánchez", 
Discurso del m i n i s t r o 
Por último, habló el ministro da Ins-
trucción pública, que abandonó la presi-
dencia para »ubir a la cátedra. 
El «enor Domingo dice que »e abre una 
nueva era para España al crear una de-
mocracia que no» somete a la prueba de 
mostrarnos pueblo europeo del siglo XX 
y con un estado también europeo del 
siglo X X , que necesita basaras en la 
cultura. Esta hoy no exista. Estábamos 
aparte de la unidad da civilización euro-
pea; pero abriendo a todos la cultura, sin 
que por falta de escuelas queden almas 
abandonadas por el Estado que debe 
cultivarlas, por medio de la cultura, ni 
privilegios podremos llegar a ser eje de 
la civilización europea, a la que Inrun-
damos Ideal, Ya no diremos fuimos, slnr 
"«eré". 
Habló de sus planes de creación de es-
cuelas, ya conocidos, y de la ayuda a los 
estudiante» sin recursos y dice que este 
eurao universitario se realiza con planes 
provisionales, porque no era lícito man-
tener los anteriores, ni Justo volver a los 
antiguo», ni podía, »ln Incurrir en abu-
•o, señalar plañe» deflnltlvo», 
Lo» planes definitivos aeran obra nues-
tra y de las Cortes. Es necesaria una 
ley de Instrucción pública, acorde con 
las necesidades de lo» tiempos moder-
nos. Pero esta ley será obra de todos: 
del Consejo de Instrucción pública, de 
los maestros, de lo» estudiantes, a los 
que se ha convocado a congreso para es-
te fín. Al ministro no le corresponde si-
no señalar la orientación, recoger esta 
obra nacional y presentarla a las Cor-
te». Vosotros mismos, profesores y alum-
no», señalaréis la misión de la Univer-
sidad y los medios para cumplirla. El 
proyecto estará redactado antes de que 
sea aprobada la Constitución para pre-
sentarlo a las Corte». 
A l final dló consejo» a estudiante» y 
profesores, señalando a ésto» el hecho 
de que a partir de 1918, vivimos otra ci-
vilización, representada por el estudian-
te, hombre nuevo, completamente dis-
tinto a los ya maduros. 
F u i calurosamente aplaudido. 
La. orquesta universitaria Interpretó el 
Himno de Riego, coreado por parto del 
auditorio. 
Los a lumnos premiados 
nes de determinados ministros, de imponer el Idioma catalán en la Universidad, 
del boicot a profesores castellano». 
Y las voces de los que discutían aumentaban el barullo de los que escanda-
lizaban, y en medio de tal guirigay sonaban a sarcasmo las estudiadas palabras 
de la arenga que en catalán leyó el rector, sin que las lograsen oír nada más 
que las persona» más inmediatas a él: "Quisiera yo que ahora resonasen aquí 
palabras de concordia que se concretaran en actitudes de fraternidad entre 
maestros y discípulos, entre profesores de diferentes ideologías y entre los ciu-
dadanos de las varias regiones de España. Abrazo de profesionales, pero por 
encima de todo, abrazo de hermanos que se unen por un mismo amor y un 
mismo Ideal, el saber y la cultura". "Saludemos esta época de liberación espi-
ritual y hagámonos digno» de ella guiando a la juventud por el camino de su 
perfección moral y física. Hemos de esperar que la Universidad de Barcelona 
gozará pronto su autonomía integral..." "La Universidad, para su normal des-
envolvimiento, precisa cosa» esenciales, como son la dignidad, la libertad y la 
disciplina..." 
Luego el motín Interior transcendió a la calle. La salida de Maciá dló lugar 
a encontradas manifestaciones. E l presidente de la Generalidad hubo de oír 
expresiones separatistas de un antiespañolismo enconado, que si años a t rás le 
parecían halagadoras y gratas, hoy debieron antojársele por lo mismo peligro-
sas e Impertinentes. Y luego la agresión y el acoso de la gran masa estudiantil 
contra la minoría que osó replicar con vítores a la Universidad y a Cataluña 
españolas. 
En lo sucesivo, será temerario defender públicamente el nombre de España 
en los claustros J en las aulas de la Universidad literaria de Barcelona.—Angulo. 
LA DEL CONSEJO DE GUERRA 
QUE JUZGO A LOS A R T I L L E R O S 
Se fuga uno de los detenidos por 
los pasados sucesos 
SEVILLA, 1.—El auditor de esta re-
gión ha hecho fl.rme la sentencia dic-
tada por el Consejo de guerra que juzgó 
a los artillero» procesado» por lo» »uee-
«03 ocurridos en el cuartel de esta ca-
pital. La sentencia conllrmada condena 
s. cuatro de los encartado» a cinco años 
de reclusión temporal, a do» a trece y 
a sel» a doce, y se absuelve a los res-
tantes. 
M i t i n c o m u n i s t a 
SEVILLA, 1.—Esta noche se ha cele-
brado un mit in comunista y en él han 
sido colocado» cartelone» pidiendo la l i -
bertad de los artilleros condenados por 
el Consejo de guerra. No hubo inciden-
tes. 
S e f u g a u n rec luso 
SEVILLA, 1.—Esta tarde, el recluso 
Abelardo Amador Gómez, que estaba de-
tenido como uno de los presuntos auto-
res del Intento de asalto al cuartel de 
la Guardia civil en la plaza del Sacri-
ficio, donde mataron al capitán señor 
Aquíno, se ha evadido de la cárcel. La 
guardia exterior hizo eobre dicho Indi-
viduo varios disparos, pero Abelardo con-
siguió desaparecer. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
R I A L T O : "La dan/a ruja" 
Mutilada esta película por la censura 
en tiempos de la Dictadura, au proyec-
ción, con los episodios mutilados, tenia 
caracterea de verdadero estreno. • 
Uesde luefOi ae echa Ue ver que no 
I I m i to de la rinta nada sualancial para 
su ooinpwniión; máa que nada la cen-
sura se limitó a eliiplnar episodio» ob-
jetivos de los momentos revolucionarios, 
comienzos del cataclismo ruso, en los 
que los personajes no intervienen direc-
tamente, aunque sufran sus consecuen-
cias de manera que, dada por hecha la 
revolución, nada pierde el asunto. 
Llega esta cinta un poco retrasada: 
en estos últimos años se ha sabido bas-
tante de la revolución rusa, y cosas que 
pudieron admitirse como posibles, tie-
nen en contra la verdad histórica. Esto 
se advierte más porque se Inicia la ac-
ción con un prurito documental que hace 
pensar en un propósito ftnSe de recons-
titución de hechos, aunque sorprende un 
poco aquella corte de Nicolás I I , tan 
distinta de la vida retirada y burguesa 
de los Zares. Rasput ín no es lo que de 
61 nos dicen las noticias de los que lo 
trataron, sino un traidor vendido a Ale-
mania, de acuerdo con un general más 
traidor que cuya intención no se define. 
A partir de aquí, la verdad se olvida 
y se vive en plenr. novela; en la novela 
que loa •»crltore» han desarrollado en 
toda» la» revoluciones: la bija del pué-
blo enamorada del ar is tócrata , a quien I m 
quiere salvar, de escasa novedad y a LA SESION DE AYER LA PRESiniO 
cuyos lances de heridas, persecuciones i p i M I M I C T D n n r mr»»ir>RiiiA 
y venganzas estamos acostumbrados;! t U IVIl lMIdlnU U t tLONDIVl lA 
hasta el fusilamiento fingido e» una de» 
coreqlén del de Tosca. Hoy , t rabajos p repara to r ios d r las 
Queda como Urna de Interés la pln-i lt,m*mm i 
t u r ! del imm.rnu, ,evoHuionano, d i |» cua t ro secciones en que se h a M 
tensión Ideolófflw y MPlrl tu*! del aro- dividido la Conferencia 
birnte, y esU) h i iho «ubre el lugar CO-I * 
mún de la brutalidad y la baibarie por' Ayer por la tarde, bajo la presjdonel^ 
ambas parles, se t-xpone en tonos t&n del ministro de Economía, S P I V I Nic< 
ilmos tan simples, tan generales y tan d'Ülwer, dló comienzo sus tan i 
faJtOS de matlfc que resultan grotescos'Cu"f,,,vncla Nacional Boonómloa. 
por sobra de honores y por su ^ \ J ^ n 
exageración. Una visión tosca que co- ^ Ia.„ ,. 1;i,¡(.:; (.;,nl ji 
rn.sponde a la Idea vulgar de que toda m ^ t r i a l e s o agrícolas, enumei M 
Uusia era un cosaco manejando el re-!lúa órdenes ministeriales de convoel 
vólver y el Kunt. |''ia. y cuaUo por la Unión General ' 
Altrunos de estos momentoJ y los le- Trabajadoros. No asistieron vario, delj 
treros oue los explican tienen carác ter ^ ^ « ^ aun no hahuin llegado a Hj 
netos que iua c p. uZmn mion dtid. Tampoco cnncuiru'ion, ni al pan 
de sofiama revolucionarla luego, cuan- cer> concurrirán ningún dia, 1, cuati 
do llega la revolución, el lugar ™m'«nitiolegados conccdiclos a la ConfpderaciÓJ 
sentimental, el horror a la matanza, ca-.^en^,^) ^ 1 Trabajo, la cual ¿R man'ienl 
si equilibran el efecto anterior; es un usí bel a su táctica de lucha contra f 
D e c r e t o s o b r e l i q u i d a c i ó n d e l a s d o b l e s 
Los c o n t r a t o s an ter iores al 21 de sept iembre se e x t i n g u i r á n en-
t r egando dinero de va lo r -o ro . Las ventas s imples de l ibras se 
l i q u i d a r á n en dinero i n g l é s de curso legal . Si el vendedor hubie-
r a sido pagado en dinero de va lor oro , el Cent ro d e c l a r a r á l a 
clase de dinero que h a y a de en t regarse 
S E N O M B R A U N A C O M I S I O N A R B I T R A L P A R A E N T E N D E R 
E N E S T A S C U E S T I O N E S 
duro de las brutales pasiones, de \<™:\tí (¡uia y la alaima subsiguien... 
odios ensañados que se ponen de nia- | íu | ianjn optimistas qut ;npre • 
niflesto con la exageración ya Indica- nea «n el mal ajeno. El Gobierno y nü 
d~ míe os la caracter ís t ica de esta cinta.|nos añadt—e.slt- ministerio, en oottl 
u... que ea . . Hí,n„ f o t o i f r a - ' • realidad económica, no pUOT 
En el aspecto tecn co, ' ^ ^ ^ u , tales optimismos. La r e | ¡ 
fías magnificas, efectos i^msinms^ es ^ evrid(,Iltei y ai,nqliP no nXt 
i 
pecíalmcnte los de aire libre y n|orr,on- biérumoá preocupado desde el prl 
tos expresivos y bien conseguidos. inellio. las consultas y peticinm-
lado de ínfantilidades que Incluso per- ,género que pronto nos llegaion no' 
iudiran la verosimilitud de la arción, i hieran acuciado a reuniros. 
J . . » í - r i r v A l Hemos querido consultaros, cono 
Jorge uvm,wn I .ealiaad [le nue;itl0S asuntos, vueatl 
En el ministerio de Hacienda facilita-
ron ayer el siguiente decreto: 
" A l quedar declarada la Incompatlbl 
lidad en oro de la libra esterlina, se 
plantea el problema de la forma en que 
han de liquidarse las operaciones a pía 
zo concertadas en dicha divisa por el 
Centro Oficial de Contratación de mo-
neda, con anterioridad al 21 del mes de 
septiembre último fecha en la cual se 
decretó esa inconvertibllidad. 
La masa considerable de dobles en l i -
bras esterlinas, pendiente de nacionali-
zación que desde hace algún tiempo pe 
saba sobre el mercado exterior de nues-
tra moneda, permitiendo al extranjero 
disponer de una contrapartida de pese 
tas capaz de perturbar el cambio, hizo 
pensar en la conveniencia de nacionall 
zar esas dobles y de establecer, ya nació 
préstlto de bonos-oro y el Tesoro, es 
pontáneamente, ateniéndose a Imperati-
vos de orden moral, se ha apresurado a 
disponer que el cupón cuyo pago debe 
hacerse hoy. les sea abonado en oro o 
en su equivalencia en pesetas a aque-
llos suscriptores que. sin posibilidad de 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C ó m i c o 
Lon'to-Chlcote. Ultima» representacio-
nes de "La marimandona" (prpcina po-
pulares; butaca, tres pesetas). Próximo 
jueves, estreno: "La cursi del hongo , 
de Luis de Vargas. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAK.—A las 10,45: La culpa es 
de Calderón (estreno). 
CALUEKON. — Compañía Pino^Thul 
rectificar su solicitud, lo tenían d/,ma" |lu^;."-¿y0V Madre3eivá.—10,30: MI casa 
dado en libras esterlinas. Seria absurdo '1^1- , ¡ S ; * ( S M I ) 
que los tenedores de estos Títulos perci r V ó V í l > Í \ ~ A las 10*30: MI padre (12-
bleran oro como pago y liquidasen las i 
operaciones derivadas de la suscripción '¿ j ^ i ^ o ̂ ^ r e t o - C h l c o t e . — 6.15 y 
mediante entregas de muneda que ya no 
es signo de dicho metal. 
La estipulación de los banqueros eon 
el Centro Oficial de Contratación y la 
de aquéllos con sus clientes. Impllc-ib m 
10,45 (precios populares): La mariman-
dona (Últimas representaciones) (14-0-
MAIMA ISAUKI,. (1,30: inauguración 
• Ir la icinpunula. B) peligro rosa (estre-
no).—10.30: La culpa es de ellos (gran 
Tumulto en Barce lona 
BARCELONA. 1.—Esta mañana se ha 
celebrado la solemne inaguración del 
curso en la Universidad. Presidió el acto 
el rector, doctor Serra Hunter, que te-
nía a su derecha al presidente de la Ge-
neralldaxl. y a »u tzqülérÚsi se sentaban 
los representantes del gobernador, Obis-
po de la diócesis, y general de la divi-
sión, Batet. Los demás sitúales eran ocu-
pado» por la» restantes autoridades civi-
les y académicas. 
Antes de entrar las autoridades en el 
salón, comenzó el escándalo producido 
por los estudiantes que lo llenaban. Los 
alborotos arreciaron al empezar a ha-
blar el doctor Apralz el cual Intentó pro-
nunciar en castellano el discurso inagu-
ral. Dicho catedrático tuvo que callarse 
ante la magnitud del tumulto. 
Luego Intentó hablar en catalán, en 
Co 
PREMIOS EN E L GRADO DE 
DOCTOR 
Fllrvooffn j Letras: Don Eduardo 
García de Diego, don Joaquín de En-
trambasaguas y Peña, don Vicente Ra-
món Ezquerra, don Juan del Alamo y 
Alamo, don José Abel Romero Castillo y 
Castillo, don Alberto Bonet Marrugat. 
Clenciaa: Don Kech-nco llom-t Alan.-.), 
don Fernando Becerril Martí, don Carlos 
Nogareda Domenech, don Manuel Per-
tierra y Pertierra, don Manuel Lora Ta-
mayo, don Mariano Benítez de Lugo y 
Reimundo. Derecho: Don Francisco Bo-
net Ramón, don José Quero Molares, 
don José Casas Sánchez. Medicina: 
Don Félix Monterdc Fuentes, don Fran-
cisco José Hcrráiz Serrano, don Fernan-
do Bcrnaldcs Avila. Farmacia: Don 
Miguel Molina Viñas, don José Vázquez 
Sánchez, don José Alaría Montañés del 
Olmo. 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE 
LICENCIATURA 
Derecho: Don José María Marín Silva, 
don Joaquín Rodríguez y Rodríguez, do-
ña María Palancar Moreno, don Aiualln 
Gimeno lanares. Ciencias qiiínilcim: J)«m 
Bfartin Santos Romero, don EgnaÓlO 
Méndez González Valdés, doña Dorotea 
Barnés González. Naturales: Don Emilio 
GktiñeB y López, don Carlos Vidal Box. 
don Fernando Galán. Paru resultas: Don 
l'Vrnnndo Galán y Gutiérrez, doña E.i-
carnar ión Sánchez Herrera. Medicina: 
pon Francisco Granda Covián. don Ma-
nupl Valdés Ruiz. don Miguel Carmena 
Villcrta. Pan» resultas: Don Manuel Alo-
many Rodríguez. Cirugía: Don Pedro 
Santiago Ramírez, don Estanislao Lia-
cena Urango. En metálico: Pon Cánilido 
García Martín. Farmacia: Don Enrique 
García Fernández, don Francisco Oiral 
González, doña María del Carmen Gómez 
Escolar, doña Josefina Tomás y Royo, 
Par» resulta»: Doña Aurelia Almarza 
Escorial, don Ambrosio Justo Gómez y 
González. 
INSTITUTO DE S.^N ISIDRO 
PREMIO EXTRAORDINARIO PE LA j provoca 
< le/ • D o n Floreal re 
Quintana Núñez, don Rafael Rodrigo 
Bajazftr. 
CARDENAL CISNEROS 
REVALIDA DE BACHILLER U N I -
VERSITARIO. — Let^tuí: 1, don Carlos 
Alonso del Real; 2, Rafael Moral López; 
3, doña Dolores Franco Manera; 4, Ma-
ría Luisa Oliveros Rives; 5, Emilia de la 
Roa Riaza; fl, María de la Encarnación 
Vinuera Fernández; 7, Mercedes Kranel 
Bidwcll; 8, don Joaquín Morugan y 
Sáenz; 9, doña Josefina del Valle y Car-
los Roca; 10, María del Pilar Enciso 
Calvo. Ciencias: 1, don Antonio Camu-
ñas Puig; 2, José Rojo Santiago; 3, doña 
María de las Nievas Targhetta Arrióla; 
4 don Julián Marías Aguilera. 
PREMIOS EN METALICO 
San Isidro: Fundación doña María del 
Pilar Palacio», Beaorlla I.-i.th.i iM.u ísa Ml-
Uan García. FaculUil de Ciencias: Pre-
mio Rodríguez de Cela, señorita Nardsa 
Martín Retortillo. Premio del Ayunta-
miento, don Luis Rodríguez Candela. 
Derecho: Premio Montalbán, don i ' ian-
ilsco Pérez Carballo. Medicina: Premio 
Hernando, don Juan Pablo D'Ors Pérez 
Prix. Premios en metálico, don Cándido 
García Martín, r-remios Martínez Moli-
na, don Fernando Pisón Sáez. Premios 
del Ayuntamiento, don Luis Rodríguez 
Candela. Premios Díaz Cordovés, don 
Antonio Fernández del Río. Farmacia: 
Premio del Ayuntamiento, don Pío del 
Busto Mediano. 
Se a m p l í a el plazo 
de m a t r í c u l a s 
Por disposición de Instrucción pública, 
que se publica ayer en la "Gaceta se 
amplia el plazo de matricula en todo.-, 
los Centros de enseñanza dependientes 
del ministerio, hasta el día 15 del ac-
tual. 
E n e l S e m i n a r i o d e M a d r i d 
La apertura del curso en el Seminario 
3nciliar de Madrid, se celebro ayer ba-
jo la presidencia del Obispo de la dió-
cesis, doctor Eljo y Garay. 
Primeramente se celebró la misa del 
Espíri tu Santo, durante la cual se can-
taron varios motetes. A continuación, el 
catedrático de Instituciones Canónicas 
doctor don José María Bueno Monrea 
eyó un erudito trabajo sobre el terna: 
••Las relaciones entre la Iñle«la y el Es-
tado en los Concordatos modernos . Re-
Clbló muchas felicitaciones. 
Luego del reparto de premios, se can-
tó el "Veni Creator", y el Prelado de-
claró abierto el curso. 
E l número de seminaristas Inscritos 
n « 4 curso es de 205, lo que acusa 
una bala cíe unos cincuenta con relación 
al a ñ o ' p i s a d a año de mat rícula muy 
elevada. PE1 d ^ c V h ^ s e ^ a 1 
elusivamente (en más ^ V 0 ) . ean " i I'"n 
mcr curso, pues los i n g r e ^ s no son 
más que 19, sin duda por temo.!" « 
decisión paternas con* motivo de í*/ 
COF.OS acaepldos meses ha. Por cofir *" 
partida, en los- demás curios las haV9 
están en rr^rinr proporción que en W 
mnyorla de aos años. Los sucesos ahí 
didoa ninJ.íron para encender más el 
fervor en jv vocación, y muchos semlna-
ambién por los sucesos de 
nombre de los estudiantes, un directivo 
de la F. U. E. y los escolares del otro 
bando gritaron de tal forma que tampo-
co pudo hacer uso de la palabra. No me-
nor fué el escándalo que se produjo 
cuando el secretarlo de la Universidad, 
doctor Soria, Intentó leer la Memoria y 
la lista de estudiantes premiados en el 
último curso. El rector Intentó también 
hablar para calmar el tumulto, que cre-
cía de momento en momento, pero el 
barullo era tan formidable que hubo de 
levantar el acto. 
Los escolares desfilaron dando golpes 
en los bancos, lanzando vivas y mueras. 
So oyeron algunos aplausos y pitos pa-
ra Maciá. Por los pasillos y galerías el 
escándalo continuó, Insultándose los es-
colares de ambos bandos. Luego en la 
Plaza de la Universidad, prosiguieron los 
gritos y, por último, desfilaron por la 
calle de Pelayo y las Ramblas. Termi-
naron los tumultos a las dos de la tarde. 
El origen de los escándalos es la di-
visión que hay entre los escolares qu* 
quieren recibir la enseñanza en catalán 
y los que desean que se expliquen las 
clases en castellano, pues, según dicen 
no tienen obligación a aprender en una 
lengua que no conocen. Se teme, pues, 
que en el transcurso del curso se des-
arrollen esta clase de Incidentes, de no 
llegarse a tomar una medida sobre la 
cuestión. 
E n o t r a s U n i v e r s i d a d e s 
GRANADA, 1.—Se ha celebrado la 
apertura del curso universitario. Pronun-
ció un discurso el decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras, catedrático de 
Historia, don José Polanco Romero, que 
disertó sobre el tema "Los conquistado-
res españoles en las Indias", Asistió 
gran coneurrencla. 
* « « 
MURCIA, 1.—La Universidad ha cele-
brado en el Paraninfo del Instituto la 
ceremonia de la apertura, que fué presi-
dida por el rector, con asistencia del go-
bernador y demás autoridades. E l cate-
drático de Historia del Derecho, señor 
Gómez Piñán, ha estudiado la enseñanza 
del Derecho Canónico en España, sub-
rayando la transcendencia de la supre-
sión en las Facultades universitarias de 
la Teología y la necesidad de atender 
separadamente la dogmática Jurídica 
que debe presidir la enseñanza de esta 
disciplina. Los Catedráticos de Instituto 
-e reunieron en banquete. 
« « « 
SANTIAGO, 1.—Al mediodía »e cele-
bró la Inaguración del curso académico 
en la Universidad. Presidió el rector y 
asistieron las autoridades locales, profe-
sorado con traje académico, numerosas 
damas y alumnos. Abierta la sesión se 
concedió la palabra al catedrático de 
Derecho civil, y ex alcalde don Felipe 
Gil Casares. 0,116 subió a la tribuna para 
dar lectura al discurso Inagural que ver-
só sobre " E l concepto do la simulación 
jurisprudencia del Tribunal Supremo". 
Cuando comenzaba la lectura, un grupo 
produjo algún alboroto que fué acallado 
por la actitud resuelta del rector. Luego 
siguió la lectura sin otros incidentes, 
siendo aplaudido el señor Gil Casares, 
el cual estudió las diversas sentencias 
dé] Supremo sacando ponsecuénclaa Ju-
ridlcae de gran valor. Después leyó un 
discurso en nombre de los alumnos, el 
estudiante señor Casal Abny, que his-
torió la situación de la F. U. E. durante 
el período dictatorial, expresando sus 
deseos de que desaparezca toda política 
de la Universidad para congregarse úni-
camente los universtarios con objeto de 
laborar por la conquista de la ciencia. 
Fué aplaudido. Por último se verifico 
el reparto de premios, finalizando el ac-
to con las palabras del rector doclarnndo 
abierto el nuevo curso en nombre ÜCI 
Gobierno de la República. El acto fue 
amenizado por la Banda municipal. 
* * * 
SEVILLA 1—E-'ta mañana se ve-
rificó en la Universidad la inaujiura-
, lón del curto acndémleo de 1931-32. Pre-
•idló el arto el decano Je la H'.aciutatf 
de Medicina, doctor Manuel Rivefl . 
¿vslatieion el general Ruiz Trillo y If 
tondades. El doctor Alcína de Q i f 
catedrátlco de la Facultad rte M 
"Reflexiones sobre algunos 
din- ^ g n ó s t i c o s de los procesos q» 
realmente valores oro, como se deduce 
del hecho de haber sido pactado el PPH|^¿o)~7í,NM>8n« 
go en libras esterlinas, prototipo de pa- HQHOZ SM'Á.—7 y 10,45: Venancla 
nalizadas, un ritmo de prudente mesura jtrón oro cuando se efectuó la operación,!^ pii„ni.s:i (últimas representaciones), 
para las liquidaciones y a tal solución, siendo de consiguiente, la voluntad o In- VICTOUIA (Carrera de San Jeróni 
instada repetidas veces por la Banca, se 
avinieron, con absoluto desinterés, el Te 
soro y el Banco de España, haciéndose 
por el Centro Oficial de Contratación de 
moneda los correspondientes desembolsos 
tención de los contratantes concertar la!in() M).-—A las 0,45 y 10,45: Flores de 
devolución en el ml^mo valor oro, en|iuj¿ (20-3-931) 
que se hizo la entrega. 
La naturaleza de las precedentes con 
sideraciones, el fondo de moralidad y de 
en libras-oro. Es Justo, por tanto, que al ¡justicia que las dicta, aconsejan una ex 
llegar los vencimientos, el mencionadolcepción en los casos de venta de libras 
Centro reciba, como devolución, dinero|a plazos de los exportadores españoles, 
de la misma bondad Intrínseca que er.salvo que éstos se hayan reintegrado de 
entregado; y ello no significará quehran ¡sus compradores con dinero-oro. 
to alguno para los que concertaron esas Por lo expuesto, de acuerdo con el Go-
operaclones, a los cuales, en estricta mo bierno y a propuesta del ministro de 
ral, no se íes puede consentir la obten-' Hacienda vengo en decretar lo si-
clón de lucros cuantiosos a costa de quie- guíente 
nes generosamente acudieron en su auxi-
lio. 
Gran parte de esas dobles proceden 
en su origen, de la suscripción al em-
gicos renales empleados en nuestros ser-
vicios clínicos". Fué muy aplaudido. 
Después habló el presidente de la 
F. U. E., que abogó por la enseñanza 
laica en las Universidades. 
« * * 
Artículo !.• Los contratos de dobles 
monetarias perfeccionados con anterlorl 
dad al día 21 de septiembre último en los 
que se haya pactado la entrega al venci-
miento de libras esterlinas al Centro 
Oficial de Contratación de Moneda, bien 
por subrogación de éste en el lugar de 
un banquero extranjero, bien por haber 
sido inicialmente parte contratante, i 
se extinguirán, entregando al dicho 
organismo dinero de valor oro, pre-
via conversión del nomlnal-llbras, con-
forme a las paridades legales correspon-
/ A K / L K L A . - 6 , 4 5 : La pluma verde.— 
10.45: La mala uva (29-8-l»31). 
FUKNCAKKAL. - 6,30 y 10,30: monu-
mental programa de variedades. Exito 
grandioso de Carmelita Castilla, Emma 
Villier, Pepita Nieto, Hermanas Sally, 
Tejjcr Sislurs, Tilo, Guillen, Goro Fro-
téi, Custodia Romero y Luisita Esleso. 
Butacas, 1,50. 
C1KCO DB I 'KICE—A las 6,30: gran-
diosa matinée. Nuevo programa y "Los Iba jo, 
perros albañiles" (dos pesetas sillas pis-j El señor Salgado pxpr«> 
ta).—A las 10,30: gran función de circo, jdel ministro y el Gobiern 
Nuevo programa y "Los perros albañl -en contacto con U prorlue 
mores para determinar la política 
ral que debe seguirse. Somos parflíl 
do reuniones llmitfldas, y no grM 
asambleas fáciles al pai lamonfaríl 
A pesar de la ampliación f-ill irál] 
entidades; pero no cerraréis losj 
y espero que tendrán cabida tiMil 
quejas. 
l'iopone la división de la ConfAl 
en cuatro secciones: 
Primera. Finanzas en generaM 
blemas de conjunto. 
Segunda. Exportación de pB 
materias que puedan sufrir l aa 
{tencia inglesa en el extranjero. 1 
Tercera. Productos qtlímiros,* 
vinos y exportación caraolena^B 
española. 
Cuarta. Productos fjur piKdeil, 
la competencia Inglesa en nueaff 
país. 
Cada sección señalará eu ( H H 
día. La sección primera e s t u d ^ ^ | 
ejemplo. \v< antecedentes riel p a ^ H 
relaciones con España. B a n c n ^ H 
etcétera. La segunda afecta S 
mente a las piritas, cobre, perfl 
de mercado, en Europa y A m f l 
panu; remedios. La tercera, l a f l 
zas que pueden preverse de t B 
nes de consumo, por nuestra» H 
otras causas; dificultades de r édli 
ca de nuevo.-, un í cado.-, ^tc I - * ' 
afecta slngulai mente a la .udclir 
construcciones navales, e t c é t e r f l 
Los resulladoi los recogná yp 
tará al Gobierno. 
Lo» piosldentes de la 
el señor Barcia, prefidentp 
Superior Ranearlo; el subs^^H 
E.onomia y los directores 
Comercio e Industria. 
Los representantes de la % 
pusieron la importancia d»! 
carbón. 
Los delegados se distrlbuy 
clones y luego ee reunieron 
ticularmente para ultimar el 
Terminados los trabajos 
es se celebrarán seílones 
Ampl ia t 
represe 
ZARAGOZA, 1.—En la Universidad, ^ T * ' „, 
. . . . J . ! . . . . j . i * dientes que rigen en la actualidad. Igual bajo la presidencia del rector y con asis-
tencia de autoridades y representanV-s 
de centros docentes, v del claustro, ue 
verificó la apertura de curso. Pronunció 
el dlsoullQ Inaugural el catedrático 1> 
Complementos de Biología, don Fran 
norma se seguirá en la renovación de 
estas operaciones. 
Art . 2.* Las ventas simples de libras 
esterlinas, a plazo denominadas ajustes, 
pendientes de entrega al Centro se liqul 
cisco Aranda. Versó sobre el tema: '•El|da,rán en dlnero inKlés de culao legal 
problema biológico social en la Lnlver- salvo ^ vendedor hubiera sido paga 
sidad." El discurso, confeccionado con 
fragmentos de artículos de periódicos 
do en dinero de valor-oro, por sus deu 
dores. A este efecto el Centro Oficial de 
izquierdistas, fué un canto a la escuela Contratación, previo examen de cada ca-
única, que no tuvo nada de científico 
En Valenc ia el d í a 12 
VALENCIA, 1.—La apertura del cur-
so académico de la Universidad ¿e ce-
lebrará el día 12 del actual. Al acto asis-
tirá el ministro de Instrucción pública, 
que vendrá expresamente a Valencia 
con dicho objeto. 
E n l o s I n s t i t u t o s 
CUENCA, 1.—Se ha Inaugurado el 
curso en el Instituto, bajo la presiden-
cia del gobernador. 
* * * 
CORDOBA, 1.—Se ha celebrado con 
solemnidad la apertura del curso en el 
Instituto. Presidió el presidente del Su-
premo don Diego Medina, que represen-
taba al ministro de Justicia, los cuales 
estudiaron en Córdoba. Pronunciaron 
discursos el director del Instituto y el 
neñor Jaén Morente. Este propuso pe-
dir al ministro de Instruclón pública, se 
nombre catedráticos honorarios a los se-
ñores Medina y De los Ríos. 
* • » 
FERROL, 1. — Ha revestido gran so-
lemnidad la apertura del curso en el Ins-
tituto. Asistieron las autoridades y re-
presentaciones oficiales. 
E n l o s S e m i n a r l o s 
CUENCA, L — Se ha verificado la 
apertura del curso en el Seminario. Asis-
tieron el Obispo y el claustro. 
* * » 
GRANADA, 1.—En el Seminarlo Con-
ciliar se celebró la Inauguración del 
curso, que presidió el Obispo de Tabora, 
so, declarará la clase de dinero que ha 
ya de entregarse. Estas declaraciones de 
berán hacerse en término de veinte días 
a partir de la promulgación de este de-
creto, notificándose a los Interesados. 
Art. 3.* Cuando las prescripciones del 
artículo !.• y los acuerdos del Centro a 
que se refiere el artículo 2.• surtan efec-
to respecto de un banco o banquero, 
quedan é.'.tos facultados para aplicar el 
mismo régimen al cliente o clientes, en 
cuyo servicio hubieren contratado, 
Art. 4.'' Para entender en el cumpll-
les" (prorrogados). Tres pesetas sillas 
pista. 
C I N E S 
CINE AVKNIDA (Empresa S. A. G. 
E. Teléfono 17571).—A las 6,30 y 10,30: 
La canción del Ritz. El puerto Infer-
nal (Lupe Vélez). Butaca, dos píselas: . 
(29-9-1)31). ' En v'-"'* de las numerosas' 
'CALLAO.—A las 6,30 y 10,30: Esposa d3 asistencia para la Confprf 
a medías (Edmund Lowe y Leyla Hvams)!81 estudio de la? con.=ecu^nc\ 
(29-9-931). suspensión del patrón oro en It 
CINE DOS UE MAYO (Empicsa S. A. la "Gaceta" de ayfr publica la 
G. E. teléfono 17452).—A las 6,30 y siguiente de entidades admitidai 
10,30 (viernes fémina. Localidades de se- cha Conferencia: 
ñora a mitad de precio): Romance agres-
te. La cueva sangrienta. 
CINK IDK.U, . - tí y 10,30: El circo trá-
gico, por Mary Jhonson; dos jornadas, 
completa. Misterio de media noche, por 
B t t ly Compson, Hug Trevor y Lowell 
Sbcrman. Butacas a 50 céntimos i30-l-
931). 
CINE DE LA OPERA (Butaca, dos 
pesetas).—6,30 y 10,30: Mar de fondo y 
otras (18-9-931). 
CINE SAN CARLOS.—6,30 y 10,30: 
gran éxito de París se divierte, por Dia-
na l lart , y Dos mundos, por María 
Paudler (dos "films" Gaumont) (22-9-
931). 
SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 10.30; 
l l iy que casar al príncipe (hablada en 
i panol, por Conchita Montenegro y José 
•Moja-i) (22-9-931). 
(INK.M.V Alu;i)KI.I .E,s (Empresa S. 
A . G. E. Teléfono 33579).—A las 6,30 y 
miento de este decreto y con las fa- 10,30: Adoración. El zeppelin perdido (9-
cultades enunciadas en los artículos il-ilS-WÍ). 
gulentes, se constituye una Comisión ar-
bitral que estará presidida con voto de 
calidad, por el gobernador del Banco de 
España, y en la cual figurarán como vo-
cales el director general del Tesoro, un 
miembro del Consejo de España, desig-
nados por éste y que no desempeñen 
cargo Idéntico en otra Institución de 
crédito, un representante de la Banca 
privada, elegido por el Consejo superior 
Bancarlo y que no figure en la Adminis-
tración del Banco emisor, un represen-
tante de la Industria y otro do Comer-
cio, nombrados por el Consejo superior 
de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación, en los cuales no concurra 
la clr^nstancla de ser consejeros de 
Banco.TActuará de secretarlo sin voto, 
un funcionario designado por el presi-
dente. 
Art . S.» Los acuerdos del Centro Ofi-
cial de Moneda, en los casos del artícu-
lo 2.°. son Impugnables en término de 
los diez días hábiles siguientes a la no-
tificación ante la Comisión arbitral. Los 
particulares que se consideren lesiona-
dos por las decisiones de que un Banco 
o banquero hubiere tomado en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 3.°, podrán 
Pronunció el discurso de apertura *« también recurrir ante la misma Coml-
catcdrátlco don Daniel Fernández A l 
huera sobre el tema "Teosofía y t?oso-
fismo". 
» • • 
MURCIA, 1.—Se ha celebrado la aper-
tura de curso en el Seminario, con una 
misa del Espíritu Santo y profesión de 
slón y en idéntico plazo. 
Art . 6." I - A Comisión arbitral revisa-
rá de oficio los acuerdos del Centro en 
relación con el artículo segundo de este 
decreto, siempre que en los mismos se 
reconozca a favor del vendedor de l i -
bras esterlinas la facultad de entregar dl-
nero Inglés de curso legal. A este efecto 
fe y juramento contra modernismo °acucrdo3 8e notificarán por el 
del claustro. Estuvo K ^ a d o a la Comisión al siguiente día de 
curso inaugural don temando Carceleshdoptad03< Si la Comisión no resolviese 
Martín, profesor de C encías ^ diez dia3 siííuiente3 a la notlllca-
Los catedráticos del Instituto aslstlc- acuerdos de referencia se con-
ron a la misa, que so ofició en San Juan •'ÍT*^._x_ „ _ 
de Dios en sufragio por los companeros 
fallecidos. 
* * * 
SEVILLA, 1,—En el Seminarlo ponti-
ficio se celebró la solemne apertura del 
curso. Después de la misa al Espíritu 
Santo, los profesores lenovnron el Ju-
ramento de defender el dogma católico. 
síderarán flrmea 
Art . 7.° Los recursos Interpuestos an-
te la Comisión arbitral deberán ser falla-
,los en tt iiiiino de diez días. La resolu-
ción será notificada «1 recurrente y al 
Centro ofiri.il de Contratación de Mone-
(J« pnra f i i ejecución. ^ •'-v^w_ 
Contra el fallo de la ComlsTrtP arbitral 
no cabrá la Interposición de recurso al-
El canónigo don Manuel Rodríguez pro- gimo 
nunció un discurso sobre el teosofismo Art. 8.' Transcurrido el plazo paja re 
y el dogma católico. Presidió el Vicario 
general, por ausencia del Cardenad Uun-
.daln. 
currir contra las decisiones del Centro 
Oficial de Contrat>irión de Nfonod* v de 
los bancos o para revísat las nxJr.ora 
Liga Marítima Española. 
Asociación de Navieros de 
Asociación Patronal de I I 
Huelva. 
Federación de Exportadnref 
de oliva, 
Unión de Sindicatos Agrie 
taluña. 
Asociación Nacional de V l n ^ 
Industrias derivadas del vino. 
Federación de Exportadores di 
jas de Valencia. 
Unión Nacional de AgricultoreaJ 
ceros de Valencia. 
Asociación de Construcciones1 
Nacionales. 
Asociación Nacional de la I I 
del Cromo-litografía sobre rnetall 
Círculo Frutero valenciano. 
Conferencia Nacional dr Vitu nitl 
Unión de Círculos MerranHlr-
Agrupación Forestal y de la mdt^ 
Maderera. 
La Conferencia ¡«e reunirá r" r '1 
nlsterlo de Economía Naelonal on. 
lón de la Junta de Aranceles^ Bl ¿' 
d e l C o l e g i o M e d i c o 
CI.NKAIA UILBAO (Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde: La fierecilla domada 
r ^ - r S f l O ^ í r i ! 1 3 í Mfry P'^-idTa L a"i;8""cinco dV Va - n - K iciu.—A las 10,45 noche: Angeles del in- < t » . -
llerno. por Jeam Harlow (10-8-931). «T ¥ ! • 
. . f ^ « ^ " M ' s r H o y , J u n t a e x t r a o r d i m 
mina): Sally (sonora en tecnicolor) y1 
Otra» (22-10-930). • 
CINKJVIA CHUECA (Empresa S. A. G 
E. Telefono 33277).—A las 6,30 y 10 30 
(viernes íémlna. Localidades de señora 
a mitad de precio): Si algún día das tu i« , , 
eora/.on (2o-r.-93i). Se t r a t a r a de las oposiciones a 
A ^ ' - Í ' O y 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ P'azas (le la Lucha Ant i tube rcuk 
obrera. Su vida intima. Butaca, una pe-
seta. H A instancias de los médico? perte] 
MONUMENTAL CINEMA ( B o t i c a icionle8 a ^ Lucha AntituberculoóaW 
1,25).—6 y 10,30: Luces de la ciudad, por convo^l<*Q el C0'0-'" 'le Medio dé M 
Charlot, y otras (5-1-931). ' cirid, para hoy, a las siete el - la U r u -
PALACIO I)E LA MUSICA (Emprrsp Junta general extraoi diiuma, que ha detL 
ÍA" G' E' Teléfono 16209).—A las 630 Peitado 8ran interés, por el tpma de ¡SM 
M i l Muslc-Hall. Butaca, 2,30 (29-9-iral profesional que se discute. 
Í . » T » r ™ ^ El tema concreto es la di.-rn-.iMn dél 
i ALACIO DE LA PRENSA (Butaca apartado cinco del artículo 23, del Hs. 
? ?3i cmf 6,30 y 10'30: C&ín y otras ÍKlamento, que dice textualmente: 
TWrSírA \ 11 T-̂ J "Ningún colegiado solicitara ni orupa^ 
^«uV; Q ^ n ^ y 6 " 1 ^ Eduartio Dato, 10>á vacante alguna sin antus haberle cew 
I S Ü Z l n , la3 6>30 y 10 30 Re- dorado de si ésta no ha ocurrido como 
iT . ™ ^ de a^opello, imposiemn 
T I V O U (A1 c"!H" rOJa vejación del que la ocupara anterK 
10 4* i ¿ (.Alca,;l. 81).—A las 6,30 y mente." 
delicias d r N ,Uie esta temporada. ^ Se d^cu t i rá qué Interpretación tienl 
rin A J ya (,comica)- NotioU en las oposiciones convocadas estos dial 
vas de l a l m T ^ J í ? For" Kscla l)or el director general de Sanidad, üocl 
vas de la moda, por Carmen Lirrabelti . i tur Pascua, a las plazas de médicos d j 
» * » la Lucha Antituberculosa. Están las oci 
(El anuncio d<« Ion ospect;\eii|os no M I - pnn actua,m.ento 0,I,)S Compftfteros, 
_ Sen, y de los cuales no creen poder sí. 
' ^ H - Ü - K - despojados, sino en virtud de un exp5 
y UltlmadM por la Comisión arbitral diente. ^ 
cuantos recursos se hubieran Interpues Créense, además, cobijados por el de-i 
to ésta se disolverá, haciendo en trepa fecho naeido de la Ilepública oue c< 
de su documentación al ministerio df cedió un plazo, expirado va ¿I w r i J 
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ampeonatos de España de boxeo "amateur" |ün festival motorista en e! 
Ayer se ce l ebró la primera reunión en Bilbao. Una buena 
a c t u a c i ó n de los púg i l e s castellanos. Nuevos "records" in-
ternacionales de automovilismo 
autóódromo de Terramar 
BILBAO, 1 .—HR romrnr.ndo esta no 
•as W campeonato de boxeo de "ama 
eurs . E l frontín del Club Deportivo 
iresentó im brillante aspecto, pues estu-
P a tostarlo de público. L a velada comen-
o con la presentación de todos los par 
Icipantes. 
He aquí loa resultados detallados: 
'ê o nio.sca 
En primer lugar contendieron LOZA' 
fO, de Cataluña, contra Duarte, de Cas-
a. Como se había eliminado a Royue-
qne era finalista en la báacüla, este 
latch" tuvo carácter de campeonato 
lefinit.ivo, y venció LOZANO por pun-
tos. Duarte lloraba descorazonado. 
Pp«n pallo 
Plaza, de Vizcaya, contra D E G R E -
DRIO. de Castilla. Venció D E GREGü-
110 por puntos, 
'eso pluma 
SANZ, de Vizcaya, contra Calleja, de 
JasUlia. Venció SANZ por puntos. 
•PÍIO Hilero 
lera eliminatoria. Elizalde, de Gui-
contra G U A D A L U P E , de Cas-
la. Venció G U A D A L U P E , (ic-pu.-s d<-
combate brillantísimo del madnlfiio, 
^terminó con la ceja izquierda abierta, 
^•unda eliminatoria. Roque, de Cata-
contra A R A N C I L L I , de Vizcaya, 
pió A R A N C I L L I por puntos. Este 
lentro fué, como dicen los clA.sico.s, 
|ura cepa "amateur", destacando la 
icción de ambos, 
tvelter 
Hnedo, de Vizcaya, contra BLASCO, 
fcastilla. Venció BLASCO por puntos, 
lo mpdio 
ARTN, de Cataluña, contra Carrefio, 
Imil la . Venció MARIN por puntos, 
baber habido en este "match" la ca-
pción de nulo, podría haber sido íste 
kilo. 
|pmda eliminatoria. ZUBfAGA, de 
aya, contra Otegul, de Guipúzcoa, 
ió ZUBIAGA por puntos, 
r último, estaba anunciado el en-
tro Irastorza, de Vizcaya, contra 
i , de Cataluña, pero como se han 
cado en los pesos pesados, no pu 
n contender, y tendrá lugar este en 
tro entre Irastorza y Ticó, como pe 
ados, el sábado próximo, 
mies 
Jos numerosos premios, he aquí los tslnportantes: £( alias y diplomas de la Federación )a 3la de Boxeo para los campeones, 'n eo Ramonet para el equipo que si i mayor número de campeones 51 [ Durán, para el equipo que se cía 
pi segundo. 
•oí t Casanovas, para el campeón de 
>ai i de los semipesados, 
I M Mnetro "Don Angel Velasco" para 
¡ai >eón del poso pluma. rit "Irezábal" para el boxeador vlz o lie más se distinga. 
"J . M. Velasco" para el cam 
knnto inglés de \u-*<>* phunu 
[ES, 2.—En un "match" de bo-
campe(«ato inglés de pesos 
Tarzeton venció a Johnny 
puntos. E l "match" estaba 
íen quince asaltos. 
a u t o m o v i l i s m o 
'records" lnteriiaflonalea 
llotos Senechal, Bourlier y 
lan batido los "records" de la 
a 5 litros siguientes: 
ómetros, a 179 kiláigétroa 869 
horas S38 kilómetros 679 a 
'lómetros G2(i (antiguo "record", 
ilómetros 834, a 172 klloim'lro.s 
lias, en 4 h. 29 m. 42 a. 71-100, 
metros 907 (antiguo "record", 
6 m. 62-100, a 171 kilómetros 
ora). 
ilómetros en 5 h. 40 m, 43 s. 
17 kilómetros 091 (antiguo 
, 6 h. 49 m, 54 B, 6.1-100, a 171 
963 por hora), 
eis horas, 1.0&2 kilómetros 223, 
ilómetros 371 (antiffuo "record", 
ilómetros 280, a 172 kilómetros 
r hora), 
millas, en 9 h. 38 m. 16, 90-100, 
ilómetros 021 (antiguo •'record", 
h. 20 m. 315 85-100, a 155 ki-
ros 607 por hora), 
espués de las 1.000 millas, seguía 
¡Del a ge, corriendo con vistas a otros 
ords". 
odos los "records" batidos habían 
establecidos en 1925 por Lcfevre, 
hand y Julienne. 
En el mismo autódromo de Monthle-
ry, el piloto Inglés G. E . T. Eyston, 
con un coche M. G., de 750 c. c , pre-
parado por Elvidge, efectuó una ten-
tativa que dió por resultado cinco "re-
cords" de la dase 750 c. c. 
50 kilónu'Uos. l« m. 53 s, 12-100. 
promedio 160 kilómetros 854 (antiguo 
"record", 19 m. 0 s. 26-100, a 157 mió-
me tros 858, Mme. Stevart, 16 septiem-
bre 1931, n Monthlery. 
50 millas, 30 m. 09 s. 2-100, prome« 
dio 161 kilómetros 604 (antiguo "re-
cord", 30 m. 29 s. 77-100, a 158 kiló-
metros 407, Mme. Stevart, 15 septiem-
bre 1931, a Montlhery). 
100 kilómetros, 37 m. 9 fl. 99-100, pro-
medio 161 kilómetros 435 (antiguo "re-
coid", 40 m. 4 s. 50-100, a 147 ledo-
metros 269, Eyston, 17 septiembre 1931 
a Montlhery). 
100 millas, 59 m. 21 s, 18-100, prome-
dio 102 kilómetros 088 (antl-uo "re-
cord", 1 h. 10 m. 37 s. 24-100, a 136 
hilómetros 731, Davis y (Joudaere, 15 
octubre 1930, a Rrooklauds). 
En 1 1l. 162 kilómetros 719 (anliguo 
"record", 130 kilómetros 5:50, Davis y 
Cooduen-, 15 octubre PKJO, a Urook-
lands). 
La Copa del marqués de 
Melin en galgos 
Se han abierto ya las inscripciones 
para el próximo campeonato de Bapa-
ña de carreras de galgos, la prueba 
más importante del abo. Los prinieróá 
inscritos son los siguientes: liandy 
Ben, Brown Dean, Paramatla y Mar-
ket Padily. 
Esta interesante prueba es para to-
da clase de galgos de cualquier cate-
goría. 
L a primera eliminatoria se disputa-
rá en la segunda quincena de noviem-
bre. 
Las pruebas del Uouuugo 
E l domingo próximo se ceiébrará la 
primera reunión extraordinaria de oto-
ño, para la que se ha seguido el plan 
de IHS anteriores jornadas, de eelebrar 
una final en la misma retmioii. Se tra-
ta de la Copa del marqués de Melin 
para galgos de cuarta categoría. 
Se han inscrito 40 galgos, divididos 
en cuatro eliminatorias, con diez gal-
gos cada una. 
Las otras dos pruebas son, una de 
tercera categoría, que cuenta con ocho 
Inscripciones; y otra de cuarta catego-
ría, con obstaeulos. En ésta debutarán 
cinco galgos. 
L a ú l t ima prueba del campeonato 
europeo de M o n t a ñ a . Nuevos 
"records" mundiales 
BARCELONA. 1.—Ha quedado defini-
tivamente señalado para el dia 11 de oc-
tubre próximo la maiiiteslaeión deporti-
va (pie tetídrá efecto en el Autódromo de 
Terramar, a cargo del Aero Club, por 
cuanto hace referencia a aviación; de 
Peñí Rhín, por automóviles, y del Moto 
Club de Cataluña, por motocicletas. 
E l Moto Club de Cataluña reserva la 
carrera para los corredores afectos a la 
Representación Jurisdiccional, Sector P... 
de la Federación Moticiclista Española, 
que tienen expedida licencia de conduc-
tor por el referido organismo. 
L a carrera se disputará sobre la pista 
del Autódromo de Terramar, y se com-
pondrá de una sola manga, reservada a 
¡as siguientes clases: 
Clase A.—Motocicletas, hasta 250 c. c. 
de cubicación cilindrica total. 
Clase 13.—Motocicletas hasta 350 C c. 
de cubicación cilindrica total. 
C3aae C.—Motocicletas hasta 500 c. c. 
de cubicación cilindrica total. 
La carrera se desarrollará sobre la Si-
guiente dia^ancia: 
Clase A.—20 vueltas a la pista, 40 ki-
lómetros. 
Claaá B.— 23 vueltas a la pista, 46 ki-
lómetros. 
Clase C.—25 vueltas a la pista, 50 ki-
lómetros. 
Se establecen clasificaciones Indepen-
dientes para cada una de las clases an-
tes mencionadas, concediéndose los si-
guientes premios: 
Clase A.—Primero, 300 pesetas; se-
pundoi 100 pesetas. 
Clase B.—Primero, 400 pesetas; se-
gundo, 150 pesetas. 
Clase C.—Primero, 500 pesetas; se-
gundo, 200 pesetas. 
L a Inscripción queda abierta desde es-
ta fecha hasta el dia 6 de octubre, a las 
ocho de la noche, abonándose como de-
rechos de inscripción 25 pesetas por má-
quina, que serán reintegradas a todos los 
corredores que tomen la salida. 
Las inscripciones deberán efectuarse 
en la Secretaría general del Moto d ú b 
de Cataluña (plaza de Tetuán, 36, Bar-
celona), en boletines especíales que se-
rán facilitados a los concursantes. 
Campeonato de España de E l Racing, de Madrid, jugará en Nueva York 
fondo en carretera 
S E C E L E B R A R A E L 25 D E L A C -
T U A L S O B R E 150 K I L O M E T R O S 
Organizado por el Comité de la pri-
mera región de la Unión Velocipédica 
Española, se celebrará el 25 del actual 
el campeonato dé España, de fondo en 
carretera, Í5Q kilómetros, con la fór-
mula contra (1 reloj, en el siguiente re-
corrido: salida del paseo de la Castella-
na, junto a la calle del Pinar, a seguir 
por la carretera de Chamartln a Fuen-
carral, Alcobendas, San Sebastián de 
los Reyes, San Agustín, E l Molar, Ven-
turada, ÚabanUlaa, L a Cabrera y Bui-
trago, y regreso por el mismo Itinera-
rio al punto de partida. 
En este campamento únicamente po-











' Q M A O Ñ I G 
Félix P é r e z ha regresado a E s p a ñ a . ¡ J ^ ^ ¿ ^ *' 
football. L a s puntuaciones en las prmctpales regiones 
que para el mismo hayan sido clasifi-
cados en las carreras seleccionables pa-
ra el campeonato de España, designa-
das y aprobadas por la Comisión de-
portiva del Comité central de la U. V. E . 
Todos los corredores que hayíTn obte-
nido puntuación para participar en la 
prueba tinai del campeonato de Espa-
ña, fondo de carretera, deberán remitir 
su Inscripción al Comité organizador 
quince días antes del 25 de octubre de 
)!)3L 
L a Inscripción queda abierta en la 
secretaría de este Comité, Mcalá, 9, 
desde hoy hasta el día 10 de octubre 
en que quedará cerrada dcl'initivamen-
Un "match" de atletismo 
Barcelona-París 
S E P R I M E R A REUNION S E C E L E -
BRARA MAÑANA SABADO 
vw campeonato «b- la ftfontaAa 
E l domingo próximo se celebrará la 
última prueba que puntúa para el cam-
peonato europeo de Montana. Se trata de lo-s (lUl- •s,; ^ n a r á la inscripción el 
la Vi l carrera en cuesta Varese-Eiori. |dia 12 dc octubre de 1931. 
Esie concurso, organizado por el Moto! P^cintado de las máquinas se ve-
Club de Várese, está dotado de numero-1rilica|,ii Píira 103 corredores de la prl-
sos premios, trofeos, medallas de oro,!me,a reSlón y aquellos que sin serlo 
objetos de arte, etc. 
E l Baolng pn Itaev» York 
N U E V A YORK, 1.—Pira el día 10 
del presente mes es esperado en esta 
capital el equipo del Raclng Club, de 
Madrid, que jugará los siguientes par-
tidos. 
«Día l l . — E n el campo del Hrooklyn. 
Uia 13.—En el Polo Uround. 
Día 15.—Contra el lialcoah. 
Día 18.—En el Parque Astona. 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir loa próximoa partidos 
han aldo designados loa siguientes .w-
bítroa: 
Madrid-Castilla, señor García Soleto. 
Athletíc-Naclonal, señor Cartagena. 
Iberla-Valladolid, señor Escartin. 
Campeonato de segunda categoría 
E l calendarlo completo de segunda ca-
tegoria, grupo ordinario, de la Región 
Centro, es el siguiente: 
Priméra vuelta 
27 de septiembre. — Arenas - Patria, 
Sportlng - Carabanchel. Alcántara - Ma-
droño. 
4 de octubre.—Ventas-Pozuelo, Ma-
hou-Arenas, Tarragona-Cetafe. 
11 de octubre. — Patria-Carabanchel, 
Ventas-Sporting, Olimpíca-Pancarla. 
18 de octubre.—Arenas-Pozuelo, Pa-
tria-Mahou, Madroño-Tarragona, Toledo 
E . C.-D. España, D. Manchego-D. Unión. 
25 de octubre.— Carabancbel-Veiit a-, 
Pozuelo-Sporting, Alcántara-Cetafe, Val-
depelias-Tomelloso, D. España-D. Man-
chego. 
1 de noviembre.—Carabanchel-Arenas, 
Mahon-Ventas, Madroño-Olímpica, Tole-
do F . C.-D. Unión, D. España-Valdepe-
ñas. 
8 de noviembre.—Pozuelo-Patria, Are-
nas-Sporting, Tarragona-Eancaria. Geta-
fe-Madroño. TomeMoso E . C.-D. España. 
15 de noviembre. — Carabanchel-Ma-
hou, Patria-Ventas, Olímpica-Alcántara. 
H. Valdepeñas-Toledo F . C , Tomelloso 
F . C.-D. España. 
22 de noviembre.—Pozuelo F . C.-Cara-
banchel, Sporting-Mabou, Bancaria-Ma-
droño, Olímpíca-Tarragona, Manchego-
Toledo F . C , D. Unión-C. D. Valdepeñas. 
29 de noviembre.—Ventas-Arenas, Ma-
bou-Pozuelo, Tarragona-Alcántara. Ban-
caria-Cetafe, Toledo F . C.-Tomelloso, D. 
Valdepeñas-D. Manchego. 
C de diciembre.—Sjjortíng-Patria, Ge-
21 de febrero.—Ar^na^-Ventaa, Po 
T^lo-Mahou, Alcántara-Tarragona, Ban-
ca rla-Getafe. 
28 de febrero.—Patrla-Sporting, OUm 
plca-Getafe, Sanearla-Alcántara. 
6 de marzo.—Partidos suspendidos. 
\.Krs CBtafCttBAtOf reglonalrti 
Por creerlo de interés, y a fin de que 
los mu lunados se den cuenta de la 
uvh t de los campeonatos regionales, 
damos a continuación la tabla de pun-
tuaciones de las regiones más Impor 
tantes. Cataluña es la que va más ade 
lantada, si bien relativamente, puesto 
que participan ocho equipos y necesita 
14 fechas. Algunas acaban de empezar. 
No obstante esto, casi se pueden emi-
tir apreciaciones sobre su desenlace. 
A pesar del gran trasiego de jugado-
res apenas variará la clasificación dfl 
la temporada pasada. Athletlc y Are-
nas Irún y Donostla, Barcelona y E s -
pañol ocuparán los dos primeros pues-
tos. Esto en cuanto a las regiones que 
se Indican a continuación. 
Los campeonatos gallego y valencia-
no se presentan complicados, pero al 
final quedarán loa mismos. No Impor-
ta que el Celta ocupe el cuarto puesto 
momentáneamente. Lo mismo se pue-
da decir del campeonato andaluz. Y del 
asturiano, con la Inclusión del Raclng, 
de Santander. 
Entre los equipos clásicos, el que es-
tá en peligro y quedará al margen se-
guramente es el Cataluña. Muy difícil 
es el tercer puesto en Guipúzcoa. 
Aragón-Oiilpúwsoa-Navajrra 
J . G. E . P. K. C. Pn 
Dos lesionados por auto 
P a r a dormir, lo mejor la c a r ^ N 
bonito n ú m e r o dft lar, parti." 
cipacionea falsas 
Psntlapo Franrbo Martinea, de Ui 
«ñon, ron rtomlrlllo *n «1 pa^o \ ^ } \ 
número 88. IUfr|í le«l"n*s ele prnnó,tr ' 
rejprvado al darse un golpe contra 
automóvil n i . l l l -M. . qu« guiah|l J J 
Rodríguez Martínez, cundo Iba ^ J 
tribo de un tranvía, en la calle ^ 
ledo 
te, salvo los que se clasifiquen en la tafo-Olímpica, Alcántara-Bancaria, To-
nacional del 11 de octubre de 1931 para melloso F . C.-D. Unión. 
13 de diciembre.—Partidos suspendi-
dos. 
B A R C E L O N A , 1. — E l Rugby Club 
üniversitary, en colaboración con el 
F. C. Badalona, ha organizado para los 
próximos días 3 y 4 de octubre, sábado c 
y domingo próximos, respectivamente, 
un "match" Internacional con el po-
tente equipo allético del París Uní ver-
sité Club, y que tendrá efecto en el Ks-
tadio de Montjuích. 
Dada la Importancia del citado 
"match", que servirá para aquilatar 
nuevamente el valor del atletismo es-
pañol comparado con el del potente 
conjunto que nos visitará, todas las en-
tidades federadas no orgaiHaarán nin-
gún acto allético para las citadas fe-
chas, asegurando al propio tiempo que 
asistirán a presenciar esta competición 
el mayor número posible de sus aso-
ciados. 
E l "record" de la prueba lo posee 
Broggi (sobre "Frera"), en 9 m. 42 s., 
que representa un promedio de 73 ki-
lómetros üu? metros. 
Nuevos "records" nnindlaleft 
Montando una "moto" de 1.000 c. c , 
el piloto ingles Lacey ha batido, en 
el autódromo de Montlhery, dos "re-
eonls" luundiales, a un promedio su-
perior a los 175 kilómetros por ñora. 
Los "records" batidos por Lacey son 
los siguientes: 
Las 50 millas en 27 m. 31 s. 82-100, 
a 175 kilómetros 371 (antiguo "re-
cord", 27 m. 36 s. 82-100, a 174 kiló-
metros 841 por Handley, con Motosa-
en 1929). 
se encontraran en ella, el jueves 22 dc 
octubre de 1931, de cinco a ocho de la 
tarde, en la secretaría de este Comité, 
Ah alá, 9, y para los corredores de 
otras regiones, el viernes 23, a las mis-
mas horas y lugar. 
La salida se dará separadamente a 
cada corredor, mediante un Intervalo 
entre ellos de tres a cinco minutos, es-
tableciéndose la clasificación en orden 
al menor tiempo empleado para efec-
tuar el recorrido. 
L a salida del primer corredor se da-
rá a las ocho en punto de la mañana. 
L a carrera se verificará con cualquier 
tiempo. 
En esta carrera se concederán los 
siguientes premios como mínimum: pri-
mero, 500 pesetas; segundo, 250; ter-
cero, 150; cuarto, 100; quinto, 75, y 
sexto, 50. 
Segunda vuelta 
20 de diciembre. -Patria-Arenas, Ca-
1, Donostla 1 1 
2, Irún 1 1 
t, Logroño 1 0 
t, Osasuna 1 0 
5, Euskalduna ... 1 0 








j . o. E . r . r . c. Pn, 
1, Sporting 3 3 0 0 11 2 6 
2, Oviedo 3 2 1 0 7 3 5 
3, Santander 3 1 1 1 6 9 3 
4, Avilés 3 1 0 2 8 10 2 
5, Eclipse 3 1 0 2 7 9 2 
6, Gijón 3 0 0 3 1 7 0 
Cataluña 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
—L'rlslóbal Méndez de Vlgo del Are» 1 
de tres años, con domicilio en Veu, 
quez, 24, fué alcanzado en la calle \ 
Alcalá, frente a la de Claudio Cuello J 
el automóvil S6.88Í-M., que guiaba j ¡ ¿ 
l , H e r n á n d e z . 
Ki niño resultó con lesiones de relat^ 
Importancia* 
Niño intoxicado con añil 
E l niño de diez y ocho mes^ K\\*x\ 
.\blanco Méndez, domiciliadlo pn Hprmo. 
silla, 104, fué asistido de lntoxioj\rirtn 
pronóstico reservado qut sufrió ai inJ 
rir una bola de añil, en un descuido (ufi 
sus mayores. 
Un guardia i c cae del caballo I 
E l guardia de Policía Urbana Cefen, 
no Peris Brun, de treinta y un años, cot 
domicilio en Paulino Odiaga, 8, se cayí 
del caballo que montaba en la Casa \K 
Campo y resultó con lesiones de pronós! 
tico reservado. 
Kobo por valor de 750 pesetas 
E n la calle de la Magdalena, 31, 
mlclllo de don Mariano Fernánde?; Gar." 
cía, se» cometió ayer un robo. Los kdroi 
nes se llevaron ropas y efectos por vaM 





Los 100 kilómetros, en 34 m. 11 s. 
87-100, a 175 kilómetros 450 (antiguo 
"reeord", en 34 minutos 15 a. 67-100, a 
i .., kilómetroa 125, por Handley, con 
Motosaioebe, en 1929). Los Ajnig0S de la Montaña celebra 
Lacey se prepara con vistas al "re- rán el dominí?0 una excursión en "auto 
cord" de la borai 
E x c u r s i o n i s m o 
De los Amibos de la Montaña 
2, Español 5 
1, Barcelona .... 5 
3, Sabadell 5 
4, Júpiter 5 
5, Palafrugell ... 5 
6, Martinenc 5 
rabanchel-Sporting, Madroño-Alcántara,,^ Badalona 5 
D. España-Toledo F . C , D. Unión- D. «' nflt5l ]lftn K
Manchego. 
27 de diciembre. — Pozuelo-Ventas, 
Arenas-Mahou, Getafe-Tarragona, To-
nulloso-D. Valdepeñas, D. Manchego-
T J . Bspafla. 
3 enero.—Caranbanchcl-Patria, Spor-
ting-Ventas, Bancaria - Olímpica, D. 
Unión-Toledo F , C , Valdepeñas-D. Es-
paña. 
10 de enero.—Pozuelo-Arenas, Ma-
bou-Patria, Tarragona-Madroño, Tome-
Uoso-Manchego, D. España-D. Unión, 
17 de enero.—Ventas-Carabancbel, 
Sporting-F'ozuelo, Getafe-Alcántara, To-
ledo F . C.-Valdepeñas. D. España-To-
melloso F . C. 
24 de enero.—Arenas-Caranbanchel, 
Ventas-Mahou, Olímplca-Madrofto, To- J1 ¿¡¡¡¡JJ , 
ledo F . C.-Manchego, C. D. Valdepeñas- ^ fe 
D. Unión. 
31 de enero.—Patria-Pozuelo, Spor-
tin-Arenas, Bancaria-Tarragona, Ma-
droño-Getafe, Tomelloso-Toledo F . C , 1, Sevilla 2 
D. Mancbogo-D. Valdepeñas. I2, Betis 2 
1 24 7 
1 18 4 
1 11 8 
1 12 10 
2 6 18 
3 10 16 
4 5 14 
5 5 14 
J . G. E . P. F . O. Pn. 
1, C. D. Corufta . 4 3 0 1 9 3 6 
2, R. Ferrol 4 2 2 0 6 3 6 
3, Eiriña 4 2 1 1 15 7 5 
4, Celta 4 1 2 1 6 7 4 
5, Burgas 4 1 1 2 4 12 3 
6, Orense 4 0 0 4 2 10 0 
Levante 
J . G. E . F . F . C. Pn. 
t, Valencia 3 
t, Castellón 3 
t, Levante 3 
3 11 
Sur 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
En la misma pista de Monthlhery se 
7 de febrero.—Mahou-Carabanchel. 3, Córdoba 3 
car" al monasterio del Paular, hacien-1 Ventas-Patria, Alcántara-Olímpica, D.j4 Huelva 3 
do el viaje de ida por los puertos de ¡ Unión-Tomelloso F . C. 5' Málaga ' 2 
han bauao^iros cuatro records^co- Navacerrada y cotos, y el de vuelta! 14 do febrero.-Carabanchel-Pozueloj " 
Mahou-Sporting, Madroflo-Bancarla, Ta- V lz:oaya 
-.. rragona-Olimpica. 





1 4 •uw • M . V . W w-.w., 1 xvavaccrraa  y uotos, y ei ae vuelta1 
rrespondientes a la clase velomotores por Rascafrías y h o y u e l a . Inscripcio-i 
de 100 c. c Dichos "records" fueroa (lo.pesetas Bsientqh eh Fziacipe» 2  
T h o m a a L i p t o n , e n f e r m o 
G r a v e m e n t e 
LONDRES, 1.—El famoso balandrista 
Slr HÍomas Upton ¡se eupuentra gráve-
mente enfermo. Cuatro módicos le atien-
den constantemente. 
Esta mañana han sido llamados ur-
gentemente dichos módicas, puea, Sir 
Lipton tuvo un colapso y perdió el co-
nocimiento. Su corazón está bastante 
délo i litado. 
Esta tarde encontró una mejoría y 
pudo hablar con sus familiares y asis-
tentes. 
montaba un velomotor Dé-De, equipa 
do con motor Aubict et Dunne. 
Los "records" batidos por Kapeaux 
son los siguientes: 
50 kilómetros, en 31 m, 52 B . 2-100, 
a 94 kilómetros 141 por hora. 
50 millas, en 51 m. i l S. 'JO-lOO, a 94 
kilómetros 340 por hora. 
E n una hora, 94 kilómetros 264. 
100 kilómetros, en 1 h. 3 m. 26 s. 75-
100, a 94 kilómetros 346 por hora. 
L a vuelta mas rápida la cubrió a 96 
kilómetros 873 por hora, lo que es un 
resultado excelente para una 100 c. c. 
H o c k e y 
Asamblea de la F. Cataluña 
B A R C E L O N A , 1.—La Federación Ca-
talana de Hockey ha celebrado una 
nsamblea de carácter extraordinario. 
i . G. E . P. F . C. Pn, 
Reconstituyente eficaz en convalecencias , anemia, 
cansanc io cerebral y regulador del s i s tema nervioso 
1, Arenas 2 2 0 0 9 2 4 
2, Athletlc 2 2 0 0 10 3 4 
3, Erandio 3 0 2 1 2 6 2 
4, Alavés 2 0 1 1 1 2 1 
5, Baracaldo 3 0 1 2 11 14 1 
Félix Pérez en España 
VIGO, l .—A bordo del trasatlántico 
Inglés "Orcoma" regresó del Peni el 
conocido futbolista Félix Pérez, que for-
maba parte del equipo del Raclng de 
Madrid, 
Manifestó que al llegar a Lima no pu-
do jugar por haber tenfdo hemoptisis, 
que le obligó a guardar cama durante 
cuarenta días. Un médico gallego le 
asistió, y que, por cierto, no le cobró 
honorarios. 
L a Delegación de la expedición le 
dejó abandonado en Lima, falto de re-
cursos. Tuvo que cablegrafiar a la Fe-
deración Nacional para comunicar lo 
Al apearse de un tranvía en el pagí{ ' 
de las Delicias, se cayó y resultó grav(.| 
mente lesionado Marcial Delgado GonzaJ 
lo, de cincuenta y ocho años, con doml.j 
cilio en General Lacy, 17, 
Una aclaración 
L a familia del chofer del doctor P|. 
lacios Olmedo nos ruega que aclaremoi. 
que dicho chofer no guiaba el automó-
vil en el momento de ocurrir el acciden-
te del que una de las victimas fué e! 
mencionado chofer. 
O T R O S S U C E S O S 
Aocldentm,—Francisco Arroyo Hfmin-
dez, de diez años, con domicilio en Du-
go de León, 46, sufrió lesiones A* prv 
nóstico reservado por caída casual en 
dicha vía. 
—Francisco Reyes Gutiérrez, de vein-
ticinco años, que vive en Espronceda, U 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
cuando trabajaba en las obras de id Ciu-
dad Universitaria. 
Un rubo.—Los ladrones entraron »s| 
una agencia de reventa de loc^lidadHÍ 
alta en Abada, 27, y se llevaron 150 pt-
setas y localidades por valor de 550 ps-j 
setas, 
A R P I U O "ful",—Por fingirse a^nto ftl 
Policía, fué detenido en loa jarriine; U 
la Montaña Pedro Hidalgo Jiménez, dit 
veintiún años, 
Sneneclto caro.—En los jardines de Uf 
calle de Ferraz le sustrajeron la carle-l 
ra con algún dinero y docuiient.js w 
Manuel López López, de veintitrés a.ñoif 
vecino de Hios (Lugo). E l pnhrr i; i 
bre se quedó domido un ratito y en-R 
tonces le vaciaron el bobd'.lo. 
De la ramlonota al «udo,—En la rallt 
del Ancora se cayó del rqm'.ón militín 
donde Iba el cabo del ?rupo Alum--
brado Bruno Torrijos Palanca, de vein-fe 
tiún años. Resultó con lesiones de re--
lativa Importancia, 
Amenazas,—Ricardo de la ÍJbrre Fo> 
tuny, de treinta y tres aros, ron domi-
cilio en Duque de Sex'i, 8, denunció » 
Carmen Fernández Ballesteros, dp rúa-• 
renta y siete años, con domicilio tu 
Príncipe de Vergara, 2S, y a una hijr-
de la misma, por amenazas. 
Los que desaparecen.-María Shnria-
go Corlús, de veinte años, que vive en 
la carretera de Andalucía, ¿3, denunció; 
a Llsurdo Romero Muñoz, de dio.', y nue--
ve, por haber desaparecido con ropa!; 
valoradas en 100 pesetas propiedad de la 
denunciante, 
¡Ya empl^/an¡—Por vender particip»4 
clones falsas de ia lotería fué detenido 
en la calle de Moritía Gabriel AlfaM',' 
Padilla, "el Chat ) ', de veintinusve «ñoJ,̂  
con domicilio en Pablo Iglesia*. «. 
Un herido.—En la Cava Rala un de§.. 
conocido agredió a José Valero P.'anos, 
de treinta y cuatro años, que hihita en 
el 28 de aquella via, y le produjo he-
ridas de pronóstico leservadoi 
que le pasaba, así como a la Federación' 
Centro, que no contestó, 
Su familia le giró dinero, y ha dicho, 
que gastó 8.000 pesetas, 
Ahadló luego que, frente a la exenr-i 
sión, fueron muchas personas qtie deí-t 
conocen por compíeto lo que es el "fo'ot̂  
ball". H 
Terminó diciendo que Irá a la sierrt| 
para reponerse totalmente, y q'ts y»r 
no volverá a Jugar al "football". 
Fol le t ín de E L D E B A T E 1 7 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
¡Vaya una pretensión! 
—¡Pues está resuelto a hacerlo él, desde el pulpito 
el dia de Pentecostés! 
Nos echamos a reír, imaginándonos al -Carancho del 
Monte", predicando en la iglesia de su pueblo seme-
jantes desatinos, -
_ ¿ Y ha venido a pedirle que usted le haga el 
sermón? , = * 
_ ¡ S c lo ha pedido a los jesuítas, por consejo de don 
Ju?in Manuel! 
—•Estupenda locura!—gruñó entre dientes mi pa-
dre creyendo muy capaz a don Juan Manuel de una 
diablura asi—¿Se habrán hecho cruces, naturalmente? 
—¡Se han negado! 
— • Y usted piensa negarse, como los jesuítas? 
__A mí ha venido por otra cosa—respondió don Tr l -
fón tamborileando con sua dedoa manileños el brazo 
del^illón de vaqueta-; a con-ultnrme si se puede sos-
tenor sin caer en herpjía, que don Jtnn Manuel fué 
concebido ain pecado original,.. 
Nos quedamos callados, mirándolo, esperando que él 
•'smo nos dijera au respuesta. 
ero don Tritón se puso a contemplar el vuelo de 
^moscas en un haz de rayos de sol, que entraba 
ventana; y no habló. 
Yo me levanté a dar unos cuantos pasos, y ae me 
ocurrió decir, por tantear el terreno. 
—Stee bribón no ha venido a pedir lecciones de teo-
logía, sino a espiar lo que pasa aquí, 
—¡Pero aquí no pasa nada! 
—Loa tiempos son muy revueltos. Se conspira en 
todas partea, y loa más leales partidarios de la fede-
ración eatán sirviendo, ain saberlo, en los tapujoa de 
los unitarios, ¿ A qué no puede decirnos, señor cura, 
de qué marca son las vacas que ha Ido a traer su 
cuñado? 
Don Trifón se puso como una amapola, 
— E s posible, es posible, que otro.̂  cerca de mí, aun 
a mi lado, amparados por mi fama de buen federal, 
conspiren, pero ni yo, ni mi cuñado,.. 
Estuve a punto de decir:—"Ni usted, ni su cufiado 
pero n Malorra,s, sin que lo sospechen ustedes"—mas 
me contuve, con miedo de acertar, y que otra vez pu-1 
diera creárseme espía del Restaurador. , 
Mi padre se «alió a la galería del patio en medio 
del cual crecía un árbol de toronjas, doradas por el 
otoño, 
—¡Ave María Purísima!—dijo una voz dulcísima en 
el zaguán. 
Me estremecí hasta las entrañas, reconociendo la voz 
de Leonor. 
MI padre corrió a recibirla. 
—Adelante, Leonorcita, 
—¡Oh, don Baltasar! ¿usted por aquí? 
Algo debió notar mi padre en la sorpresa de la jo-
ven, porque le preguntó con cierta gravedad: 
—¿Te desagrada el verme? 
Sentimos la risa de la hermosa hija de Matorras. 
Don Trifón, que en un principio pareció preocupar-
se, dijo luego con Indiferencia; 
—¡Ah, es Leonorcita, que vleof a arreglar el altar 
para la bendición de esta noche! 
—¡Ni en la catedral hay^mejor sacristana!—apunté 
con cierta agresividad; y rfe me ocurrió que mi padre 
había ido al Socorro, con \ \ propóstlo de encontrarla, j 
L a existencia de Leonor era cada vez más extraña 
a mis ojos; y a ratos ardía en celos, sospechando in-
trigas amorosas, a ratos temblaba suponiéndola com-
plicada en alg-ún complot. 
Me aentía sin valor para levantarme,' temiendo que 
ella al verme se confirmara en la desconfianza que ya 
me tenía. 
— ¿ N o quieres que saludemos a Leonorcita?—me 
preguntó el cura Buítrago, no menos intranquilo que 
yo; y agregó—: ¿Entonces tú crees que ese truhán 
del Carancho ha venido a espiarme? 
—iSe me ocurre que si; y me alegrarla saber que 
no se encontró con ella,,. 
—¿Ella?—interrogó sobresaltado el cura. 
—¡Con Leonor! 
Arrojé al azar ral respuesta, ansioso de revelar al 
cura que nada tenían que temer por mi. Desgraciada-
mente, el resultado de mi observación fué distinto, 
Don Trifón se echó atrás, como si un abismo se 
hubiera abierto a media vara de él. 
—¡Ah!—exclamó, llevándose las manos a la cabe-
za—¡ella conspira! ¡ahora caigo en que ea verdad! 
Quedé aturdido. Heno de vergüenza y de dolor cora-
prendiendo que la denunciaba, queriendo salvarla. 
Porque si don Trifón no estaba mezclado en la in-
triga, no se prestaría a ampararla: o refería lo poco 
que supiera a don Juan Manuel, o cerraba su casa a 
las Visita* de Leonor, que no-dejaría de adivinar quién 
habla puesto sobre aviso al pusilánime viejo 
No pude agregar una palabra en mi denfensa. E n -
tró Leonor, seguida de mi padre; y nos miró sorpren-
dida y recelosa. 1 
Llegó en ese instante Ineslta, mujerona agraciada v 
R a m e r a tirando besos a Leonor y distribtfypndo Va^ 
hentes estrujones de mano a los demás, 
—¡Tanto bueno por aquí! I 
Una reaerva glacial nos embargaba, Cadal uno de 
nosotros revolvía algún grave pensamiento, u * . 
miraba a Leonor, me miraba a mi. mirabaíal cu a 
como diciéndonos: "¿Qué 
; Cinco hijas, 
con los ojos muy abierto 
les pasa?" 
Mi padre sonreía. 
—Inesita; no pasan años por usted 
y tres hijos, no? 
T -A1 revés, señor don Baltasar; tres hijas y cinco 
hijos. 
Recogí mi sombrero, envolví en una mentira mi re-
solución, y me eché a la calle, desesperado de que to 
dos mis actos me hicieran más sospechoso. 
Yo mismo, con esa fuga, remachaba en el espíritu 
de Leonor, la convicción de que seguía sus pasos, para 
denunciarla al dueño de vidas y haciendas de Buenos 
Aires. 
\ 1 
.POR Q U E D U D A S T E ? 
Mi corazón era como la playa del mar. L a primera 
ola borraba la última huella, 
Y gracias que así fuera, porque eso me valló para 
sobrellevar la tristeza de aquellos sucesos. \ J k 
Una mañana fui a casa del ministro Arana,'c<ií u*na 
nota que debía pasarse a los Ingleses, 
- T á p e s e l e , cuando la esté í irmantó_rae dijo don 
Juan Manuel, que a veces tenía ^ . ,1,1,rhu ^ no 
terar a sus ministros de lo queXe3 baría fl 
^ T 1 * de ? ? F e l i P B A a n a , hailó manera de facilitarme la maniobra. 
E n cuanto vló que yo doWaha ^ tre, ei 
prendió mi propósito. ' 
- ¡ B a h , bahl-dijo g u a n d o la tabaquera en la orí-
lia del escritorio, y tomando una narigada de rapé-
¿Juan Manuel no quiere que lea eso? 
Yo asentí ruborizada y condolido. 
t r a t a d ^ leeré! ^ 1 qUé? 181 ya 8é de qUé 89 
Olió el rapé con f icción, se echó a reír bajito, y 
probó su pluma de ganso. 
—¿Usted lo ha le ído?_me preguntó cuando hubo 
firmado, 
—Yo lo he puesto en limpio. 
—Bueno, diga si acierto: es una comunicación a 
Mandevllle,,. 
Me miraba por arriba de los e?peJiielos. espiando 
la impresión que me producían sus palabras, y que 
yo trataba de disimular. 
—..haciéndole saber en qué términos la Confedera-
ción haría la paz con Rivera. 
Alzó la mano cerrada, 
-Pr imero , que Rivera se vaya a Europa. 
Y abrió un dedo, 
—Segundo, que Oribe sea repuesto en la presidencia 
de la República. 
Y abrió otro dedo. 
-Tercero , que la Banda Oriental se declare en con-
tra de Francia, Cuarto, que los argentinos emigrados, 
que indique Juan Manuel salgan de aquel país,.. 
Abrió toda la mano, se golpeó los muslos y se puso 
a r e f r ^ -
WL 
yo se la he sugerido? 
Volví a casa de don Juan Manuel, 
Bajo un toldo de diamelas, que sombreaba el srco 
del segundo zaguán, vi a Manuelita Rozas, conversan-
do con mi conocida del Matadero, Pepa la Fedérala, 
y una niña, cuyo nombre ignoraba, 
k ,¿Dónde había visto su semblante reservado y triste? 
Manuelita me saludó con la mano, y yo me acerqué. 
-¿Conoce a Rosita Puentes? 
(Contln uará.) 
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L A V I D A E N M A D R I D S o b r e l a p r o y e c t a d a ¡ O t r a c o r r i d a c a r a ! | L I S T A D E L A L O T E R I A 
r e f o r m a a g r a r i a 
calle ( l e 5 | 
CONFERENCIA D E L INGENIERO 
DON ELADIO ARANDA 
"Es imposible a r r a i g a r sesenta m i 
Vi 
* . . I 
-En la rallt 
ri'ón militai-. 
o ds Alur»1 
ca, de vein-.; 
ones de rí" 
ipé-r I 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l !mal Y catalogación para principlantes. 
, _ _ _ Una hora semanal por la noche, que 
Se reunió ayer la Comisión gestora j será fijada entre seis y nueve, según 
de la Diputación bajo la presidencia, del I la conveniencia de las alumnas que 
señor Salazar Alonso. r asistan. 
Se dió cuenta de la comunicación Las señori tas que deseen asistir a 
nombrando vocales de la gestora a los, estos cursos deberán solicitar duranto 
señores Ovejero y Fernández Quer, en i el mea de octubre, antes del día 5, en 
sustitución, respectivamente, de los le- la secretaria de la Residencia de seño-
fiores Cordero y Mart ínez Gil. . ritas, Miguel Angel, 8, llenando al efec-
Se hizo constar la satisfacción de la ' to una instancia cuyo impreso se les 
^Corporación por la cesión, que le ha| facil i tará en la misma secretarla. Las 
I sido hecha, de una faja del cuartel de alumnas aspirantes al curso A deberán 
jQuereda, en I03 montes del Pardo, ne- facilitar además una prueba escrita que 
j cesarlo para la construcción del cami- tendrá lugar el primer día que se reú-i 
• no del Pardo a Fuencarral. nan en clase. A la terminación de este! En la Asociación de Agricultores.de Ea-
I Igualmente se vió con satisfacción el, curso A, las alumnas aprobadas r ec i -Paña dió ayer tarde una conferencia el 
í acuerdo municipal de implantar nuevo birán mediante examen un certificadoiinSeniero agiónomo don Eladio Aranda 
I arbitrio a las traviesas que se crucen1 que les servirá para asistir el n róx i -Hered ia acerca del tema: "Porvenir tec-
en frontones, carreras de caHallos, gal- mo año al curso B. A la terminación i"1?.0 y ec-onTico de 121 Re1forma Ag/aria ' 
«rnq v nirna oc^Qot<^„i^a nr.A; ^ „ «IÍHOI „„.,„^ r» i i - oa Después de examinar los aspectos ju-
fn r.nr loo Ho T 5 . ' cefie^do el ^ S * * E ' } ™ alumnas aprobadas reJrídico-pol¡tico y social de la cuestión agrá 
LOS N I Ñ O S DE BIENVENIDA 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
Este otoño taurómaco ea para caplta-
i listas. 
Tres corridas van embuchadas entre 
'la sene novilleril. y I Í B tres han costado 
á la afición mucho más dinero que una j 
buena fiesta de abono. VúniR. 
Ha justificado—o ha querido justlfl-1 ,. 
car—el alza en la taquilla, la presencia 1101g9 100.OOO Valcncla-Ant^quera, 
Premio» roblaclone» 
E L H O R I Z O N T E ESTA EN L A S 
ZONAS DE REGADIO 
30 por 100 de su importe a la Corpo 
ración provincial. 
Se estimaron y desestimaron varias 
reclamaciones sobre el Impuesto de cé-
dulas. 
Se acordó que a petición de varios 
cibirán un diploma como crédito de la ria para afirmar cuánto se exagera en el 
labor realizada. E l curso C no da de-¡comentario acerca de los latifundios y dn 
recho a diploma ni certificado alguno. |las tierras incultas, entra en el análisis 
Los cursos se dividen en dos trimes-'de las posibilidades de la reforma desde 
tres: la aprobación obtenida en el pri-iel punto de vista técnico, 
mero es requisito indispensable para ¡ E l primer obstáculo serlo que se en-
pueblos de la provincia, el ingeniero de continuar la labor en el segundo. Las'cucntra es la necesidad de arraigar du-
los Servicios agropecuarios gire visitas, faltas de asistencia no justificadas su-rante el Primer año de vigencia de ia 
a los mismos. pone la pérdida del derecho de a s i s t e n - 1 ^ ^ mínimum de 60.000 familias. An-
Se designó un representante de lalcia a clase. La matr ícu la está a W e r U ^ ± * S ^ 
Diputación para formar parte del Con- hasta el día 5. 
sejo Patronal del Centro Instructivo y 
Protector de Ciegos. 
Se dió cuenta de un oficio del minis-
tro de Comunicaciones, agradeciendo 
el agasajo que la Diputación h a r á a 
los miembros del Congreso Postal Pan-
americano, que consistirá en una ex-
cursión a Alcalá de Henares. 
Y se tomaron otros acuerdos de me-
nos importancia. 
ra que sea administrador, director y tra 
bajador en su parcela es necesario que 
del fracasado Domingo Ortega en loe 
dos primeros programas. Este cartel que 
reseñamos, es cat o con más justificación, 
pues se trata del festejo de Beneflcen 
cia a favor del Montepío de Empleados 
de la Diputación de Madrid. 
H:iy encerrados sola toros de don Juan 
Cobaleda, de Salamanca, para Félix Ro 
dríguez y Manolo y Pepito Bienvenida. 
IJion está, pues, el beneficio que se ha-
ce, pero... 
Pero ¿no podrían darse unas cuantas 
corridas buenas a su precio? Es decir, a 
"beneficio del público". 
» * tt 
Rompe plaza un toro negrillo, codi-
cioso y de escasísimo poder, a propó-
sito para las más lucidas filigranas. Fé-
lix Rodríguez no se adorna, sin embar-
go, al saludarle, pero en cambio los ni 
ños realizan quites primorososos que ova-
ciona la plaza entera^. 
Entonces Félix ofrece los palos a los 
3.2H'¿ 60.000 Elbar-Barcelona. 
1.807 80.000 Madrid-Barcelona 
KBJMKS 25.000 Granada. 
3.273 1.000 Madrid-Granada. 
12.668 " Palma-Ronda. 
16.798 " Madrid-GIJón. 
36.127 " Sevilla. 
14.646 " Madrid-Santander. 
35.504 " Zamora. 
38.847 " Unelva. 
16.335 " Madrid-Barcelona, 
39.882 " Madrid. 
20.483 " Salamanca-Bilbao. 
15.573 " Madrid. 
30.610 " Allcanle-Castejón. 
33.132 " Coruña-Bujalance. 
18.642 " Madrld-íornfia. 
8.813 " Lérida-Bilbao. 
Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, se-
ñaladas para la centena del premio prime-
sevillanos saliendo por delante Pepe con !ro, han corrfispondido a los números dedrte 
C o m i t é hispanoeslavo la Junta Cen.tral de Reforma,A^r.aria V^ .un par suave al cuarteo, siguiendo df|el 10.101 al 10.200, ambos inclusive, a ex-
.. 1 jga la elección de zonas; seleccione las frente Manolo, tras notables jugueteos'capción del número 10.169, que es el pre-
A part ir del próximo día 12 actual ,1"11^ expropiables forme los censos del ara cerrar Rodríguez con un par de co-jmiado con 100.000 pesetas. Las 99 aproxi-
y durante el trimestre de octubre a di-iP0,3 68 as^n ad03; ^a^a me nes; exa' |locación deficiente, y otro colosal porimaciones de 300 pesetas, señaladas para 
ciembre, se da rá un curso de lengua mineJ.pft^iones; " J ^ f f * !U K « fiSlItodoa los estilos. la centena del premio segundo, han co-
rusa y otro de lemrua checa de doolCia', distr'buya Ia dotaci°n.. de anticipos; DeSpués de lo cual pina ioa avíos, tras-rrespondido a los números desde el 3.201 
horas seminales c S uno en f ° ^ ^ eleme*to? de t r a b a j o ^ alto sobrHe la derechai i | o L , 3 .300, ambos inclusive, a excepción ad 
del C n m ^ preliminares basta comprender que|casti ^ suflclente. porqUe la res, con,número 3.282, que es el premiado con 60.000 
del Comité Hispano-Eslavo, Instalada|los nuevos organismos son incapaces deltodo6su a ( ge refresca ^ final, y Félpeselas. Las 99 aproximaciones de 300 pe-
preparar una labor tan extensa en tan ]ix muletea despegado y sin dominio, jsetas, señaladas para la centena del pre-en el local del Centro de Estudios His 
tóricos, calle de Medinaceli, 4. 
Col i s ión entre concejales y ' L,a inscripción para estos cursos—cln-
. co pesetas cada uno—da derecho asl-
vecinos en Vallecas ¡mismo a asistir a las conferencias que 
han de celebrarse bajo los auspicios de 
perentorio plazo. Son nada menos que, 
un millón de hectáreas las que necesitan 
parcelarse para arraigar la muchedum-
bre de familias que impone el proyecto. 
Otra dificultad supone el aspecto pro-
fesional del nuevo labrador. Como nunca 
unió ayor para elegir en úl t ima votación 
•ecretarlo de la Corporación. Ningún so-
licitante habla obtenido, en primera y 
•egunda, la mayor ía absoluta que deter-
mina el reglamento del Cuerpo de Se-
cretarlos. 
Leída el acta de la segunda votación, 
el teniente alcalde del distrito de la V i -
lla, señor Arias, se dirige a la tribuna 
pública para exhortar al público que se 
abstenga de hacer manifestaciones sea 
cual fuere el resultado de la elección. 
E l alcalde, señor Acero, manifiesta que 
lo contrario sería una coacción para los 
concejales. Hecha esta advertencia se 
pone a votación el nombramiento y re-
sulta elegido don Antonio Gutiérrez Ba-
llesteros por 16 votos. Conocido el re-
sultado, el teniente alcalde señor San 
José dió un ¡Viva la República!, que 
desde la tribuna fué contestado con otros 
vivas contradictorios. E l señor Acero 
cortó rápido el Incidente. 
Una vez los concejaJes en la secreta-
r ía del Ayuntamiento, se entabló entre 
ellos viva discusión sobre la Impruden-
cia del acto realizado por el señor San 
José. 
Las voces de los concejales excitaron 
aún m á s los ánimos del público, que, 
desde la escalera, increpaba a los con-
cejales republicanos con insultos, que 
ellos rechazaron. Calmados, aparente-
mente, los ánimos, fueron saliendo los 
concejales, y cuando algunos de ellos es-
taban ya en la calle, unos Individuos 
desconocidos se abalanzaron sobre los 
señores Serrano y Tarodo, les Insultaron 
y golpearon al señor Tarodo, que se de-
fendió con el bastón. Hubo una verdade-
ra batalla. E l público quería apoderarse 
del señor Tarodo, y los concejales librar-
le de sus Iras. Así se cruzaron Infinidad 
de golpes. 
Afortunadamente cala a la segunda, j imio tercero, han correspondido a lo i nú-
corta una faena que iba como para du ¡meros desde el 1.801 al 1.900, ambos l ic lu-
rar un ratito. islve, a excepción del número 1.807, que es 
No dobla por ningún lado el segundo leí premiado con 30.000 pesetas. Las 99 apro-
de la tarde, terciado, como el otro, penjixlmaclones de 300 pesetas, señaladas para 
Manolo lo recoge en la puerta del arras- la centena del premio cuarto, han corres-
itre. v allí le para y allí le ahorma y allí pendido a los números desde el 32.501 al 
de su solvencia. Es obvio que un reparto ¡ ' ^ obediencia metiéndole 32.600, ambos inclusive, a excepción de 
de fincas entre los obreros que en S ^ e - ^ L v . 
cre ta r ía del Centro de Estudios Hlstó-!ral, por falta de capacidad no se han Dajo s ^ 1 ^ ^ 
ricos, de cinco a ocho de la tarde, has- calificado como agricultores, carece de! 
ta el prximo día 10 del corriente. 
Curso de conferencias sobre 
BU Ayuntamiento de Vallecas se re- dicho Comité y a servirse de los libros Iha "¡ido labrador, nada puede esperarse'f 
y revistas de su sala de lectura, |de su solvencia. Es obvio que un reparto [ 
Las Inscripciones se reciben en la Se- de fincas entre los obreros que en gene- e 
733 77G 787 796 854 880 895 904 950 955 
999 
Q U I N C E MIL 
0S7 090 144 145 147 169 1£4 192 226 229 
248 276 291 296 818 351 397 400 481 495 
497 510 523 594 601 610 674 692 806 854 
868 918 942 
D I E Z Y SKIS MIL 
006 039 062 067 137 152 155 196 217 244 
249 256 288 329 347 384 406 417 467 475 
487 502 554 604 686 668 669 684 693 701 
737 761 794 855 859 865 909 947 986 989 
DUBK Y S I E T E MIL 
069 073 093 101 111 124 133 181 193 240 
251 265 288 317 345 365 447 453 464 474 
540 594 600 634 670 675 681 685 690 710 
734 749 752 827 854 877 932 958 972 977 
DIEZ V OCHO MIL 
031 051 060 079 116 141 142 146 160 17.r) 
192 243 249 277 282 287 337 316 407 410 
420 425 457 534 569 669 689 734 834 850 
884 890 894 996 
D I E Z V N U E V E MIL 
067 079 119 138 160 198 214 243 279 312 
331 343 348 364 368 386 403 409 453 529 
577 578 605 631 647 658 670 672 677 691 
721 729 745 824 830 845 860 891 933 96J 
V E I N T E MIL 
108 122 167 193 198 217 280 310 370 428 
449 469 534 548 561 564 565 584 619 626 
639 644 671 711 735 736 750 754 767 771 
m 865 883 915 922 925 966 968 997 999 
V E I N T I U N MIL 
016 034 039 045 056 069 089 103 119 125 
162 166 186 250 303 353 361 372 396 402 
418 424 470 487 569 649 650 706 709 714 
717 728 817 854 862 884 940 969 
S a n t o r a l y c i 
Día 2.—Primer viernes.—SJI 
les Custodios.—Santos Leodf 
po, Gerino, Eleuterio, Cirilo, 
mártires; Tomás, obispo; 
La Misa y Oficio divino sol 
tos Angeles Custodios, con r j 
yor y color blanco. 
A. Nocturna.—Corpus Chj 
Ave xMaría—12. misa, roa 
da a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Hora». — S. 
Grande. 
Corte de María.—Maravillas, er 
sia y en la parroquia de Stoa. 
Pástor; Providencia, en Jesús;! 
en S. Lorenzo; Angeles, en su p̂  
Parroquia de las Anguatlas.-
perpetua por los bienhechores 
rroquia. 
I'urroqula del Buen Conse^ 
mliáf curta media hora. 
Parroquia de la Concrpclóij 
noche, Hora de Reparación 
Parroquia de Sajitlago.—7 
cada media hora. 
Parroquia de San Millán. 
novena a Nuestra Señora 
6,30 t , Exposición, estación,! 
món señor Campillo, ejerc^ 
ietania y salve. 
Carmelitas Descalzos (Plaj 
ña).—Continúa el triduo a 
sita del Niño Jesús. Por laj 
ciclo y sermón P. Eladio dj 
resa, C. D. 
Góngoras.—10. misa cantaj 
de Santa Bibiana. 
Ji'+iUH.—Novena a San 
Ana Durante la misa con^ 
pués del rezo del rosarlo, 
misa cantada y ejercicio; 6' 
alción, estación, rosario, ser 
rrc-era, reserva e himno. 
Mrrrodnrias de Don Juan 
Termina la novena a Nuestra 
la Merced. 8,30, misa de comi| 
r a l ; 10,30, la solemne co 
señor Rodríguez y Bendich 
6 t., Exposición, estación, roí 
món señor Rodríguez, Maglstl 
lol 
número 32.502, que es el premiado con 25.000 
pesetas. 
VEINTIDOS MIL 
018 038 082 093 106 130 142 143 162 I 9 l | Catedral á t Astorga, ejerjlc 
238 262 278 314 317 369 416 421 472 47*1 ^ V L m í n d* los Navarros 
485 516 538 543 555 564 617 631 633 67l!a | ; S s c o d e ^ t ^ S m 
! 672 722 735 796 806 838 872 910 918 942 
los problemas de provincias 
L a Sección Sociológica del Fomento 
de las Artes es tá organizando un ciclo 
— o b a b m d a d T e é ^ y \ o , ¿ « t a T a faena da muleta, en ^ qua P ^ M n ^ ^ ^ ^ t r á ^ r ^ " " v 
peor,,PCompr.m,.e de manera v;sib.e los y e a s . ^ ^ 
ros 1.806 y 1.808. Las dos aproximaciones 
de 558 pesetas han correspondido a los 
números 32.501 y 32.503. 
cuantiosos anticinos aue~Ta'nación va a|la zurda con naturales y de pecho. yl«Mtu. «os aproximaciones de 800 pe 
cuantiosos anticipos que ia nación va d , , ui*** 1« flUprami antaá pn d i setas han correspondido a los números 
desembolsar para poner en marcha ^ f f i í oW el i S r d Í S B S un^281 * ^ Las dos aproximaciones de 
explotaciones. Podría remediarse esta in- masía, por lo que el ourei gazapeo un Degetag han corresnondido a los mimo 
cultura, pero no en un plazo tan breve.lpoco bajo los últimos muletazos. El mo- P 
Se puntualiza también en la reforma¡zo mete por último, con alivio, media 
agraria la explotación colectiva de las estocada muy inferior a la faena, 
ifinpa'j pvnrnninriacj nnr laq comunidades i Uo novillote, adelantado a cebo, sale 
de conferencias sobre los problemas v i - « e n ^ m ^ s 3 s a d q a u s e ^rg oCUpen Orienta-por el tercer chiquero, con furia codi-
ción social es esta que, aun descubierta.ciosa. que para muy bien con su garro-
por Rusia hace ya años, no deja de ins-jeha el veterano Manuel Carriles 
pirar simpatía por el espíritu que de-1 Pepito Bienvenida hace el gasto con 
muestra, pero técnicamente como armadla percalina, jugueteando con el torete 
dura de la organización campesina es-¡a mas y mejor, y haciendo mucho en 
pañola está condenada a derrumbarse ba- su trabajo, pues el animal es más su-
jo el peso de nuestro individualismo. Sin!miso con los peones que con los mon-
duda guía estos propósitos la recta in jtados. , , . 
tención de racionalizar las actividades.! E l castigo de la puya y el exceso de 
implantando el uso de las máquinas, pero trapo, abruman al cornupeto. que rehu-
resul tará entonces que el sobrante forzó-|ye la pelea franca. a_ ultima hora. 
vos de las provincias, a cargo de sus 
respectivos diputados. 
Pretende con ello la Sección Socioló-
gica poner en comunicación a las nu-
tridas colonias regionales residentes en 
Madrid con los representantes de su 
tierra en el Parlamento. 
Dichas conferencias, que darán prin-
cipio muy en breve, se celebrarán en:,1 
el domicilio social de la entidad orga 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a s 
D E C E N A 
15 73 
C E N T E N A 
136 153 165 169 186 190 212 223 231 289 
304 361 373 398 450 491 509 517 521 526 
528 567 594 653 667 708 732 750 796 804 
904 906 950 964 
MIL 
nizadora, calle de San Lorenzo, 15. j s ^ de"bl-azór'pVrmanecerá inactivo una i Per ello Pepito, aliña con la bayeta 
Oportunamente se anunciarán los díasibuena parte del año o que sólo trabaja-lantes de meterle dos sopapos sm estilo 
y horas en que han de tener lugar. rán los bien dotados. ¡¿Que debió consentirle y torearle contrs 
n t . ' , • I Otra observación. Es un error de bulto i viento y marea. Conformes. 005 oog 033 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o ^ ^ que para el sostenimiento de - a ¡ ^ P e r o ^ a h o r a no tenemos más que me- ^ 5 009 033 140 153 154 161 184 193 222 
Estado general .-En todo el Con t lnen - ¡ f l™1^ S ^ i é n e r S t a ^ t t í ^ m v a d a l Comparece en cuarto lugar un sustitu-¡396 421 431 455 461 466 472 473 481 483 
te Americano, por debajo del paralelo 50.len rotación de año y vez, como será pre- to de Terrones, que huye de los ca-|498 552 556 557 589 594 638 684 706 729 
continúa establecido el régimen de pre-'ciso, producirán los años buenos alrede-ipotes, encendiendo una protesta que na 
munión y ejercicio; 6 t , ExposJ 
roña franciscana, sermón, se-" 
Faura. bendición, reserva y ad 
961 973 982 
V E I N T I T R E S MIL 
011 034 043 059 078 082 101 121 125 134 la reliquia 
142 205 259 264 283 308 323 371 401 458 E J E R C I C I O S D E L RO 
506 533 557 606 642 649 670 712 718 722| Parroquia de Santiago: 8 
829 850 876 909 925 927 994 I de, Exposición, e j e r c í e i 1 
Calatravas: 11.30 y 7,30, 
V E I N T I C U A T R O MIL ejercicio, reserva, bendición 
005 030 060 169 170 187 194 196 232 262iSan José. Cristo de la Salud 
279 286 322 333 351 377 403 420 429 435, posición; 6,30, estación, rosa 
460 481 483 504 514 583 631 651 692 70613' bendición. Rosario: 8, mi£-
713 760 775 782 914 
V E I N T I C I N C O M I L 
030 042 Olfi 072 143 171 193 199 212 245 
368 430 453 455 459 466 555 570 598 628 
861 868 883 892 897 921 945 995 999 
V E I N T I S E I S MIL 
002 058 197 232 341 347 397 402 407 442 
la primera parte del rosaril 
y segunda parte del rosario;] 
posición, ejercicio y reserva.} 
HORA SANTA 
Hoy, a las seis de la tarde,| 
vento del Cerro de los An-. 
Santa Reparadora. 
LA PATRONA D E SEFJ 
540 594 600 614 615 629 634 683 699 729 SEPULVEDA 1 —Organi-
772 796 825 855 872 875 877 905 908 991 hermano mayor' de la Cofní 
V E I N T I S I E T E MIL ^ i n ^ ^ V n ^ ^ n T n ^ f l ^ ' 
064 066 067 075 143 214 230 242 260 2 8 1 ^ ^ ^ ^ 
351 380 392 393 492 587 596 601 681 746 Predicó el canónigo de 
757 758 787 798 802 806 874 899 900 901 
906 949 
VEINTIOCHO MIL 
sienes altas, que se prolongan por t W d o r ' d e las 3.000 pesetas, cantidad a to-;ce retirarlo al corral y cambiarlo por 
0 « £ t M S U S todro0e]1em?Ste,^stnLUCdeeS e S S o W s * ^ J ^ ^ ^ ^ ^ W 7 
^ t ^ J s ^ ^ S S ^ s m h - r o , " °ra<lor a ^ ¿ r t r r e s p e t a b I e ^ d e arrobas 
nua el régimen de presiones bajas en |PEn , ^ ^ 0 tiene la reforma viabilidad Como un ciclón, derriba el poderoso 
América y en Europa, estando el centro! en ios regadíos, porque resulta a todas astado, dejándose, sin embargo, torear 379 g61 
más Importante del Norte de Inglaterra,1 luces evidente que en las zonas regablesla gusto. En suma, que hay buena pe-
a Groenlandia. En Europa deben domi-|es donde puede implantarse con éxito la ¡lea sendas costaladas y muy lucidas ve-
nar las presiones altas. En nuestra Pen-!pequeña propiedad individual P^tegiaairon cas en los quites. Destacan ¿el con^JS 271 383 397 40b 418 430 463 525 529 
ínsula se mantiene la nubosidad v fce Por la influencia de los cuidados persona-:junto unos notables lances de Manolo 538 586 593 644 649 661 680 698 720 726 
insuia se mantiene ia nuoosiaaa y se 1 cobecha v la menor faci l i - l^e^as por el lado derecho, 
regís ran escasas precp^aciones. I ^ V c o n qu* fas máqumas se Sesenvu.l- Fé,ix Rodríguez que comenzó escu-
Aviso a los agricultores: Cielo con « 1 - JJJ ^n esta clase de cultivos chando aplausos con la capichuela, pa-
bes en toda España . por medio de una proyecc!ón cinema-'sea voluntariosamente, cuajando dos bue-
776 777 782 788 849 852 945 964 966 981 021 036 037 039 050 079 104 129 152 153 
Se distinguieron en el esfuerzo de cal-tado en el l i toral español. 
Aviso a los navegantes: Mar poco agí- t o g r á f i c a ' d ¡ enseñanza Vural alusiva a nos pares de tres que ejecuta. Luego con 
la Cuenca del Duero demuestra el s e ñ o r e a muleta, se aflige ante las libras del bu 
mar los ánimos y salvar al señor Tarodo 
los concejales señores Maslá, Ladra, Bo-
to, Lorente Conesa, Lorente Yufera y 
Arias. 
Fueron asistidos de lesiones leves los 
señores Tarodo y Lorente Conesa. 
De fuente autorizada sabemos que va-
rios concejales piensan dirigirse al al-
calde y autoridades superiores, manifes-
tAndoles que no asist irán a rculs sesio-
nes, si no se hace prevalecer el princi-
pio de autoridad y se les garantiza la 
seguridad personal y la libertad de opi-
nión de los concejales. 
Nuevo curso en la A c á . 
Otras nota* 
DOS MIL 
010 028 052 164 167 168 169 200 213 217 
228 241 256 309 355 401 452 469 478 488 
493 544 584 596 606 607 612 617 630 65U 
667 675 697 718 756 807 825 847 854 874 
T R E S MIL 
755 758 766 835 851 866 872 876 905 916 
943 954 960 974 987 
157 225 272 322 3^1 343 355 361 384 401 
425 446 532 534 553 600 632 648 666 676 
695 738 807 808 817 836 871 900 909 915 
917 929 938 950 964 990 
V E I N T I N C E V E M I L 
026 072 074 101 136 167 251 285 288 304 
388 455 499 505 514 531 547 582 627 653 
689 690 696 728 756 774 799 832 845 901 
994 999 
T R E I N T A MIL 
go Tortosa, y asistió enorme 
fieles de la ciudad y de los 
márcanos. 
« * « 
(Este periódico se publica] 
eclesiástica.) 
Programas para hoy: 
¡VIADUIU, Unión Radio 
metros).—De 8 a 9, "La P&X 
sión del Ayuntamiento.—1 
013 060 067 069 088 135 138 139 202 222¡DA8- Seftalea horarias. Bole, 
276 285 312 32* 346 348 355 369 370 407100- Bolsa- Concierto.—IS^ 
432 445 451 491 536 553 592 600 606 618 ü i e r t o I n f o r m a c i ó n 
650 655 676 731 733 812 878 879 926 935 
CUATRO M I L 
004 017 030 070 077 079 091 116 172 189 
190 191 209 238 246 249 252 264 273 302 938 
m a í a ' m a ñ T r a ^ Í L á r ü m a ^ d r t o r o r ' | ^ 8 585 616 618 631 635 670 678 689 690|006 017 037 042 049 ÜS^lOO 13^138 143 
" 191 213 214 216 281 293 323 332 ÍJ48 393 
reí y le sacude las moscas dos o tres 
no de obra en los regadíos. i ^ f 3 con. el Pico del trapo, P^ra cazar-
Dispensario Municipal Antituberculo- dtmand^rse en 'su ^ l 703 730 739 773 790 811 823 846 850 
so (General Pardiñas 110).-Reunido el ^ ^ ^ V L ^ ^ . r ^ ^ m^r0r ,H854 857 907 931 936 947 952 961 
Cuerpo facultativo del Dispensario Ant i - I ¿ ^ de lag sesentíl ^ fami.|reduce por bajo, haciéndole probar loa CINCO ^ 
tuberculoso Mumcipal bajo la presiden- £ proceder del tributo progresi-¡P^ot,a^os-Jl116 Por clerto n f r,echa.za rf1 116 194 316 327 376 378 446 463 515 550 
cia de su director, el doctor Codina Cas-r ' ;" "c , 1l' . , , - i^w^ niiíra AMÁTÍ cobaleda. Con decoro aguanta las de re-: " u 
tellví. se acordó que. además de los ;™ sobfeJ* f y tras los embroques surgen |560 586 644 680 ^ 6 810 830 992 
cursos de índole científica que se organi-itia; ^ ' ¿ ^ ^ ^ ^ ^ q«ItS¿ benitos, ganando la palmeta en « j j jg 
zarán por cada uno de los señores pro- ^ ^ A ^ T ^ S ^ . h ^ ^ " ' H ^ * " ^ l l í f 117 13^139 206 207 264 
Ahora bien: a grandes rasgos en ^ r A ^ S b u S s e de «Serte ofrece Manolo'293 311 338 360 363 458 500 507 539 541 
P ^ i ^ í ^ « f ^ ^ 576 591 593 621 666 681 718 ™ ^ 0 859 
fesores y de los cuales se enviará una 
nota a la Prensa oportunamente, se ce-
lebrarán conferencias públicas de vul-
garización antituberculosa todos los yier- 1 ^ 1 " . ^ ^ por delante Félix,Rodríguez un gran 
nes no festivos, a las seis y media de la 
tarde, desde el día 16 del corriente mes 
de octubre. 
demia de la Lengua 
888 912 934 938 996 
M E T E MIL 
023 026 027 097 117 185 192 205 241 247 
273 279 323 340 373 377 404 409 433 460 
483 528 538 545 567 568 571 596 655 679 
Ayer, como primer jueves del mes de 
octubre, reanudó sus tareas la Academia 
Española. L a sesión fué muy breve, y se 
limitó a la lectura por el director de la 
necrología del fallecido académico señor £ • M \ ^ R fJ^ 
Francos Rodríguez. 
Después de dicha lectura se levantó 
la sesión en señal de duelo. 
Curso para bibliotecarias 
ros abonos semillas piensos, vivienda y - de ^ 
cubrir gastos domésticos, no es exage-^ • P P guapamente, y aca-
r ^ d ™ n m a r ?Ue Cxfda famÍlla neCeíS;ta ba e pelea Manuel "sesgando por el quin-Inspectoros de Sanidad.-Se convoca a | ra 15 000 pesetas Hay. pues, que cirrar ^ ^ ^ • 
es. Hay palmas para 
Junta general extraordinaria a todos los |el total en unos 1.000 millones de pese- treg que *a]en al terclo a saiudar. 
inspectores municipales de Sanidad de ; t a | comnaraclón de esta cantidad E1 cornupeto acosa aplomadísimo, no 683 686 Ggj 694 700 707 766 818 ^ 848 
la provincia de Madrid para el día 6 de Basta la comparación ae fanfiaaa obstajnte lo rual tantea Manolo de ro-
octubre, a las once de la mañana en el para poner el veto a todo intento de rea-, blcho ón> Qulere torearle 
Colegio de Médicos. Esparteros, 9. Izar la reforma agraria en aque la o n e n - ^ natura] pn ^ medlogi el blcho „ . 
~ — 
buenas refe - ¡pesetas no tiene carácter reintegrable por _ flHgranea por la cara, con rodi 
933 939 957 965 992 
OCHO MIL 
077 089 091 212 223 275 290 308 369 39v 
415 521 526 589 590 
422 455 473 480 511 523 540 554 M I 583 
592 598 603 615 Y02 729 730 734 746 811 
842 937 944 955 958 961 982 990 
T R E I N T A V DOS MIL 
036 043 0f)6 057 071 076 111 132 147 162 
166 173 226 295 307 334 384 396 412 453 
501 507 533 569 663 679 701 750 775 792 
802 891 927 939 944 966 996 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
026 043 078 104 134 168 174 190 220 265 
272 309 322 339 355 361 365 430 461 475 
533 536 591 598 626 633 661 684 751 783 
Z 869 870 883 896 973 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
007 020 053 075 113 127 200 212 227 251 
1U, Campanadas. Bolsa. 
Oyente.-19,30, Conferencias] 
Oyente.—20.10. Prensa. SesiJ 
so de los Diputados.—20.30, 
panadas. Señales horarias, 
greso de los Diputados. Co 
0,30, Cierre. 
MAIMtIU, Radio Espada (1 
metros).—De 17 a 9, Sintonía"!! 
sinfónico. Sección blbllográflca. 
baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
CHARLAS D E "CULTURA 
Hoy viernes, a las siete y mee 
tarde, pronunciará una conferer 
el micrófono de Unión Radio 
Conrado Sánchez Escribano, y | 
versos suyos. 
» * * 
Programas para el día 3: 
MADRID. Unión Radio (E. AJ 
metros).—De 8 a 9, "La Palabr 
Sintonía. Calendario astronómlc . 
ral. Recetas culinarias.—12, Campal 
Noticias. Bolsa.—12.18. Señales bol 279 288 293 304 323 411 429 453 462 515 
533 534 563 586 591 618 634 658 660 661 ¡Fln.-H.SO, Campanadas. Señales ho 
622 672 704 732 737 677 703 737 749 772 773 774 807 817 853 |B 0 1 e 11 n Meteorológico, Bolsa. C 
rendas cuida- los cultivadores. Illazos.' desplantes, tocamientos de pitón g64 
señora o señor niños o. c o i t p i ^ u ^ i H Para poner en movimiento un volumen'y demás recursos floridos. 
768 775 796 801 808 818 819 851 904 905 
cilla dentro, fuera Madrid. GARRAN- tan grande de dinero sería preciso acu-j" El público Jalea entusiasmado al nene ZA, 3, portería. MADRID. jdir al aumento de la circulación flducia-jenfriánd(ise un poquito el frenesí, cuan-
n g r h o a un empréstito fatalmente c o n d e - t i e n e el mozo que pinchar tres vece? 
'nado al fracaso ahora por el re^raimien-ipara rendir al enemigo. De todos modos. •liniiniiiuniiniiüni inninniinii1 
N U E V E M I L 
025 032 050 101 122 135 162 163 177 266 
to.—15,30, Noticias. C o n c i e r t o . -
llnformaclón teatral.—16, Fin.—19, Cí 
003 025 042 155 162 188 197 239 256 276 fc. P r o ^ a m a ^ d ^ e n t e - S ^ 
301 310 322 334 354 366 475 494 526 544 122, Campanadas. Sefialeg horarias. 
867 918 927 962 974 986 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
E n el próximo año académico 1931-
1932, la Residencia de señoritas, en 
colaboración con el Instituto Interna-
cional, organizará tres cursos para bi-
bliotecarias, que comenzarán el día 5 
de octubre y te rminarán el 30 de abril. 
Los cursos, costeados generosamente 
por el mencionado Instituto, son gra-
tuitos, y comprenden las siguientes ma-;edlta^ag en ei mes de septiembre de 1931 
terias. 
Curso A.—Clasificación según el sis 
garant ías que ei Urstaao pueae oirecer c¡0 para 
como empresario de una explotación de|Curso3. 
cerca de un millón de hectáreas entre-l Para que haya de todo en esta co 
I V / I A D F R A S ADRIAN F I E R A to del capital, y siempre por la falta de'hay ovación con vuelta y salida al ter 
\yi^\.lJ'S-»í\.r^.<J Santa Engracia. IM | l Estad  d f } r  el torero de los copiosos re 
iipniiniiiiHiiiiiiuiiiniiiinün 
B O D A S 
ia H 1 1 R a a 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
C A F E NACIONAI jga(jas a millares de obreros indocumen-!rrida, tenemos ^ h a s t a banderillas de 
19, Toledo, 19 | tados profesionalmente como agriculto-jfueg0-
lll!inilllll!lllllinill!lBin res. ! ge ]ag lleva en ei morrillo un suplen-
Por otra parte ha de tenerse en cuen-ite de Ang0g0) qUe ?<? Juega en sexto lu 
ta que la cantidad necesaria para las; no hay manera de meterle lo? 
_ expropiaciones no bajará de 500 millo-jlan¿etazos de 'reglamento. 
CURTI Manual de De"recho mercan-¡nes de pesetas y será preciso para em-j Togtado a fuego lento (diez minutos de 
Hl I M 1 ¿ con notas sobre el Derecho! Prender la reforma emitir deuda o Wlle-tePC,0> pasa el manso a manos de Bien-
( T - • . - w ^ A Í , ^ K X * ! p l J ñ o 20 ptas ites P O R VALOR D E 1 5 0 0 M I L L 0 " E 9 D E Pesf ¡venida "petlt". que le da franela de lar-
tema decimal y catalogación al fabét i -español ¿ u p t a s ^ ^ ^ ^ ^ Derecho marí-ltaa. Esto supone el derrumbamiento de| 0 y aceHro de más largo todavía, y a 
ca. Exposición de temas relacionados, ^ mo j Bu ue3i AlTOad0re3, Tri-^nuestra moneda, aunque entre los escom-¡ouchqrada8i Uim( ¿03, tres, cuatro, cinco, 
con el trabajo de la biblioteca; Histo- ¿¿¡¿ci to. 10 ptas. kr,03 encontremos la propiedad de imjDU^|¡8e|8| 
ria de la misma, selección de libros, 
formación del personal, bibliotecas cir-
culantes e Infantiles, material y dispo-
sición de la biblioteca, secciones en que 
MANRESA — Comentarios al Códlgo llón de hectáreas arrancadas a sus due-
civil español. Tomos X y X I I . 4.» edi- ños previo el pago en una moneda sin 
ción. Cada tomo, 20 ptas. ¡valor. Yo os Invito a recordar el caso 
DOPORTO—Geografía particular de de Rumania, que hizo bancarrota de su 
puede divWtae, diversas maneraS "de ^ p a ñ a (De ' . a» C « . . » U . . . ~ . . ^ í J ' S / . g X ' * ^ S ? ^ 0 " " 
prés tamos y otros. _ | J E L Q R R I E T A , QUEREIZAETA y AN- | Después de todo esto, el fin conseguido 
Y se acabó. 
Curro CASTAÑARES 
NOVILLADA E N UBEDA 
UBEDA, 1.—Se han lidiado novillos de 
^ Indalecio García, grandes y bravos. Pe-
Dos horas semanales, lunes y jueves,UQj^^pgj-echo político, administrativo y no es otro que el establecimiento de 60 000 rete ggtuvo pésimo muleteando y con el 
de tres y medía a cuatro y media. penal. (De las Contestaciones a Policía), familias, 300.000 españoles a lo sumo, Que: GstoqUe. dl¿ varios pinchazos y oyó pi-
Curso B.—Complementario del cur- 6 ptas. jno merecen ser engañados, llevándolos a tos. Maravillas está mal con la capa, 
so A y destinado a las señori tas que el 
año pasado aprobaron el curso A, com-
prende: breve repaso de clasificación 
decimal y catalogación. Idea de otros 
sistemas de clasificación. Prác t icas en 
995 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
014 026 118 123 134 158 211 215 219 227 
245 303 306 331 358 362 414 426 441 450 
474 507 530 544 661 642 67U 674 H80 689 
745 754 759 768 816 831 873 892 904 915 
953 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
013 045 052 124 133 138 174 211 214 n h 
235 243 277 301 304 313 419 460 489 4"9 
503 516 581 605 651 717 737 745 749 ijiü 
811 895 908 936 937 949 960 969 978 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
013 047 063 072 119 122 143 157 160 Iflfi 
217 245 251 279 332 344 345 364 407 4S0 
0,30, Cierre. 
MADRID, Radio Eipafia (E. A. J 
metros).-De 17 a 1», Sintonía. Sel. 
de óperas rusas. Curso de Inglés. , 
cinematográfica. Música de baile. N( 
de Prensa. Cierre. 
Nuevas administraciones exclusivas larrastrar una vida más mísera de la qtiejllace faenas distanciadas, da varios pin 
A T I T T A i v r A Q Tffmprtorlo nara la anIl-'ahora P A D E C E N ' y e" cambio el resto de chazog y es también pitado. Alvarez Pe-
r ^ y ^ ^ , A ^ M ^ á i S 5 U t í f f i - ,0« « h á d a n o s serán víctimas de «M» layo hace una faena movida en su pri-
'n nffrinl 10 n t í s general. Así no se resuelve e'inier0( coioca varias estocadas y oye pi-
CIADUANAS.-Recopilación de la legls-;Pr2Ílema ^ ¿ J * ™ . . . _ J t o s . En su segundo, está regular con la 
859 
913 937 945 968 
C A T O R C E MIL 
01( 028 062 070 147 228 23n 301 316 331 
la¿íón'complementaria de los Aranceles i j ^ , / / ™ ? ^ ^ ^ E l público¡359 360 363 429 476 479 481 484 5 la Biblioteca de Miguel Angel, 8. o en Jación co^P'emeniana ^ de agricllltorea que van a 
otras bibliotecas. Trabajos personales, j j ^ j y 0 v T 0 ¡blecerse y en generall/^ar la refnrm: 
tales como confección de bibliografías,! ptas. 
esta-j Sailó decepcionado, 
na a 
reglones de muy varia fisonomía agronó-
1549 594 609 612 623 624 662 667 688 697 
comentario y crítica de libros, osporial- j r ^ J ' J ' Q R l A L R E U S , S . A / " 1 
mente los recién publicados, estudio de 
la obra completa de autores notables, 
selección según los medios y el tipo 
de lectores de una biblioteca y otra. 
Una hora semanal. 
Curso C—Destinado a las alumnas 
que deseen sólo tener una Idea gene-
ral del sistema bibliotecario y cons-
t a rá de nociones de clasificación deci-
Academla: Preciados, L 
Librería: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. — Madrid. 
I B • B H • J H H H B B 3 B 
Al d tec tuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o - en E L D E B A T t 
rural se abre en la colonización de las 
¡grandes zonas regables. En esta dlrec-
Ición encontraremos la mejor aplicación 
del obrero manual; la mayor soguridad 
— de las cosechas, el precio más alto para 
* los productos y, en una palabra, la me-
Ijor ararantla que, dentro de las incertl-
idumbres del negocio agrícola puede ofre-
cérsele al país en una empresa de tanta 
lonvergadura. 




Son lad aguas minerales naturales más suporiores y las de mejores "resul-
tado^ tomadas a domicilio. Insustituibles para la nena. 
VICHY C É L E S T I N S (ríñones) C H O M E L (hígado, estómago) 
O p o s i c i o n e s y c o n c i 
268 271 302 312 320 364 381 408 452 4551559 563 627 631 677 686 703 715 734 V40>nci6n del olvido" y "El rey que ra 
470 486 544 561 594 616 629 667 699 .705!!*! 768 853 896 898 924 951 977 982 ^ ™F™&á™- Noticia3- Música de 
708 709 713 716 760 768 775 785 790 792 
794 808 839 888 925 951 964 984 
D I E Z MIL 
034 039 042 071 086 092 106 128 131 153 
164 180 248 312 355 358 363 407 416 463 
544 564 577 590 599 603 650 670 677 682 
690 715 721 749 751 765 798 874 885 916 
935 942 974 977 
ONCE MIL 
051 057 101 170 188 202 263 267 282 311 
312 352 359 366 368 415 420 434 450 507 
¡509 534 538 540 581 626 636 679 686 698 
730 749 842 851 866 897 903 966 994 
DOCE M I L 
022 042 069 080 108 120 155 160 161 177 S SS A R T S Ü SS f Á f ¿ 587 588 üül 
259 320 344 409 464 505 583 600 639 6Í8ls57 859 880 888 912 T S f * ™ 
660 677 680 724 729 761 772 783 784 8061 9 3 2 9 4 3 9 5 3 9 7 7 9 8 4 
841 852 917 993 996 T R E I N T A Y N U E V E MIL 
T R F P F Iffff S I 268 086 113 114 179 216 230 273 283 
1RECE MIL 296 315 339 351 373 411 420 44f5 ¿ftR Mu 
015 016 083 118 168 256 272 292 305 313,559 588 648 697 727 732 749 76? 7*2 A 
317 328 358 366 370 390 420 475 502 555 804 809 820 832 843 861 866 l m 906 
561 562 616 622 627 668 705 768 833 859 986 993 6 949 
C U A R E N T A MIL 
012 038 039 057 064 074 089 105 m H 0 
154 164 171 176 180 181 219 223 225 238 
245 256 263 280 290 294 352 369 375 418 
437 446 448 454 455 461 489 551 567 679 
644 650 706 720 720 733 742 777 843 9U1 
918 934 949 963 969 
Notar ías—Han aprobado ayer 
meros 383, don Manuel Cena Alcáz 
75 puntos, y 387, don Antonio 
Llanos, con 90,5. 
Continúan citados para hoy „ 
399 al 420, a las cuatro de la tarde. 
™IIMmMM^MliimiiiiiaiiiiiiaiaiiiiiiM a 
A i f i C ü L e S r 
D B D I B U J ® 
P A R A 
C U A R E N T A Y UN MIL 
¡013 035 051 054 063 084 088 099 110 121 
124 133 136 156 158 192 194 195 106 228 
236 247 272 283 285 2^8 314 331 -33 342 
347 362 413 414 421 431 439 480 481 497 
512 513 546 566 569 581 595 616 621 661 
694 696 699 739 744 754 758 774 775 770 
804 808 815 825 849 851 869 878 879 905 
956 964 907 073 983 
A V L E . D A T G I S 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E . 
DIGESTONA (Ch * C A J A , 3,50 T I M B R E ¡ N C L U I D O U 11M " * 
Exigid la legi t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio, 
medalla de ero en la Exoos io ión de W i e n e de Ü T 
Viernes 2 de octubre de 19Si ( 8 ) 
E L D E B A T E 
RID.—Aflo X X I Nftm. 3 
f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
Cotizaciones de ayer 
[)R 4 POR 100, SIN CUPON. 
',25), 60,25; D (61,25), 60,25; 
J,25; B (61,25), 60,25; A (61,25). 
H (61,25), 60,25. 
I 4 POR 100, SIN CUPON. 
1,60), 72,50. 
fZABLE 6 POR 100 1900, CON 
"».—Serie D (80), 80; B (80), 
80. 
TIZARLE 6 POR 100 1917, CON 
iSTO—Serie D (73,50), 73,50; C 
73,50; B (73,50), 73,50; A (73,50), 
I T I Z A B L E 6 POR 100 1926, SIN 
10, SIN CUPON.—Serie C 
.7,50; A (88,75), 87,50. 
T I Z A R L E 6 POR 100 1927, SIN'Patrón oro 
""'O. SIN CUPON.—Serle D Fueron Suecia y Noruega, pero sobre 
,50; C (88,75), 87,50; B (88,75).Itodo Suecia, los países que, apenas hace 
I A T R A G E D I A D E L P A T R O N O R O 
Entre la balumba de información re-I con las pesadas monedas en vez de los 
lacionada con la quiebra de la libra, la fáciles y livianos billetes, 
noticia de la suspensión del pa t rón oro En circunstancias extraordinarias el 
en Noruega y en Suecia ha pasado des-; pa t rón oro es un gran daño porque al 
apercibida por los diarios. Y bien sabe suspender su vigencia, se produce un 
Dios que la cosa tiene importancia. Por-! movimiento de pánico que agrava en 
que no se trata de un hecho comercial- considerable proporción la baja de su 
mente catastrófico, pero si de un suceso valuta. Si no bastara para probar este 
que viene a asestar rudísimo golpe a es-! aserto el reciente caso de Inglaterra, 
ta institución que venimos llamando del! recuérdese, sin ir más lejos, el de Ale-
mania el 13 de julio pasado. 
El pa t rón oro era lógico cuando en el 
mundo no existían otras determinantes 
^9,25), 88. Idos lustros, andaban a brazo partido Ju-'del cambio intervalutarlo que las natu-
IZABLE 6 POR 100 1927, CON chando con el oro para defenderse de él.!rales, por así decirlo, resultantes de los 
-Serie D (71.40), 71.40; C 
10; B (71,40), 71,40; A (71,40), 
SABLE 3 POR 100 1928, SIN 
terprovinclal, 6 por 100, 16.000; Empr*»-
tito argentino, B5.000. 
Acciones.—Banco de España, 26.500; 
Hispano Suizo, 2.500; Mengemor, 2.000; 
Telefónica, preferentes, 115.000; ordina-
rias, 5.000; Rlf, nominativas, 25 acciones; 
Guindos, 20 acciones; Petróleos, 31.000; 
Tabacos, 5.000; Alicante, 60 acciones; fin 
corriente, 375 acciones; Norte, 22 accio-
nes; fin corriente, 150 acciones; Tran-
vías, 22.000; fin corriente, 12.500; ordina-
rias, dobles, 75.000; Explosivos, 13.800; fin 
corriente, 12.500. 
Obligaciones.—Gas Madrid, 3.000; Cha-
des, 13.000; Eléctrica Madrileña, 2.000; 
Telefónica, 5,50, 3.000; Mieres, 1.000; Tras-
atlántica, 1922, 1.000; Norte, primera, 
18.000; quinta, 2.000; Esp. Almansa, 6 
obligaciones; Alicante, primera, 22 obli-
gaciones; Córdoba-Sevilla, 6 obligaciones; 
Cédulas argentinas, 2.000 pesos. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 1—La sesión de hoy tiene 
la misma desanimación de costumbre y 
los valores registran nuevos quebrantos. 
En valores de renta fija se sostienen 
con ligeras fluctuaciones. En bancarias 
se cotizan únicamente las Españas, que 
repiten cambios, quedando ofrecidos. 
En ferrocarriles, que están flojos, re-
troceden un duro los Alicantes, quedan 
do ofrecidos. Los Nortes se ofrecen a 
N O T A S A G R I M L y J L J E M A D O S 
Como los aliados poseían metal amarillo,¡movimientos de la balanza de pagos, 
pero carecían de las necesarias materias Entonces, en aquellos dichosos tiempos, 
primas y comestibles, empezaron a en-|el pa t rón oro era un mecanismo mará-1272,50""los Santanderes, a 475; los Vas-
SIN CUPON.—Serie E¡viar aquél a los mercados suecos para¡ villoso, que impedía la salida excesiva| COngadog a 380; las Roblas a 525, sin 
0; D (62,25) 61,75; C (62), 62; Adquirir lo que necesitaban. Con lo que'del metal amarillo, ya que cuando esto 1 contrapartidas a la vista. 
A (63.50), 62,50. Suecia se vió en camino de que la ocu-:ocurría, bajaban los precios en el Inte- En eléctricas, las Uniones Eléctricas 
Z A B I ^ 4 POR 100 1928, SINirr¡era lo que a Milán- Promulgó enton-|rior y desde ese momento el dinero ex- Vizcaínas mejoran un duro, con papel. 
71 50" D (72) 7150- C (72) ices Ia ley que obli&aba a cambiar bille- tranjero—en forma de oro—entraba a 
2,50)' 71,75; A (72,50), 71,75. !tes Por oro- Y en el mundo dióse el he-; comprar las mercancías abaratadas. 
Z A B L E ' 4,50 POR 100, 'siN'cho insólito y curioso de que en Suecia! Hoy lo que determina el nivel del cam-i ^ " J ^ J ^ a"3oo,"'y las Chades a 4C5, 
SIN' CUPON.—Serie A j — y en otros países como España—sa-!bio no son los movimientos del dinero, 
liesen m á s los billetes que el oro. provocados por el comercio, sino los que 
En tan corto periodo de tiempo como'se verifican a causa de las entradas y 
un par de lustros, vemos, pues, cómo un'salidas de los capitales a corto plazo 
país rico y ordenado cual Suecia, ha te-1 (disponibilidades) que se mueven espe-
nido que suspender el pa t rón oro dos culativamente buscando la ganancia—y 
veces: La una por demasiado oro—por- la seguridad—mayores, 
que entraba demasiado—, y la otra por- Por otra parte, en la época del libera-
que escaseaba—porque salía con exceso, lismo, no se podía concebir que el E s 
Lo más curioso, con todo, 
Durante el periodo de tiempo 
dio, ni en Suecia ni en paí 
circulado el oro. ¿ P o r ser incómodo? 
por ser imposible. Para que 
J (96,50), 96,50; Crédito Local, 6j]ase seria condición previa que exis-i"managed curreney", una valuta d i r i - , contrapartjdas. 
sin cupón (75,35), 74; 6 por 100,itjege en cantidad suficiente para cubrirlgida. Según fórmula y doctrina de un El sector siderúrgico sigue Inactivo, 
•incial, sin cupón (88), 86,50; ce-L neceg5dad cle medios de psgo del mer- teórico liberal, Keynes. I Los Altos Hornos se demandan a 82 por 
1 1 . 1. I inq Mediterráneos a 50; las Babcock Sin tener su ciencia, otros muchos ve- ° f ' , l o s 1 ^ i o n , 0 r . 
¡ZABLE 6 POR 100 1929, SIN 
p, SIN CUPON.—Serie C 
50; B (88,75), 87,50; A (88,75), 
ORO, SEN CUPON.—Serle A 
B (171), 168. 
ÍTO INDUSTRIA.—87,50. 
^AMIENTOS. — Madrid 1868 
Mej. Urb. 1923. sin cupón (82,25), 
iNTIAS ESTADO.— POR E L 
êz (83,25), 84.50. 
PLAS—Hipotecario, 4 por 100, 
5n (80), 78; 5 por 100 (86), 86; 
Las Españolas repiten cambios. Las 
Ibéricas se demandan a 600, con ofertas 
a 610; los Viesgos a 505; los Dueros, 
con papel a 410. 
En el grupo minero, que está Inacti-
vo, las Rif, nominativas, se ofrecen a 
245, y las al portador a 275; las Calas a 
60; las Setolazar, nominativas, y al por-
tador, y las Meneras a 90; las Lesacas 
a 70; las Pon ferradas a 190 y las Vas-
coleonesas a 600. 
En Navieras, que siguen sin deman-
das, las Sotas se ofrecen a 870; los Ner 
En Castilla vendimian y se 
llevan la uva 
Sin contar con los dueños, cargan 
camionetas y venden luego el fruto 
VALLADO LID, 26.—Van a comenzar 
en las zonas vitícolas de esta r e g i ó n , 
los trabajos de la vendimia. La cosecha, 
para no desentonar de la caracteri¿tica 
de los cereales, resulta también des-
igual. Hay pueblos con abundancia de 
uvas y otros en que el fruto es escaso. 
Hemos escrito que va comenzar la 
vendimia y no nos hemos expresado 
con propiedad. Los "majuelos" de Alca-
zarén, por ejemplo, han sido vendimia-
dos, contra la voluntad de sus dueños, 
y por designio caprichoso de ciertos nú-
cleos de obreros. Se han llevado los ra-
cimos a sus casas respectivas y... ;"aquí 
no ha pasado nada"! Hay casos fre-
cuentes de estas vendimias, en las que 
se ejercita el robo, libre 
Excepciones a la ley 
de obreros locales 
S O L O S E C O L O C A R A N L O S 
A G R I C O L A S 
• 
P o d r á n ser foras te ros ios recogedo-
res de ace i tunas verde y los 
capataces naranjeros 
También para faenas urgentes 
El maíz seguirá pagando 
el Arancel actual ( 
L a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a ha sido fa. 
vorab le a esta so luc ión 
Una orden del ministerio de Econom! I 
publicada en la "Gaceta" de ayer abord'.i 
y resuelve el problema del maíz en « M 
sentido de mantener los derechos actúa 1 
les y de no autorizar importaciones C o ' I 
arancel reducido. 
Dice así el texto oficial: 
"Suman 175 las opiniones aportadas • I 
la encuesta; pero entre los opinantes qu. 
E l ministro del Trabajo ha publicado ¡fundamentan sus escritos—la m a y o r j 
en la "Gaceta" un decreto cuya esencia traducen su criterio en telegramas es. 
es lo que sigue: cuetos de petición concreta—predominan• 
"Las normas dadas por el decreto de ' 
12 de septiembre para la aplicación del 
decreto de 23 de abril, elevado a ley en 
9 de septiembre, sobre preferencia de 
los contrarios a la rebaja de los derechojl 
de Arancel. 
Fundan su opinión en la Inoportunidad I 
del momento, ya que la recolección delf 
e obreros locales para las faenas agrícolas, !maíz culmina en Andalucía y está pr5. 
de toda sanción dejaron de comprender algunas excep- xima a comenzar en el Norte; en la 
En el Ormino de esta misma capital'clones y aclaraciones que conviene fijar, lenorme depreciación sufrida por el m d | 
, vendi- | Los censos obreros locales a los que ¡extranjero, que justifica sobradamente «i? 
S o r e ^ 'de la9 dlsposlcio- l ^ h o arancelario actual, puesto que ¡i 1 
. que maaiugan c a i ^ n G ^ P R E F E R E N C I A P A R A LAS faena3 del precio que resulta hoy puesto sobre ca- i 
campo, se formarán sólo con los obre- rro muelle (alrededor de 39 pesetas conl 
ros agrícolas propiamente dichos, con ex- 1277 milésimas plata) resulta no muy su. 
clusión de los que se dediquen a otras perior al promedio del alcanzado por es. 
profesiones. 'te cereal durante los tres años últimos. I 
La preferencia de los obreros locales, | Quienes abogan por la reducción de d» . l 
no excluye el empleo de obreros foraste- :rechos justiñean la necesidad de que elB 
ros cuando resulten insuficientes los del ma¡z cstc por bajo de 40 pesetas, precio• 
pueblo para realizar las faenas que exi- lQUe permite fomentar la recría del cer-R 
netas de uvas en la viña que se les anto-
ja y luego las venden, sin que nadie in-
vestigue la procedencia del fruto. 
Por eso el articulo editorial publicado 
en E L DEBATE hace pocos dias, t i tu-
lado "La anarquía en los campos", ha 
sido muy leído y comentado. 
El verdadero grave problema va a sur-
gir cuando ya no haya uvas en los "ma 
juelos" ni otras cosas que 
que al paso que van las cosas 
ambiente dominante en muchos pueblos 
Jrgentinas, 2,64. 
[CTOS PUBLICOS EXTBANJE - Icad0- Lo ^ no sucede en Pa5a ^ S ™ 0 
ipr. argentino, 95,50. |<Je la tierra. E l que más oro posee, ape-
íES.—Banco España (500), 501; ¡ñas si llega a las tres cuartas partes de qUe racionalizar nuestros sistemas di 
(190), 187; Telefónica, prefe-los billetes en circulación. e ra r ios . Hay que ver la realidad 
De lo que se deduce que el llamado|adaptarse a ella. Esta nos dice que des-l En el mercado Industrial, los Explosl 
pat rón oro es una ficción. Esto lo haj fje ia p0St.guerra no hay sino un patrón1 vos recobran un duro, quedando ofrecí 
Wilcox a 90; las Felgueras a 65; las 
n » i o s pidiendo lo mismo hace años. Hay ^ ^ ^ J a 720; las Navales, blancas, a 
, 80; las Euskaldunas a 575, y las Eche-
li  y 1 zurríaci n 425 
9,45), 99,50; ídem, ordinarias 
6; Rif, nominativas (218), 197; 
os5)(170.50), f70t;rOM.OZ. A.^on-ldicho multi tud de gente, y lo ha p r o b a - ' d ó l a r ' ( ¿ n o " l o reconoció" así ya ek 192?; dos a loé cambio^ de cierre. Las Pape 
n 'corriste'(200) 'do un discípulo de Vaihinger en un libro un banquero inglés economista de valía,1 leras mejoran m e d l ° % n ^ v 0 - l J % X f ^ \ ' 
contado (275), 267; iderñ, fin ¡filosófico del sistema del "como-si". ¡Mr. Me Kenna?) Lo lógico es. p u e s t o s « « J f ^ ^ f « " 1 ™ ^ ™ a 99 50, 
[278), 269; Madrileña de Tran-I E l oro será, pues, una base para re-1 establecer las paridades respecto a é l ' c a s ' P^r^QQ 75 SLas Rcí ineras «iguen 
^do (87), 88; ídem, fin corrien-iiaCionar dineros de diferentes países. |v a alsiín otro dinero estable v mante-i c ° " J/oP! - oe. lag Bodegas Bilbaínas a 
rnhar Rnr" ja una realización rápida e intensa. En ¡do y exportación de sus derivados e | » | 
v óon el todo caso, los Jurados mixtos del Traba- !tensificar los productos de la ganadería» 
uuchos pueblos'i0 agrícola podrán resolver las dudas que |y de la avicultura en diversas comarcas 
donde se hace la vida imposible, ta rdará 'surjan acerca de la necesidad de emplear ide Edpaña u , , 






Jurados mixtos de Trabajo agrícola. dificultades posibles a las importaciones; 
Además de los casos que se citan en el que no sean absolutamente indispensa-
decreto de 12 del mes de septiembre ac-|hies (se han Importado hasta primero de| 
tual, quedan exceptuados del alcance del ¡septiembre del año en curso más de 
articulo primero del decreto-ley de 28 de ¡no.OOO toneladas de maíz, contra 129.000? 
abril y 9 de septiembre, las operaciones i toneladas que se importaron en el año 
de recolección de aceituna de verdeo pa- jigso), dada la coyuntura económica pre-
ra su preparación en conserva, bien en- gente, y también en la dificultad de ini-
tendido que esta excepción únicamente ¡ciar, y por el maíz precisamente, una 
alcanza a las zonas de olivar que se de- ¡política de precios bajos que pugne conj 
diquen especialmente a dicha produc-iia valorización de los productos del 
ción, y que la ocupación de obreros fo-i suelo. 
seguro que 
Ellos van a destruir todo cuanto se pon-
ga a su alcancé, si se lo consienten. 
Podemos asegurar que la vida de mu-
chos pueblos, llena de amarguras y desa-
sosiegos, de amenazas, zozobras y des-
afueros requiere atenciones urgentes por 
parte de las autoridades y del Gobierno, 
si es que existe el propósito firme de 
evitar males mayores. 
Asamblea de vi t icul tores 
ZARAGOZA, 1.—Se ha celebrado en r á s t e r e s ' s e sará después de que estén 
Carmena una asamblea de viticultores, i aplicados los obreros locales aptos para 
Presidieron el alcalde y la comisión or- ese trabajo y que lo hayan realizado en 
ganizadora y asistieron numerosos re- |añog anter¡0i.es. 
Se dispone lo siguiente: 
Primero. Se mantiene el d e r e c h o ' 
arancelario que grava la importación del I 
maíz al tipo fijado en la partida 1.340 j 
del Arancel vigente. 
ICIONES.—Gas Madrid, 6 por 
feupón (102,50), 99,50; Chadc, 6!s^a—todo menos dinero. I Í ^ dinero y el guiador del cambio intervalutano. 
anco Españolas a 775; ^ l ^ ^ ^ J ^ J ^ ^ 0 ^ ^ También se exceptúan para la recolec „ 
rdinarias. a 104,50, y los g ^ g ^ S f u ñ ó n de I O S T Ü Í X CÍOn .de la caPatace« " co- S e g u n d o. Quincenalmente se dari 
dmer0- íes S £ ^ r £ i 0 m £ i J Z A * ^ ~ £ ! nocedore_s especializados que dirijan las cuenta por el encargado del servicio del Leopoldos a 700, sin in i 
1 ^ ^ ^ 0 3 , 5 0 1 7 1 0 2 7 " Unión loro son cosas diferentes: Dinero, t ienej" Si así no se hace podemos profeti-l * - . . ^ . ^ S £ ' w M S í a ^ í 1 " * 1 * excepC 
5 por 100 (95), 95; Telefónica, todo país soberano. Oro lo tienen po- Zar ahora (como profetizamos en 1927 "J Ü J " ^ í i f i T F R I F C una Ldegnoope ra t i va or8amzar ¡tienda a los demás obreros que 
eos. E l oro se vende; es una mercan-|io que pasar ía a Inglaterra). q u e e n e l l l N i i j U I V l ' U E* J > t* -C* P _ 
cía. Lo opuesto—lógicamente—al dinero.: mundo las crisis económicas se suce- _ ^ - - ^ m - J „ i„„ A — I K I Cont inua la huelga de Dos H e r 
88; Mieres (90), 90; Norte. 
125), 58; ídem. Alman?r,-Vr>1"T 
ion se ex-
interven-
Dfa 30 Día 1 
A pesar de esa su absoluta diferencia ¡derán sin reposo, 
lógica y práctica, vemos cómo desde 
hace sesenta años los pueblos se afa-|cagi sin der de compra todo un con. 
nan por tener oro para su dinero, casi t inente-Asia—y andamos ahora aloca-






























D E BARCELONA 
)NA, L — Nortes, 269; A l i -
Andaluces, 17,50; Orense, 
con la misma avaricia que lo buscaban 
los políticos mercantilistas. Y ahora en 
la post guerra han inventado esta fic-
ción del pa t rón oro, que en épocas nor-
males no sirve y en las anormales—¡tan 
frecuentes!—es un enorme perjuicio. 
No sirve en las normales porque ni 
la ley permite la libre circulación del 
oro amonedado, ni aunque lo permitie-
ra y fuera posible, nadie irá a cargar1 
dos persiguiendo como un fin lo que 
nunca deberá ser sino un medio. 
No es posible que en esta época de 
racionalización, cuando por lograrla en 
lo industrial, hemos dejado sin tarea a 
millones de hombres, estemos todavía 
en lo dinerario. guiados tan pólo por 
aberraciones y movimientos pasionales. 
Antonio B E R M U D E Z C A B E T E 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
"Licor CONSTANTINO" 
Francisco Alvarez-Constantina 
• s n r w r B s i i i » » ' » » •i!mBmwiiiiii«.'B"» B 
P I S O C O N T O D O S 
gan en la recolección.' 
P e t i c i ó n de unos labradores 
m a as Ha sido elevada al ministro de Tra-
SEVILLA, 1.—El gobernador civil ha bajo la siguiente instancia: 
marchado hoy a Madrid, en avión, para | "Los que suscriben, mayores de edad, 
tratar con el ministro de la Gobernación j vecinos de Hinojosa del Duque (Córdo-
de la situación social de Sevilla y su ba), a V. E., con el debido respeto ex-
provincia, ponen: Que el Sindicato Agrícola Cató-
E l secretario dijo a los periodistas que 'Ileo de este pueblo repartió entre «eten-
continuaba la huelga en Dos Hermanas, ta obreros, cabezas de familia, y en par-
En Carmona continúa el paro de los j celas de cinco fanegas, la finca deiio-
precio del maíz nacional, según proce-ir' 
dencias, y del precio del maíz extranjero | 
y de las cantidades de maíz exótico que 
se hayan aforado por las Aduanas de 
la República. 
Tercero. En el caso en que, de los 
datos a que se refiere el apartado ante-
rior, se viniese en conocimiento de algu-
na anomalía en el precio que perturbara 
el mercado nacional, el ministerio, ea 
vista de los resultados de la información 
que acaba de practicarse, se reserva has-
ta 1.° de septiembre de 1932 la facultad 
de proponer al Consejo de ministros la 
los adelantos modernos, garage indivi-j recogedores de aceituna, temiéndose que j minada Caballeras Altas, situada er el i alteración de los derechos arancelarios 
dual, comodidad, lujo y confort. Montes-,si aquél se prolonga, no se pueda apio- término municipal de. Belalcázar a pa- que crea adecuados para atender a las 
quinza. 20 duplicado. (Maravilloso edi-|vechar la aceituna de verdeo, porque ya I gar en plazos que la mayoría no'hemos necesidades de este sector de la econo-
ficio próxima terminación). |está coloreándose 
|IBIIIIIlllii:iiÍllliilll!illHl!i;,B:iliaill!fflilil!«l|™!"!l"!|!'« 
no cotizadas desde hace algún tiempo, i Madrid reflejan la reacción de la l ibra¡ : 
Los Guindos prosiguen firmes a 475. con alza de 1,60. Los suizos también ele-¡5 
En ferrocarriles hay peor tendencia, van en Madrid su cambio cerca de pun 
si bien a última hora quedan mejor dis-jto y medio; pero los francos bajan cin-i-
235- Ca Puestos ôs A-Cantes, que no varían, des-!co céntimos y los dólares un cuarto de'; 
Gas! 89; Chades, v í e j a s > u é s de haber Pedido un punto paraj céntimo 
nuevas, 375; Chades, serie 
Is Barcelona, 139; Filipinas, 
fin de mes. Los Nortes ceden ocho en-
teros para contado y nueve a fin de mes. 
67,25; Felgueras, 62; E x - I ^ n Tranvías prosigue el alza con ven-
1; Minas Rif, 245; Petróleos,i tajTa üe O T T O / N ¿ ^ T ? ' . ^ A v • ' ' La mayor debilidad corresponde a Ex-
T U , « ^ « « I . T - H - ^ ^ Í V I » , - I P a s i v o s , los cuales cierran a 515, des-
in« t ™ ™ l í í ? ^ S 2 2 S H p « é a de haber sido cotizados a 520 para l-e 4,08 enero 4 06 mareo, ^ A fl corrient bajan 
r ^ n S ^ ^ De Barcelona vienen a 505 y de Fork: Octubre, 5,78; diciembre,!-p... cort 
>, 6,07; marzo. 6,26; mayo. 8.46; internaclonal no presenta 
novedad ninguna para la peseta. En 
BOLSA D E PARIS cambio, hay una reacción importante 
•r, J ^ , -m-L -M en la libra, que se hizo en Londres a 
fllS, 1.—Fondos del Estado fran- 100 franc0Si contra 98. Para la peseta, 
jpor 100 perpetuo, 83,65; 3 por 100 el mercado inglés comenzó enviando el 
'pable, 89,50. Valores al contado y; curso de 43,12, del que subió en seguida 
j : Banco de Francia, 12.000; Cre -^ 4375 y iUCg0 a ios de 4 4 ^ 4425 44 y 
lonnais, 1.940; Société Genérale, 1-4412. 
Paris-Lyón-Mediterráneo, 1.325; 
.081; Orleáns, 1.260; Electricité 
Priorite, 695; Thompson Hous-
Minas Courrieres, 547; Peña-
124; Kulmann (Establecimientos), 
lucho de Indochina, 103,95; Pathe 
ia (capital), 65. Fondos Extranje-
Russe consolidado al 4 por 100 pri-
serie y segunda serie, 4,25; Banco 
Jonal de Méjico, 101. Valores extran-
Wagon Lits, 136; Riotinto, 1.085; 
'-ocina (Compañía Petróleos) . 384; 
Dutch, 1.4G0; Minas Tharsis, 204; 
furos: L'Abeille (accidentes), 770; 
tstman, 900; Trasatlántica, 60. 
BOLSA D E LONDRES 
fesetas, 43,50; francos, 100; dólares, 
belgas, 28; francos suizos, 20; fl>> 
9,75; liras, 77,50; marcos, 16,50; 
las' suecas, 17; ídem danesas, 18; 
noruegas, 18; chelines austríacos, 
coronas checas, 130; marcos f in-
ieses 160; escudos portugueses, 109,75 
Imas' 300; leí, 665; milrels, 3.50; pe-
-géntinos, 33,25; ídem uruguayos, 
Bombay, 1 chelín 5,75 peniques; 
ai l chelín 5,75 peniques; Ilong-
l chelín 1,75 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
itinúa la mala disposición del mer-
en el que ha sido muy mal recibi-
PI decreto firmado durante la nia-
por el ministro de Hacienda sobre 
rif> las dobles por la Ban-
Los cambios oficiales publicados en 
Liquidación provisional: Mengemor, a | | 
187. Los saldos se entregarán el día 3. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior 118.900; exterior, 24.000; 5 por : 
100 amortizable, 39.000; 1917, 92.500; 1926, j 
19.500; 1927, sin impuestos, 239.500; con : 
impuestos, 73.000; 3 por 100, 124.000 ; 4 
por 1O0, 186.800 ; 4,50 por 100, 2.000; 5 por : 
100, 1929, 37.500; Bonos oro, 170,000; Fo-
mentó de la Industria, 14.000; Ferrovia- ,• 
ria, 5 por 100, 2.000; Ayuntamiento, 1868, lj 
12.500; 1923 (Mejoras Urbanas), 6.O00; !• 
Tánger-Fez, 4.000; Banco Hipotecario, 4 ¡; 
por 100, 5,000; 5 por 100. 33.000 ; 6 por 100, I 
30.000: Crédito Local, 6 por 100, 18.000; in-'5, 
Acaba de publicarse ia más bella 
novela de la Cartuja de Miraflores. 
M a n u e l R i b e í r o 
E L D E S 1 E R T 0 
Es la novela de los cartujos, es-
crita con la más aguda sensibili-
dad artística. Recoge admirable-
mente el ambiente y el espíritu, 
el pasado, las luchas, la mística 
emoción. Admirablemente tradu-
cido por José Olarra. Un volumen 
ilustrado por Benet, 5 ptas. 
E n su librería y en 
E s p a s a - C a l p e , S . A . 
C a s a d e l L i b r o 
AVENIDA T I Y MARGALL, 7 
Conf l ic to agrario resuelto 
podido satisfacer en su totalidad por |mía . 
nuestra pobreza y falta de recursos, re-
servándose el Sindicato el derecho de 
otorgar las escrituras cuando la fmca 
L a l ibre i m p o r t a c i ó n de l ma íz 
FERROL, 30.—Suscrito por todas : DAJMIEL, 1.—Se ha resuelto el con 
í flicto agrario existente entre los obre 
:lros de la Casa del Pueblo y el Sindicato I ra el expresado inmueble a nombre de:í?rama al Gobierno solicitando una dis-
¡posición urgente para la libre introduo-
estuviese pagada, por cuya razón, figu-! soc'edades agrarias se dirigió un tele-
Agrícola, mediante la fijación de jorna- i ^icha entidad oficialmente. 
les de cuatro pesetas para los hombres. La Comisión Mixta de Policía Ruraliclon del rnaiz, c.on ,a rebaja de la tari-
del Ayuntamiento ele Belalcázar, asigna â de fletes, única manera de poder in 
a tan repetida finca de trescientas cin-itens'flcar 'a producción avícola y ganâ  
cuenta, fanegas de cabida, nada menos !dera-
que cinco obreros, por espacio de vein-! En i^ual sentl(i0 se cursaron telegra-
te días, y con un jornal diario do cua-imas a lon rninistros de Hacienda. Fo 
tro pesetas. Desde el primer momento 1 mento 7 Economía. También se le dirl-
recurrimos ante la citada Comisión con:E:ieron despachos al de Marina, rogándo 
una explicación detallada de estos he-|Ie intcrponga su valiosa cooperación pa-
rhos y relación de los nombres y ape-'ra obtener importante beneficio para 
ll dos de los setenta parcelatarios, gm jtoda Galicia. 
mil pesetas, para los huelguistas de" Te-|cl"0 fuesen atendidas nuestras razones.! » • > 
illéfonos. de igual cantidad para los pre-i^1^3"103 nuestras quejas al señor g o - l , ^ • J 
lisos políticos y de otras duras imposiclo-j berna.dor] de Córdoba que resuelve "se ¡ L a U i r e C C l O n O.e L i a n a d e n a 
;|de 2,75 para las mujeres y de 6.50 para 
| ios pisadores de uva. 
J —Ha comenzado la recolección de uva 
• Uin precios altos. El fruto es escaso. 
• Se levanta el boicot a un propie ta r io 
| SANLUCAR DE BARRAMEDA, 1 . -
• jHa sido levantado el boicot a los labra-
si lores señores Diez Santiago previo eii 
;| abono a la sociedad de Campesinos de 
• Inés. No se ha alterado el orden. 
I Sólo los trigos buenos se 
I pagan a la tasa mínima 
respete el acuerdo de la Comisión y abo-
nemos los jornales a los obreros que se 
enviasen a dicha finca por precitada 
Comisión". 
Respetuosos con la autoridad bien qui-
siéramos poder levantar esta carga; pe-
ro somos unos pobres obreros qu? su 
El ministro de Fomento ha facilitado 
la siguiente nota: 
"No es cierto, contrariamente a lo que 
han dicho algunos periódicos, que este 
ministerio haya elevado a la Comisión 
C O R R E O S 
Academia especializada 
FERNANDEZ SARAS 
Preparación Cuerpos auxiliares (ambos sexos) y de 
Carteros. Núms. 1-3-7. 
10-12 y 30 plazas últimas oposiciones. Duque Alba, 9, 2.° 
L O T E R I A N U M . 2 4 SanMA0.rRfíS2 
Su administradora, señora Echeveste, remite décimos 
para el extraordinario 10 octubre y todos sorteos. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.~TELEFON() 13279 
en oro de l  l  r 
medida ha p 
contrariedad entre los 
caPprivadk.~'¿sta i   P^d_ucldo 
1" A revuelo y contraneaau eutic ^a 
S u e r o s , ya que eran muchos los que 
Lneraban otra fórmula que recogiese 
í S lo menos parte de sus aspiracio-
£ í Los comentarios han sido abundan-
S m o s y se espera con curiosidad la 
le itud que adopten los importadores 
barceloneses de algodón. También ha 
Sabido alguno, inciu.o de acudir a los 
Tribunales contra el decreto. 
Se ha verificado la corla del cupón 
con alguna irregularidad, puesto que 
mientras el Interior solo retrocede en 
su cambio el entero que importan los 
Stereses descontados, el Exterior no 
baia mas que diez céntimos, lo que xe-
p S e n t a ventaja de casi punto y 
los amortizables entero y cuarto. Poi 
Ja mtsma razón, los Bonos oro pasan de 
17Ías cédula» y 103 valores municipales 
n o v a r í a n apenas. ^ ^ al. 
V í e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica: 
MARTIN 11EROS. 33. T E L E F O N O 34453 
El melor pan de Vlena, pastelería, confitería y char-
cuieria. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renonibrado chocolate "Victoria". 
Los dulces, pasteles y pastas son loe mejores de Ma-
drid, y se venden en las sucursales de esta casa, si-
tas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Géno-
va, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués de 
Urquijo. 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; San 
Bernardo. 88; Tintoreros, i ; Toledo, 66, y Atocha, 
89 y 91. 
PARA COMER B I E N D E S D E 8,50 
C A F E 
GRAN ORQUESTA. 
frimos las consecuencias de la cr:s;s de Pa,rlamentaria de Presupuestos, la peti 
I trabajo y de la mala coecha. ¿De dónde!cion de un crédito para organizar la 
¡pues, excelentísimo señor ministro, oh- dirccción general de Ganadería y los 
1 tener el dinero para abonar estos joma-i servicios de ella dependientes. Lo que 
Mes ron que pretenden gravar nuestra ,iene la Comisión de Presupuestos a in-
miseria? La producción de las parcelas1 forme' es un proyecto de ley leído en 
fue casi nula, el jornal que no es cMa-l121 Cámara y publicado en la "Gaceta", 
rio, lo necesitamos para dar de comer'Siolioitando autorización para distribuir 
.. , I3 nuestras familias, /.por qué conceptollos créditos que obran ya en poder de 
tiempo y los vamos a pagar estt>s iornales' N5 so- este ministerio, para organizar debida-
cainpob.-La semana ha sido de días des-¡ mos arrendatarios ni aparceros; soinosim!nte dicha dirección y sus servicios. 
ESPERANDO LLUVIAS PARA SEM-
BRAR EN CASTILLA 
VALLADOLID, 26. 
Snd0MnLbfauanteS freSC0,S con tiempo unos obreros laboriosos que no'nos aVÚ^I Lo3 servicios de que "se trata, aunque 
^ c ^ l ^ mucha m^os ' amplitud, existían 
^ f U ^ ^ F I ^ F ^ ^ ' ^ h e ™ s de -cor rer para t rua teda£IY* d-porsos en los m i s t e r i o s de la 




M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A R 
D E S I N F E C T É 
_ ooo 
funcienancto . 
H«c« <( trabajo 
d» lO Kambnas. 
Maífh». Grubep 
A P A R T A D O 4 3 3 
. B A O 
K S s ^ " ^ o l d c España que 
S a una unidad, y en electricidad so-
Hmcnte se opera sobre Mengemor. que, 
d S l de in largo periodo sin coti-
irse, baja tres puntos. 
Z a ^ T A S ^ dferencias en Telefóni-
' ' , !_ riiversíentes, 
. a», 
ior^onopolios están d .rg.mt* 
alza de medio entero en Petróle 
lia de la misma cantidad en 1 
D E B I L I D A D 
A G O T A M 1 E N 1 
P o l í s r r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de lnven«íftn nú-
mero 47.83S, por veinte 
años. 
E l mejor y rnáus econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 2(>0 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo. 11 
pesetas. P i -
danae prospectos, Indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A (ALAVA) 
G A B A N E S ^ A N G E L U S 
GABARDINAS, TRAJES A MEDIDA TRINCHE-
RAS, PLUMAS, IMPERMEABLES, CHECOS 
P r í n c i p e , 7 - T e l é f o n o 1 4 5 2 5 
V I N O Y J A R A B E 
D e s e h í e n s 
Ulnas del Rlf reflejan en sus ac-
nominativas la baja experimen-
tos últimos dias en las al portador 
If.u 21 enteros en las pnracra^. 
a la H e m o g l o b i n a 
i Médicos proclaman que este f i e r r o v i t a l de la Sangre es m u y superior 
a la carne cruda, a los í e r r u g m & O * , etc - Da salud y fuerza. - m / j . 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
puedan intensificarse las tareas de la 
sementera. Ha empezado ya en algunas 
comarcas la de granos tempranos, como 
son el centeno y las algarrobas. 
En la mayoría de los pueblos, los bar-
bechos están preparados y en espera de 
la humedad suficiente para garantizar 
una buena germinación de las semillas. 
Existe en estos mercados regionales 
una gran dificultad de vender. Los fabri-
cantes, con créditos muy restringidos y 
ventas pequeñas, se limitan a comprar 
lo indispensable. 
Los precios están debilitados y se ofre-
cen trigos de la provincia de León, a 
44 pesetas; en linea de Palencia y Sala-
manca, a 46; Peñafiel, Roa y semilaresde 
línea de Ariza, a 46,50; Arévalo y otras 
calidades selectas, a 47,50, por quintal 
métrico, sin envase y en origen. 
Se llega con trabajo al precio mínimo 
de tasa en clases buenas, y en esta pla-
za, donde la oferta es muy abundante, 
se hace algún ajuste por menos de las 
46 pesetas, los 100 kilos. 
En mercados muy Importantes de la 
comarca no se vende una fanega. Corno 
hay muchos labradores necesitados, es 
ocioso decir que la situación económica 
en muchas localidades, es agobiante y 
presenta, de no cambiar la situación, 
perspectivas peores en el orden social. 
Harinas y salvados.—Se ha movido un 
poquito más el negocio harinero duran-
te la semana y sus precios continúan 
sostenidos. Algo más flojo el de salvados, 
porque ha disminuido la demanda. Co-
nos a tan repetidas parcelas que, con' '̂ue^^a• Economía, Intrucción pública y 
nuestros brazos y sudores, hemos ripg. j Gobernación, y al agruparlos en la üi-
cuajado, limpiándolas de monte y pues-! recci"n general de Ganadería, dependien-
tas en producción. ¡tes del ministerio de Fomento no se ele-
Por todas estas justísimas razones qiie:van ,os &astos que se venían efectuan-
esperamos del reconocido amor de vne.s do nl en un sólo céntimo, no obstante 
tra excelencia a la clase obrera an na i aumentar.--e considerablemente el nume-• 
ré nuestros derechos resolviendo lo nue 'ro de catedráticos para la mejor ense-• 
me.ior proceda. 1 iñanza en las Escuelas de Veterinarios, lí 
Hinojosa del Duque (Córdoba) a ; servicios nuevos de in t rucción pecua-M 
de sept'embre de 1931. ' " ria, de labor social, de bibliotecas de u 
Por sí, y por la mayoría de los rar-1cursi,los de pensiones, becas, de compro- I 
celatarios que no saben firmar. Domin-ibación dd rendimiento, de registros p e - | 
go Acedo, Lorenzo Monje, D"m-M rio I f'Lnr'ns< etc. 
González, Manuel Sánchez, Jp<5Ús Jura- TamPoco es exacto que a los tres in* | 
cío, Pablo Aranda, Cipriano Sánchez Po-'p£!Ctores generales veterinarios que es-Bj 
licarpo Jurado, Román Jurado Manuel1 ,,'uán aI frente de las tres Secciones tec-1 
Pérez. Camilo Rodríguez, Miguel V'ores i"'0''13 en que se divide la Dirección ge-y 
Gregorio Barbancho, Elias Franco' ' "¡n^ral de Ganadería se les asigne InOOor 
í S S S s ^ m t t S m S i i s s z ^ ^ - - - PPsetas. sino 12 000 o sea. mil pesetas» 
'. ;T~ ' - J ^ ' i ü g ^ ' J c g " ^ v ? 1 más que las que tienen a.-dgnadas los l 
Gostcnidos y pocas ventas. Se nazan- I''0(:,orí,s Seneral^s que Honran en el pre-t, 
azúcar blanquilla, de 155 a 158 p?setas: - ^ ' " ^ ' o vlKente. 
florete, de 165 a 170; cuadradillo, de 195 1 En fin. «1 aumenfo de todo el P ^ | 
a , jnal técnico que supone la creación de i» | 
Alubias leonesas, de 115 a 120 pesetas- i í>irec. ion g.m.nal de Ganadería, no llega | 
asturianas, de 95 a 98. ' a la cifra de 150 que solamente para pro- | 
iTarbanzos gordos, de 165 a 180 pese- ^ 0 ^ 9 V auxiliares de la Esruela de v e - | 
tas; medianos, de 140 a 160; pequeños, Ilerin'iria ^ ha publicado en algún P*-B 
de 95 a 100. los 100 kilos. H ' riódico (con «umento y toda la plantl-f 
Oaniulos-Al mercado último de Me-',la «-otal de profesores y auxiliaren eí | 
i ^ ? ™ ramp0' fueron llevadas unas I-"10 de 14:. para todas la? escuelas y re-
v m m cabezas lanares. Se vendieron: ¡P^ 'mos que ese aumento se hace sin re-
ovejas a o0 pesetas; corderos extreme-i bflJar cantidad alguna sobre los créditos 
nos, a 20; carneros, de 48 a 50. |que ya se venían haciendo para atrndef 
i^n Herrera de Pisuerca (Palencia): i "icims servicios de lo» que se proyeo-
tizan en esta plaza los 100 kilos, con s a - ¡ a " ^ ^ ^ 1 ^ ' f ?'25 roalea: ^vílToV. | tan. con n.em./personal del que se pr* 
^ ! añojos, a 1.200; vacas cotrales.! cisa ahora. 
64 a 65 pesetas; extras, a 61; ^ al destcte. a 150; de seis 
a 58; salvados tcrcerillas, de 38 a 43; 
cuartas, de 34 a 35; comidillas y anchos 
Nadif 
O R T E G A 
de hoja, a 32. 
Centeno.—Tiene alguna demanda este 
grano en líneas de Salamanca. Palencia 
y Segovia, en las que se ha pagado a 
35 pesetas el quintal, sin saco. 
Granos de pienso.—Menos demandados 
los granos de esta sección y un poquito 
pues puede haber tenido la 
.presión de que la Dirección general ae 
. . o 1 - ^ (S í lamanca) ; muías de la-! Ca nadería suponga un gran rtlspendW 
i ^ ' n a ?? ri-;ales; bueyes de Idem, a ¡puesto que por el contrario, se van » 
4.000; novillos de tres años, a «¿DO; año- dar más servicios útiles y se va a a* 
° o / an°Jas' » 1-300; vacas cotrales, a'pMar en ellos más personal sin emplear 
1.(00; cerdos al destete, a 80; de seis me-i más dinero del que se viene gastando 
ses a 200; de un año, a 360; ovejas, a i para PSfas atenciones en el presupuesto 
144; carneros, a 370; corderos, a 120, to-
do por cabeza. 
En Segovia: bueyes, de 31 a 33 pese-
i t i m ^ n nr lta3 arroba canali vacaíí' dc 32 a 34; to-
1 M S dc 35 a 37; Arneras, de 41 a 43. 
tn. J í ! 1 . Carncros. a 3 pesetas kilo canal, cor-
E n c o m i e n i i a ^ f l , ! ! . ' 
M A D R I D 
;mas débiles sus cifras valora Uva.,, 
nos en las algarrobas que con 
Imes. Se ofrecen: cebadas del 
¡ 3 2 a 3 2 , 5 0 pesetas; avenas, a 3 0 ; algarro-jci,.ros 
Ibas en líneas de Medina del Campo y Q W I M , de 2 4 k 2 5 pesetaa arroba en 
iSalamanca, a 39; yeros, en linea de A n - ¿jvo * « n o a a en iza, a 36, todo por 100 kilos, sin envase. L' i 1 #,,,,!_ „ • . . i i~i i • i o i _ i - i . i I -"a icria de mular y asnal de esta ca-i CulonnUes.—Sn ha contenido ol alzai..:*.., ila „ ... t„ c j i -i i u i i Apuai na catado muy desanimada v auo-de los aceites de ohva. en los almaceryiü^r,,^ ^ i ; „ „ w-üu^. ^ " 
i locales. Cotizan: Corriente, de 2 2 3 a ,128 
pesetas; superior, de 2 3 3 a 2 3 8 ; flnoí^ de 
que rige" 
3 a ai n ¡•iiiiiniH'iiin'iiüR'iiiiB • « Í 
¡200 a 265. 
Los azúcares y legumbres ron p̂  
ñas se han hecho transacciones. Lo.-, la-
bradores, lejos de comprar querían ven-
der bastantes caballerías, de ,no ser ab-
sol itamonte precisas, para h^ccr meno-
res sus agobios invernales. 
L A M E J O R 
T I E N D A D E 
ra 
S . I . C . E . 
A V , ' E D U A R D O D A T Q 9 
T E C e F O N O . 9 3 9 2 ^ 
tual 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ó m . 6.92S E L D E B A T E O ) 
Viernes 2 de octubre 
rmiiiTiiiii 11 n < i r n n 111111111 m n 111n n 111 i n i inTi in i i i i i n ri u n m n i n 111111 u i n m i i r a 11:11 cu I I IÍI m izunurn: iiTimmiiiiiiiniiiiiriiiiiiiniiiiiiriiriiiiiiiiiiiiiiiiiiig 
ANÜNCIOS POR PALABRAS 
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F O R D , camioneta buen es-
tado, muy barata. Glorieta 
San Bernardo, 3, tienda. (7) 
i Ñ C B É I B L E ocasiólii ca-
mión famosa marca Reo. 
cuatro a cinco toneladas, se 
vende. Glorieta San Bernar-
do, 3, tienda. (7) 
ASOMBROSA ganga. Dos 
camionetas Fiat, 14 caballos, 
matriculas altas, estupendo 
estado, a 3.500 pesetas, ma-
trícula pagada. Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
V E R D A D E R A S ocasíoñea «ñ 
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
J A U L A S independiétites. G a . 
rage Madrid. Guzmán el 
Bueno, 27, (3) 
ENSEÑANZA, c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
A L Q U I L O local en clases 
acreditadas para prepara-
ción ' Correos, Telégrafos, 
Bachillerato. Razón: Fuen-
carral, 30. Viuda Brochero. 
(3) 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bra* o,B0 ptas. 
C a d a palabra 
m á a •.«*• o.IO " 
M á s 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de t i m b r e . 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas 
armarlos, slllerlaa. plano, 
espejos. Se trajpaaa el co-
mercio con edlüclo propio. 
Leganltos, 17. (51 > 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilo español chi-
pendal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez paaos A n . 
cha. (13) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas"; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo- C U B I E R T A S y cámaras de 
res, 275; hamacas, 10. Cons- | ocasión; especialidad repa-
tantlno Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
A L M O N E D A particular, dea-
pacho renacimiento, come-
dor caoba, recibimiento, ar-
marlos. Lagasca, 64. (14) 
B I U E B L E S de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
O R A N liquidación de mue-
bles 60 % rebaja. Luchana, 
33, y Trafalgar, 4. (6) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E Hotel, todo 
oonfort. Parque Metropolita-
no. Calle del Bosque, 19. (T) 
E X T E R I O R E S sol, 140, 5 
dormitorios, baño, ascensor, 
calefacción central. Metro 
Rio Rosas, tranvía, 17-45. 
Tienda, 120. Alenza, 6. (58) 
E X T E R I O R . Amplias habt-
tacfones. Cuarto baño. Cale-
facción central. Ascensor. 
Azotea uso inquilinos. Pese-
tas 220. Velázquez, 105. (T) 
NO molestarse buscando pi-
»o. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
F O M E N T O . Telefónica. Te-
légrafos, preparación econó-
mica. Mancebos, 6. Teléfo-
no 71161. (3) 
P R O F E S O R A francesa, cur-
sos para señoritas. Albur-
querque, 6, moderno. De 
cuatro a seis. (3) 
A C A D E M I A Anglada prepa-
raciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, caligra-
fía, idiomas, taquigrafía se-
ñoritas, varones. Leganltos, 
8. (1) 
T A Q U I M E C A N O G R A -
fia, i d i o m a s , ortografía, 
cálculos, contabilidad, aca-
demia González Molina, (13) 
A L Q U I L E R automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
COMPRO carrocería conduc-
ción cuatro puertas, adapta-
ble al chassis C-4. Rafael. 
Ancha, 20. Bar Exprés . (8) 
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S E I S habitaciones, cuarto 
baño, 16 duros. Lérida, 74. 
OI) 
P I S O , 9 piezas, 6 balcones, 
baño, 83 duros. Gaztamblde, 
8L OI) 
COMODISIMO cuarto, cale-
facción central, gas, baño, 
teléfono, 30 duros. Buen se-
mlsótano, 15 duros. Veláz-
quez, 66. (3) 
N A V E S , tiendas, desde 70. 
garag« para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
I N T E R I O R E S , 60; exterio-
res, 70; garage amplísimo. 
Erc i l la^ 19. Embajadores, 98. 
(3) 
A L V A R E Z Castro, 17. Exte-
rior, bafio, teléfono, ascen-
sor, gas, 12^ (4) 
S A L A V E R R T , 8. Cuarto me-
diodla, tres balcones, 60; in-
terior, 85. ( j ) 
P R I N C I P A L , nuev» balco-
nes, bafio, sitio céntrico, no-
venta duros. Calle del León. 
13. O) 
P I A N O S de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
CU ver, Victoria, 4. (1) 
C U A R T O , nueve habitacio-
nes grandes, servicio aparte 
confort, libre. Torrijos, 33. 
(«) 
A Z O T E A , tres piezas, baño, 
cocina, 15 duros. Francisco 
Navacerrada, 12, d) 
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17168. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L (51) 
ASUNCION García.. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V. 4. (3) 
M A R I A Mateos. Consulla, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (61) 
NO venda nada sin avisar-
me, pago bien toda clase ob-
jetos, máquinas coser, ci-
nes, planos, libros, ropa ca-
ballero, alfombras, tapices, 
objetos arte. Ballester. Telé-
fono 73637. (13) 
M E C A N O G R A F I A , las me-
jores marcas, seis pesetas 
mensuales. Cava Baja, 1. 
08) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernán flor. 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
P A R A ingresar Bancos 0Í1-
cinas, comercio, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa. 
raciones. Pez, 15. (1) 
S A C E R D O T E , abogado, cla-
ses particulares d e r e c h o , 
bachillerato, primaria. Al -
burquerque, 3, esquina Fuen-
carral, entre Bilbao, Queve-
do. Teléfono 36890. (T) 
^ r n iTrnTrnTiTirniTii 1111 
L O M B R I C I N A P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
G R I P P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
toniñear el organismo, la 
lodasa Bellot, Venta en far-
macias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái-
vez. Cruz. 1. Madrid. (68) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
8 Í Ñ Intervención de corre-
dores vendo en Parque Me-
tropolitano (Stadium), hotel 
14 habitaciones, tres cuartos 
de baño, calefacción. Infor-
marán Glorieta Gaztamblde 
Oficinas. (1) 
T E l l M U T A R I A finca de re-
creo y regadío, mucha pro-
ducción, por casa, hotel o 
solar en Madrid que tenga 
sólo hipoteca Banco. Abs-
ténganse intermediarlos. E s -
cribid : M. R. Apartado 9.0S4 
Madrid. (3) 
i i m i n m r . 
P E N S I O N particular para 
estables, familiafl, habitacio-
nes soleadas, precios módi-
cos, baño, teléfono. Espoz y 
Mina, 3, segundo. (1) 
N E C E S I T A N para todo per-
sona Inmejorables referen-
cias, sepa cocina regular-
mente, sacerdote con madre. 
García Paredes, 21. (T) 
OBRAS DE F. J. - F . G. M. 
todas estas obras ae venden en " E l Devocionar io de 
Oro" . L i b r e r í a . Carretas, SL M A D R I D . 
F R A N C E S . Lecciones, tra-
ducciones. Santa Isabel, 36, 
principal centro. (T) 
CÓLEOIO-Academia de Se-
ñoritas. C u l t u r a general. 
P r e p a ración Oposiciones. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía rápida por correspon-
dencia. Corte y confección. 
Cava Alta, 3, duplicado. Ma-
drid. (T) 
S E R E I S taquígrafos rutlna-
rlos desconociendo l i b r o 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (53) 
CURSÓ breve taquigrafía 
especial señoritas, oposicio-
nes Fomento, Banco, Econo-
mía. Teléfono 43015. (T) 
M E C A N O G R A F I A rapldlsl-
ma Underwood, clases día-
noche. Academia España. 
Montera, 36. (58) 
T A Q U I G R A F I A , apréndala, 
sesenta días. Academia E s -
paña. Montera, 36. (58) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17.487. (58) 
COMPRO grandes Bibliote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya. Vindel. Prado, 31. 
(58) 
COMPRO piano, buena mar-
ca y conservación. Avisen: 
Apartado 485. (3) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 8. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecclon'es. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
H E R M O S O S cuartos, baño, 
termosifón, ascensor, gas, 
17 duros, frente puerta Re-
tiro, sitio céntrico. Informa-
ran : Avenida Menéndez Pc-
layo, 33. Continental, (1) 
OCASION excepcional. Tien-
da 5 huecos, decorada lujo, 
sin estrenar, con lunas, tol-
dos, instalación e 1 é c t rica 
moderna. Xlquena, esquina 
Prim. W 
C A S A estrenar, 100, 125 pe-
setas, preciosos cuartos ca-
lefacción central, baño, tien-
da con vivienda. Montesa, 
36, Junto esquina Lista . (3) 
E X T E R I O R E S todo confort, 
calefacción incluida, 40 a 45 
duros. Virlato, 18. (3) 
C U A R T O S exteriores, todo 
confort, 25 duros. Ríos Ro-
sas, 4; y en el 6. (3) 
E N el sitio m á s higiénico y 
bello de Madrid, con vistas 
a la Sierra, Moret, 7 (Par-
que del Oeste), se alquilan 
pisos gran "confort", todos 
adelantos. 
H E R M O S O S cuartos, desde 
17 duros, todo confort. In-
mediatos tranvías. Valleher-
moso, 42. Casa nueva. (2) 
P R I N C I P A L , todo confort, 
12 habitaciones, Relatores. 
2, próximo Atocha. (T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 8. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
Iiíjo. abonos y bodas. (68) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Sania Feliciana, 10. 
Teléfono 86237. (58) 
1 N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde 80 pesetas, 
c á m a r a s desdo 7. Reparado-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (88) 
BELACIOÑO, "compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 8. 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
ponencia, espermatorrea. ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al -
ba, 16; once-una; cuatro-
nueve. Provincias correspon-
dencia. (14) 
R E U M A T I C O S , todos curan 
honorarios después del alta. 
Consulta: 2 a 4. Avenida Re-
pública, 36. Puente Vallecas. 
O) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
P u r g a clones, estrecheces, 
prostatitls, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, in-
sectos, cúranse rápida, ra-
dicalmente (por si sólo), con 
Infalibles específicos "Zec-
naa". Remítelos correo reem-
bolso. Prospectos g r a t i s . 
Farmacia Rey. Infantas, 7, 
Madrid. (T) 
A P A R E J A D O R E S , repasad 
asignaturas. Dibujo, buen 
profesorado, material topo-
gráfico. Academia España. 
Montera, 36. (58) 
B A N C O España, podréis in-
gresar, preparándoos. Aca-
demia España. Montera, 36. 
(58) 
I N G E N I E R O S Minas, Dlbu-
jo ingreso, clases. Academ'a 
España. Montera, 36. (58) 
I N G L E S , enseñanza rápida, 
económica, profesor Lon-
dres. Barquillo, 20. primero 
derecha. (1) 
B A C H I L L E R A T O S , Facui-
tades. Cursos abreviados. 
Doctores y Licenciados. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
- (1) 
CANTO. Desarrollo voz, mé-
todo especial. Progresos rá-
pidos. Ayala, 69. primero iz-
quierda. (1) 
C U L T U R A señoritas. Idio-
m a s . Taquimecanografia. 
Preliminar oposiciones. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
O) 
C L A S E S Ramos. Hortaleza, 
140. Preparación auxiliares 
Hacienda, Fomento, Inter-
v e n t o r e s y Depositarios 
Fondos. (3) 
SEÑORITA profesora, con 
titulo, ofrécese para niños. 
Paseo Prado, 16. cuarto iz-
quierda. (11) 
A L Q U I L O hotel 85 duros, 
también vendo. Domínguez. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
I» R O P I E T A R I O S todos. 
Vendo al contado o plazos 
en Peñagrande y Montecar-
melo casitas de campo, sola-
res económicos y lotes ma-
yores de cincuenta mil pies, 
desde cinco céntimos pie 
cuadrado. Admito valores 
del Estado. Informes: señor 
Gómez. Fuencarral, 67. Te-
léfono 10503. (58) 
V E N D O casita mona, con 
cinco cuartos. José Marta 
Castro, 4. ' ( K ) 
H A B I T A C I O N amplia y so-
leada, casa nueva con as-
censor, tranvía puerta. "Me-
tro" Quevedo y Bilbao, muy 
próximos. Plaza de Olavl-
de, 10, cuarto centro; de 1 
a 6. ( K ) 
E S T U D I A N T E S : L a iñás 
rápida y segura información 
de buenos hospedajes la en-
contraréis en Seip. Precia-
dos, t (V) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
1 NSTITl TKI/ francesa in-
trrna precisase para dos 
niños diez años, rreferihle 
sabiondo Inglés, buenos in-
formes. Escribid: E . A. L a 
Prensa. Carmen. 18. (3) 
N K( KSITASK cocí ñera srn-
cilla y muchacha formal 
para niños. Blanca Nava-
rra, 7. (7) 
MUCHACHO buenos infor-
mes para recados sólo cua-
tro horas. Paseo Recoletos, 
16. portería. (7) 
SESO R I T A hace falta y ce-
ladora, colegio particular. 
Avenida Pablo Iglesias, 28. 
Sr. Gallo. (14) 
P A R R O C O , grados unlver-, PIANOS y armonlums va-
sltarlos, ámbito residencial rías marca». Nuevos. Oca-
Madrid, integrarla religiosos sion. Plazos, contado, cam-
plantilla profesores. P e ñ u e - | bios. Rodríguez Ventura Ve-
las. Coadjutor Milla. (T) ' ga j . (Bij) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
F A M I L I A S , ! Para comer 
bien y económico pidan sus 
comidas a Excelsior. Ponte-
jos, 2, servicio a domicilio 
por aparatos patentados. 
(60) 
MOTOR inglés. 45 caballos, 
aceites pesados, véndese o 
aportarlalo como socio In-
dustria conviniere. Rulz. 
Apartado 591. (V) 
CAMAS del-fabricante al 
consumidor, Inmenso surti-
do. Fábrica. L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. (14) 
< A . \ A U I O S (lautas, alema-
nes, músicos, verdaderos W. & T, Avery Limited, con 
cesionaria del certificado de umestros. Arrieta, 9. prlnci-
adición número 103.937 (a la P̂ 1 Izquierda. (8) 
patente número 102.420), por B A U L E S , maletas, cajas 
"Mejoras en los aparatos modista, se hacen arreglos, 
pesadores", ofrece licencias Se traslada de Mayor, 73 a 
para la explotación de la Luis Vélez de Guevara, 4. 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 611. 
(1) 
SEÑOltAS, plancho su som-
brero, por 1,50. Conde Bara-
jas. L Tienda. (58) 
(58) 
P E N S I O N Alblñana. Ascen-
sor, baños, teléfono, calefac-
ción, especialidad paella va-
lenciana, viajeros, siete pe-
setas; estables, seis. Abada, 
21 (junto Cine Avenida). (3) 
P E N S I O N nueva bilbaína, 
de 7 a 10. Mayor, 9, prime-
ro. Madrid. (60) 
P E N S I O N Rloll. L a más se-
lecta y moderna. Elegantes 
habitaciones con baño, para 
familias. Avenida Dato, 23. 
(Gran Via) . (60) 
SI'; SO KA honorable cedería 
habitación, sacerdote o ca-
ballero estable, piso soleado 
al mediodía. Ramón de la 
Cruz, 85, cuarto derecha 
(hay ascensor). (1) 
P E N S I O N Guevara, desde 
5.50; tres platos. Fuentes. 
6. segundo. (14) 
SEÑORA cede sala balcón, 
caballero formal, único, sin. 
Valverde. 11. Lechería. (T) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E C O M P R O 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
D e m a n d a s 
M A E S T R O ofrécese para 
clases colegios. Academias, 
a domicilio. Dirigirse M. Pe-
ñuela. Guillermo Rolland. 7. 
(T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
SEÑORITA cuidarla educa-
ría niños, interna. Protec-
ción trabajo mujer. Serra-
no. 25. (T) 
P A R T I C U L A R h o n orable. 
cedo gabinete exterior, sin. 
Espoz Mina, 13, entresuelo. 
(T) 
F A M I L I A honorable cede 
hermosa, bien amueblada 
habitación. Núflez Balboa. 
5, segundo derecha. (T) 
CASA nueva en la Gran Via. 
Magníficos locales para tien-
das. Pisos adecuados para 
ejercicio profesión y vivien-
da, d e s d e 7.000 pesetas. 
Eduardo Dato, 25. (T) 
COMPRA, venta de fincas 
rústicas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Agente cole-
giado, Ayala, 41; seis a 
acho. (68) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 50321. (3) 
A C A D E M I A de música. Cla-
ses solfeo, plano, violin y 
canto. P r e c i o s módicos. 
Apertura 1 d e octubre. 
Francisco Silvela, 14, cuar-
to izquierda. (V) 
CASA esquina, próxima Al -
berto Aguilera; superficie 
4.060 pies; renta 32.400 pe-
setas; tiene del Banco 27.000 
duros, precio 60.000. Angel 
Villafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. (7) 
COMPRAMOS finca rústica, 
veinticinco mil duros, cerca 
Madrid. Seip. PreclauJos. 1. 
6-7 tardes. (V) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, S. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 18. (51) 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. (11) 
H A B I T A C I O N E S dos perso-
nas, pensión 6 pesetas, cuar-
to baño. Teléfono. San Feli-
pe Neri, 4, principal derecha. 
(60) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar. 
coa, 8. (T) 
P A R T I C U L A R desea, uno, 
dos amigos, sin, vistas pla-
za Mayor, Cava San Miguel, 
13, primero izquierda. (T) 
P E N S I O N Hevia. todos ade-
lantos, vista Gran Via. R a -
zón: Calle Quevedo. 1. (T) 
H A B I T ACION caballero, 
baño, teléfono. Rey F r a n -
cisco. 25. Señores Cano. ( K ) 
H O T E L Mediodía. 300 habi-
tacionea, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
MATRIMONIO a d m i t iría 
caballero baño, con, sin. 
Fomento, 9. principal iz-
quierda. (3) 
E S T U D I A N T E S e s t a bles, 
precios especiales. Pensión 
Eetis. Preciados, 9. segundo. 
(3) 
A D M I T E S E señora o caba-
llero, único huésped, casa 
señora formal. Quiñones, 16, 
primero. (5) 
E S T O S anuncios todos pe-
riódicos. Agencia Balbuena. 
Montera, 8. Teléfono 12520. 
(11) 
P R O F E S O R joven educarla 
niños, familia distinguida. 
General Lacy, 36. Madrid. 
(T) 
P E R S O N A distinguida, in-
formada, solicita particula-
res empleo chofer, Madrid, 
provincias. Escribid J . G. 
L a Prensa. Carmen, 18. (3) 
J O V E N inmejorables refe-
rencias, sabiendo francés, 
meca i 'graf ía , úrgele em-
pleo. José Alvarez. Fuentes, 
5. (T) 
O F R E C E S E señora extran-
jera, enfermera, masajista; 
pone inyecciones. Teléfono 
53834. (T) 
O F R E C E S E matrimonio 38 
años, alto, buena presencia, 
procedente servicio domésti-
co, inmejorables informes 
para portería librea. E s c r i -
ban Medina. Alcalá, 185 Con-
tinental. (1) 
HAKATISI.MOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
A señora o señorita cedo ha-
bitación o pisito amueblado. 
Zurbano. 69, primero, frente 
sordos mudos. (11) 
PIANOS, autopíanos, radio-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 
22. (1) 
PIANOS alquileres baratísi-
mos. Fonógrafos, Discos. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. 
(1) 
A U T O P I A N O S , pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesaa, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador reparador. 
158) 
CUADROS, antigüedades, 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A N A R I O S musicales pleno 
canto. Loros, monos capu-
chinos, tifies, pájaros ameri-
ABOGADO, señor Durán. | canos, perros pura sangre. 
Cava Baja, 16. Teléfono gatltos Angora, ratas blan-
74039. (13) í cas, pavo real. Conde X i -
LÓTERIA número 4. Pu¿rt¿ ; <luena. 12- Pajarería Modor-
del Sol, 14. Pedid el gordo ^ ^ 
de la Cruz Roja. Su admi- G A L G O ruso un año, esplén-
nistradora, María Josefa dido, padres campeones In-
gleses. Pajarería Inglesa. 
(3) 
Martínez de Velasco. Envía 
a provincias y extranjero 
todos sorteos y Navidad. (7) 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
S A C K K D O T E joven, culto, 
activo, ofrécese secretario, 
administrador. Arellano. Te-
léfono 53011. (3) 
T R A B A J O S mecanográfleos. 
irreprochables, económicas. 
Moragán. Alfonso Cea, 5. 
Teléfono 70680. (3) 
OFRECESE matrimonio sin 
hijos, doncella y chofer, o 
portería librea, inmejorables 
referencias. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
NODRIZA viuda, joven, re-
cién llegada, úrgela colocar-
se. Mesón Paredes, 49, prin-
cipal. (13) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E I E F O N O 1 6 6 1 6 
M A G N I F I C A S habitaciones 
dos amigos, hay Individua-
les, trato inmejorable, baño, 
teléfono. Relatares. 22. (58) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. • (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
mlcos. Plaza del Progreso, 
18. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
d i o t e legrafla, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía. 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programa* o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. (81) 
C O L E G I O de San Juan Ba 11 -
tlsta. Primera, Segunda en-
señanza. Pez. 44. (T) 
D E R E C H O y Bachillerato, 
clases particulares. Vicente 
Cerdán. Relatores, 4 y 6. (T) 
E D U C A D O R con inmejora-
bles informes, ciencias, le-
tras. Idiomas. Serrano. 9. 
(T) 
O P O S I C I O N E S E s c u e las 
Municipales Madrid. Cursi-
llos Magisterio. Fomento. 
E c o n o m í a , Contabilidad, 
Gramática, Reforma Letra, 
Taquimecanografia, 1 d i o-
mas. Clases Blasco, Mayor, 
4*4. U 4 ) 
A C A D E M I A González Moli-
na. Comercio, Bancos. E s -
critorios. Cava Baja, L (13) 
INGENIEROS, ESTUDIANTES 
2.000 E S T U C H E S D E D I B U J O , D E 6 A 236 P E S E T A S . 
M A Q U I N A S E S C R I B I R , O C A S I O N , T O D A S M A R -
C A S , L A C A S A M A S S U R T I D A ; N O C O M P R A R S I N 
V E R P R E C I O S . V E G U E L L A S . L E G A N I T O S , 1 
P E N S I O N Callao, habita-
ciones exteriores, todo con-
fort para matrimonio, dos 
amigos. Plaza del Callao, 4. 
Palacio Prensa. (60) 
T R A S P A S O » 
M I T A D su valor traspaso 
Importante c a s a viajeros, 
muy céntrica, siempre lle-
na. Cava Baja, 30, principal. 
(60) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
miy . Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS Singer. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
MAQUINAS escribir, conta-
do. plazos, alquileres, abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
E S T U P E N D A tienda merca-
do, Madrid gastos pueblo, 
estupendo negocio, ventajo-
sísimo. Carretera Aragón, 9 
(Ventas). Tejidos. (11) 
T A L L E U E S reparación toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia da piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. 
(T) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, precios económicos. 
Bola, 11. (1) 
R O S I T A , Modista, profesora 
de corte, bonitos modelos, 
muy económica. Hortaleza, 
46, segundo, escalera iz-
quierda. (11) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetea. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (r.8> 
••OUDA.NA. Conüeouracionca 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
F P . Cistercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Ifilguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
fiomlcillo. (T) 
M O N F E R R E R . Hace la on-
dulación permanente (com-
pleta), por ocho pesetas, 
técnico diplomado, garanti-
zada seis meses. San Vicen-
te. 39. (60) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas. 
21. Sastrería. (1) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Señoras: an 
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono IG848. (58) 
Alcalá, 109. 
LTQU1ÍDACIO"Ñ de todas 
las existencias de camisería, 
mostrador, vitrinas, lunas, 
caja registradora. Montera. 
4. (3) 
CAMAS doradas y platea-
das, muebles lujo, pero eco-
nómicos. Veguillas. Desen-
gaño. 20 (esquina Ballesta). 
(5) 
OCASION gramola, mueble 
gran sonoridad con discos. 
Olivar, 4.5, tienda. (58) 
V'ENDO año cristiano com-
pleto, buena letra. Calle 
Mayor, 48, tercero. ( K ) 
H U E V O S frescos garantiza-
dos, 3 pesetas, del día, 3,50. 
Granja E l Recreo. Alcalá, 
187 (entrada Sagasti). (7) 
L I M P l ABA lÍROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratís imos 
Casa Más. Hortaleza, 98. 
; Ojo ! Esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (11) 
r e r e z de ^ L a T o r r e 
Sagasta, 18 — , T . 33Í08, M u d r i d . 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de ca le facc ión por vapor y agua. Aero-
secaderos. Vent i lac ión de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R i A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientos. 
Termosifones. 
S A N E A M I E N T O S 
Aparato e instalaciones para cuartos de baño y de 
duchas. Dis tr ibuc ión de agua. 
Tesoro del t e s t u a r l o . L i m -
pia f de ja como nuevo en 
pocos m i n u t o s , VEST1D01 
SOMBREROS, GUANTES. CORBA-
TAS, CHARRLTKRAI. TAPETII 
OE MESA VOE BILLAR. E T C . ITO 
H a c e d e s a p a r e c e r m a n . 
c h i s de GRASA, VELA, MAR 
TEQDiLLA, P I S T m , BARK1L 
BREA RESINA ETC ETÜ 
tt ma product* oaararllloM ; 
comprarle ana «es a* adaptarla 
para toda la vtda. 
Frascos i I i 1*60 pesetu 
It i t i l i » cill 4i Ut I n i i l i l l i . 
t i m t l o t l m t i t int f nrtinino 
.11 MI 1111 
D E V E ) 
E N M A l 
F a r m a c i l 
G a y o s o , 
n a l , 2 . - ! 
P a b l o Pj 
n o , d r o g l 
M a y o r , 
S u c e s o i l 
T r a s v i ñ ] 
g u e r í a - , 
t a s ] 
M I I I I I M J 
B A N C O D E E S P A I 
Desde el día primero de octubre próx imo 
e a r á n los talones de facturas de intereses y 
zación presentadas en la D irecc ión general de 
da, vencimiento de dicho día, de los valores >J 
ración que a ccmtinuaclón expresan: T 
D E U D A P E R P E T U A I N T E R I O R A L 4 P( 
De intereses números 1 al 914 y del 916 al 
Idem id. anuales de inscripciones n ü m . r o p l 
154 al 2G1, 263 al 274, 276 al 346 y 349 al 440 1 
D E U D A P E R P E T U A E X T E R I O R A L 4 P C j 
De intereses números 1 al 325. 
D E U D A A M O R T I Z A R L E A L 3 P O R 100, 
1 abril 1928. i «hn 
De intereses números 1 al aw. 
Dn t ítulos amortizados n ú m e r o s A j U O. . 
D E U D A A M O R T I Z A R L E A L 4 P O R 100, 
de 1908. ^ , . , „ 
De intereses números 1 al 125. 
De t í tulos amortizados n ú m e r o s 1 a l O. 
D E U D A A M O R T I Z A R L E A L 4 P O R 100 
1 abril 1928. 
De intereses números 1 al 250. 
De t í tulos amortizados n ú m e r o s 1 y 2. 
D E U D A A M O R T I Z A R L E A L 4,60 P O R 
s ión 1 enero 1928. 
De intereses números 1 al 225. 
D E U D A A M O R T I Z A R L E A L 5 P O R KVj 
1 octubre 1926. 
De intereses números 1 al 325. 
D E U D A A M O R T I Z A R L E A L 5 P O R 
1 enero 1927 sin impuesto. 
De intereses números 1 al 1.350. 
D E U D A A M O R T I Z A R L E A L 5 P O 
7 mayo 1929. 
De intereses números 1 al 250. 
D E U D A F E R R O V I A R I A A M O R T I Z A ! 
P O R 100. emis ión 1 abril 1928. 
De intereses números 1 al 78. 
De t í tulos amortizados n ú m e r o s 1 al i 
D E U D A F E R R O V I A R I A A M O R T I Z A R 
P O R 100, emis ión 1 enero 1929. 
De intereses números 1 al 210. 
D E U D A F E R R O V I A R I A A M O R T I Z A 
P O R 100. 
De intereses números 1 al 384. 
De t í tulos amortizados números 1 al í 
Los talones correspondientes a los nún' 
vos de las expresadas clases de Deuda, s 
medida que se reciban los avisos de la c 
c ión. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
miento de dichos valores a los que los t 
sitados en este Raneo. 
Madrid, 30 de septiembre de 1931.—El se 
neral, Francisco Belda. 
U R G E V E N 
en buenas condiciones de precio y plaz< 
sita en el Puente de Vallecas y un hotelj 
llaverde, próximo a la es tac ión. P a r a ofj 
sa al Apartado 189. Madrid. 
^ i i u i i t i u i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h M i i i i i i i i i 
OUBO 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
. S K X S A C I O N A L I S I M O , se-
ñoras, preciosos sombreros, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidísi-
mos sobre cabeza. Fuenca-
rral, 32. Fábricrf. (14) 
A C A D E M I A Miguel L a r a , 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Análisis Grama-
tical, Ortografía, Mecano-
grafía, Radiotelegrafía, H a -
cienda, Internado. M e d i o 
pensionistas. (T) 
A C A D E M JA Domínguez, 
Bachillerato, Comercio, Ma-
gisterio, Fomento, Econo-
mía, Policía, Correos, Taqui-
mecanografia, Contabilidad, 
Idiomas, Internado. Alvarez 
Castro, 16. (51) 
W A L T E R. Profesor Lon-
dres, da lecciones inglés. 
Cardenal Cisneroa, 82. ( T ) 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Enseñanza pri-
maria cíclica. Bachillerato 
Comercio, Facultades, Pro-
fesorado: Auxiliares Univer-
sidad. Institutos, Escuela 
Comercio. Preparación Co-
rreos, Telégrafos por pres-
tigiosos Jefes de la Direc-
ción g e n e r a l . Inmediata 
convocatoria. Garantiza es-
tudios. Internado grandioso, 
todo confort, trato esmera-
dísimo. M e d í o-Penslonis-
tas. Externos. Carrera San 
Jerónimo. U , principal, Ma-
drid Teléfono 14394. Visitad-
i * (58) 
E S P E C I F 1 V O . 
O L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal. 
Fuencarral, 40. 
F U E N C A B R A I , , 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, seria, recomendada. 
(8) 
F A L C O N , casa serla, fami-
liar, lujosas habitaciones, 
todo confort. Santa Engra-
cia, 5. (5) 
H O T E L . Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato. 23 (Gran Via) . (60) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 6. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,60. (58) 
P E N S I O N t Económica, con-
fort, cuarto baño. Habita-
ciones p a r a matrimonios, 
dos amigos, exteriores, fren-
te teatro Maravillas, Mala-
saña, 11. primero derecha. 
Madrid. (60) 
P E N S I O N AlcalA. Alcalá, 
38. Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(60) 
NOVIAS: A l lado de " E l Im-
parciaT. Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
| C E R T I F I C A D O S Penales y 
M U E B L E S últimas voluntades en 24 ho-
I ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados. 1. Seip. 
(V) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral, 20. ( T ) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
E N primera hipoteca se ne-
cesita dinero sobre casa cén-
trica Madrid. No se admite 
intermediarios. Fernando V I 
13, primero. Sr. Iglesias. (T) 
E S T O S anuncios admitense 
en Preciados, 1. Seip. (V) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. 
(1) 
P A R A industria articulo pri-
mera necsldad, hará revo-
lución mercado. Necesito 
socio aporte 20.000 duros, 
garantizando grandes bene-
ficios. Escriban apartado 
276. (00) 
Lipsia Addi 7 
suma, resta y multiplica, 
muy práct ica , de fácil ma-
nejo, rápida. Precio pesetas 
400. Buenas condiciones d-
pago. E s t a máquina barata 
no debe faltar en ninguna 
oficina. Se desea represen 
tantes activos. Pidan de-
mostraciones al represen 
tante general: Otto Ilereog 
A n d r é s Mellado, 32. 
T E L E F O N O 35643 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
V i n o s t intos 
de los herederos del 
M a r q u e s d e R i s 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P K D I D U S : A l administrador, don Jorge Ouboa, por O n l 3 | 
& U ; i i L U O ( A l a v a ) . 
^IIIMnil iMII!l l !nnniini! í l l l l ini!IIIIIMMII!MIII!IM!IIIIMII!l in!ini l l l ! l l l l l l l l l | | | | | l !ni l lM| | | l 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
L a m e j o r p r e p a r a c i ó n 
p o r A u x i l i a r e s en 
C O M P A Ñ I A T R A S A T I A N T 1 C 
S E R V I C I O S D E L M E S D E O C T U B R E D E 1 9 3 1 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
, í S vaPor ',c- C o l ó n " sa ldrá de Bilbao y Santander el 18 de octubre de Gi l 
S i L * Í l £ O I u n ^ « L 2 0 ' . P a „ r a , H a b a n a y Veracruz. escalando en Nueva l o r k W regreso. P r ó x i m a salida el 18 de noviembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A 
^ 5 m ' y n P ^ f ' é sa ldrá de A c c i o n a el 5 de octubre, de A l m e r í a y Má 
ga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, R í o de JanV ™ Montevk 
y Buenos Aires. P r ó x i m a salida el 5 de noviembre. Janeiro, Montevic 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A 
para Nueva Y o r k y Habana. P r ó x l m a ^ a f i d a ' ^ l " ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ y ^ Vlg0 61 
" E r v a n ^ f - T T v , I T E R . R A N E 0 A ^ C O - V E N E Z U E L A - C O L O 
de Málaga d y de C ^ i z ^ ^ í n* 61 ^ ^ OCtubre' de Valencia 
to Rico. Santo Domingo L a GÚavra pS^P^fií Te"erife' San de 
y Cristóbal. P r ó x i m a sfl ida el 2 ^ n o Z X * ' ^ ^ 
^ ' c t m o ^ a c f c r y I t ^ l ^ 
tradicional de la Compañía q Uta 61 Pa9aje 86 mant, ienen a la 
T ^ i l n „ , l l 0 n ^ . 5 f L a b , c J c l . d a Compañía una .red de servicios comblnadol 
regulares. 
de Mcd inacc l l , 8, B a i 
los principaics puertos do, m u ^ o V e r v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P a r a Informes en laa Oficinas de la Compañía : P laza de Mcdlm 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENSEÑANZA c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
E S T A D L E S ; gabinete dos ! f"!"1.^,Pff!ta8-11 .?8CUela„a.,i 
amigos, desde 6,50. Veneras, 
5 duplicado segundo. (14) 
Escuela Politécnica, San Bernardo, 78 (antes Ruiz, 23). 
ACADEMIA FUENTES Y GONZALEZ - A L L E R c * ™ * - , , , S ^ i i ~ ~ f l 
da y Navales. N ú m e r o de alumnos limitado en cada clase Internadn m/uí - i . , Marina de Guerra y Mercante. Maquinistas de a 
de ingenieros Civiles es completamente a n á l o g ^ ' ^ n d r á t ^ f a " ^ ' q ^ T í o ' d e ^ e T r ' t o n d ^ la3 H C a ™ a s 
ii condiciones de presentarse " a e)J 
INGENIEROS AGRONOMOS Academia "MONTEROS 
P E R I T O S A G R I C O L A S Profesorado Integrado exclusivamente por ., GANDES EXITOS EN EXIMES DE SlPIÍI in^nleros. Clases de l a a l u — " 
P A R T I C U L A R cédese gabi-
nete con, alcoba caballero, 
estable, con. Barbierl, 6. 
(1) 
A L Q U i L A S E habitación dos 
amigos, dormir, preferible 
empleados. Carmen, 22, 
cipal. 




Alfonso X I I , 
(3) 
L I C E N C I A D O S E J é r c ito: 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese: 
Preciados, 1. Seip. (V) 
D O N C E L L A S , c o c i n eras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Freciados, 1. Seip. (V) 
INGENIEROS DE CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
H a y i n t e r n a d o 
P l a z a d e la L e a l t a d , 4 
M A D R I D A C A D E M I A K R A H 
L I B R O S D E T E X T O para Academias y C a r r e r a » especiales. L I B R E R I A E . D O S S A T Pza. Sta. Ana, A P A R T A D O 4Í 
I N G E N I E R O S D E M O N T E S ^ S ^ ^ ^ 
P E R I T O S A G R I C f O L A S 
Oesengaño . 29. teifi 
Academia Gaspar Velázquez. E l 58 % de los invrr^A 
parados por esta Academia. H O R T r i l ^ ! ^ 
td. -Año XXI.-Núm. 6.923 e l d e b a t e : Viernes 2 de octubre 'de 1 9 ^ 
G R A N F I E S T A E S C O C E S A 
"missotte", símbolo de felicidad. L a gaita gallega de los 
escoceses. Escocia, pueblo de atletas 
[alteros están ya reunidos en laido ciego, figuraban entre los trozos 
aza de Oban. La brisa que llega ¡más destacados del programa. La leñ-
ólas diseminadas a lo largo de ta cadencia, llena de vacilación nervio-
agita los pliegues de sus íal- sa de la "lamentación", formaba un 
>cesas y las múltiples cintas contraste sugestivo con el tono áspero, 
man sus gorras a lo Glengurry j gruñón e impaciente de la "obstina-
bos de ébano de su "bagpipe",'ción". Pero es preciso confesar que se 
tradicional de los montañeses., requiere una especial iniciación musi-
ónos mirones, cuya presencia ¡cal para apreciar por completo la gal-
la Importancia de un gran | ta escocesa. En efecto, este instrumen-
liento, forman una fila corn-jto, cuyos tubos están eternamente en 
ededor de los cuarenta músi- el tono de "la", no tiene más que nue-
tras que los chiquillos trepan ve notas en su cantarela, la octava ma-
llas y los muros para atiabar ¡yor más un sol natural. Esta disposi-
spectáculo. En el reloj de la ¡ción no le permite apenas el empleo 
uena con gravedad la últi- de semi-tonos menores, lo que produce 
nada de las diez, y aparecen al pronto el efecto de que siempre se 
e las tribus escocesas, lucicn-j ejecuta el mismo trozo. Por tanto, la 
^as de multicolores y tocados combinación de estas nueve notas con 
pintada gorra, en la que va'los tresillos, las variaciones y la di-
n puñado de brezo, r'nbolo i ferencia de cadencia, permiten la eje-
de felicidad. En seguida se cución de gran número de piezas, que 
cortejo, al frente del cual un oído habituado a todas estas fine-
lentos y rítmicos los jefes de'zas, puede fácilmente juzgar. Asi, la 
s, empuñando sus largos bas-1 elección era difícil, porque los cuaren-
e les da un aspecto agreste, ta concursantes, cada uno de los cua-
s bastones de los jefes de tri- les había de ejecutar varios trozos, ha-
todo lo que les queda de sus bían sido escogidos entre los mejores 
bardos de Escocia. 
Asimismo, la concesión del primer pre-
mio de baile no era tampoco cosa fácil. 
La ejecución de la famosa danza de las 
espadas, que exige una extraordinaria 
habilidad en las piernas y en la punta] 
en el suelo su bastón, y los jde los pies, estaba confiada a verdaderos 
eran recogidos después de la ¡campeones de este arte especial; ello nos! 
indicaban el número de los [permitió admirar en detalle el sentido' 
or quienes había que llorar, icoreográfico de los montañeses de Esco-| 
E L BARRIDO, p o r K - H U O 
pertrechos de guerra: en la 
que Escocia era desgarrad! 
ias intestinas y por venganzas 
tribus, los montañeses se dí-
1.1 lugar del combate con sus 
una vez allí, cada guerrero 
No se dejará el patrón oro 
en los EE. Unidos 
SE COMENTA CON SATISFACCION 
LA VISITA DE LAVAL 
El "record" de altura en|N0TAS D E L BLQCK 
hidroavión 
WASHINGTON, 3 
oficiales se declaran 
-En los círculos MONT DE 
Exám'ones en el Instituto. 
Entre los examinandos figruraban 
mujeres de edad, que resultaba 
Un aviador francés SO eleva a avanzada para comen^r lo, estudié 
un dviauui no Emn monjas. Aun cuando no vestían ¿ 
3.500 metros COn 5 toneladas ibitos, se las reconocía en sepulda. P Q , . ^ 
. Ihuellaa indelebles de virtud y de bond 
MARSAN, 1.-E1 aviador nue en 8US r ? t * * d<>Jaao el c U ^ S /vn,oAi>, x. A->Í " nor gu agnecto tim do y sum ao v • 
_ ¿on^arlís ai resta- Gonord ha W ^ ^ J ^ S ^ ^ daban mUMtS ' " 
blecímiento del bimetaHsmo como slste-ipara batir el record Qel mUna0 acj _ E i sacrlf|clo de estudlar-decía 
ma monetario de los Estados Unidos ~"JjSSSó el vuelo en el1^ *sas alumnas-es lo de monos, 
Se opina que no hay por qué cambiar| El piloto emprtnuiu diaríamos todo lo que hiciera falta T1 
el régimen ac.ua, d / p ^ é n oro. tt^Hi A I C I Z I ™>° " '» "»'"'"'' f ^ ^ ^ 
Solamente loe aenadoree de «9u.eUM 'r° f ' " ^ . . i a deepoée de haber «vapora en cuanto empieza .1 ,Mm Estados de la Unión que son productores; a las seis y mcuia. u i |( ( # 
de plata se muestran partidarios de que S ^ J ^ ^ c i n c o ¿ n e S de! En la8 oficina, de l̂a pl.nu „ . , . ^ 
n t T U : : 
hnfta las 
tos flojos 
dos en S 
máxima, 
MADKID. 
I I a 
L a E 
se establezca el bimetalismo. ali "a7ea "ba'treW el antiguo "record" ministerio de Hacienda, sobre una taoui 
Desde el punto de vista oficial, el ^ i í j . ^ f ^ lerenda de 1.500;lla, hay unos letreros que dicen: ^ 
;spués de unírsé las coronas 
CANDIDATO VIENE DE CANDIDO 
abandono temporal del patrón oro no su 
pone la adopción de una política perma- metros 
nente. 
por 
L a visita de Laval L o s R e y e s ¿e Bélgica en 
WASHINGTON. 1.—El secretario de i París 
Estado de los Estados Unidos, señor < 
Stimson, ha celebrado ayer una extensa i 
conferencia con el presidente Hoover. Se PARIS, 1.—El presidente de la Re-
trató en la entrevista de los detalles del pública y Mmv>. Doumer han dado, a 
programa de la estancia en los Estados! medio dia, un almuerzo en honor de los 
Unidos del presidente del Consejo de mi- Reyes de Bélgica, 
nistros francés, señor Laval. t -1 
Dicho programa ha sido remitido a , , , i 
París para ser sometido al señor Laval. !jŷ ucJ|os incidentes en el 
y no se hará público hasta que el jefe 
del Gobierno francés haya dado su apro-
bación. 
En los círculos políticos se exteriori-
za gran satisfacción por el viaje del se-
ñor Laval a los Estados Unidos, y se 
considera de buen augurio el cambio ex-
perimentado por la opinión y por la 
Prensa, cambio que pone de relieve una 
mundial , 
rcría general.—Derechos reales. 
Dos hombres de aspecto rural dialogan 
anta la taquilla cerrada, con unos pap̂  
les de escrituras en las manos. 
—¿Quién se llevará ahora lo que se re. 
cauda por esto?—pregunta uno. 
—La República, pienso yo—replica m 
compañero. 
—Eso sí, mucha prisa en no dejar ni 
una corona, ni un nombre de rey en las 
calles, que no nos costaba un céntimo 
mientras que esto que cuesta, ¡ahí lo tiê  
nes!, no hay quien lo suprima. 
# * # 
La candidatura de José Antonio Primo 
de Rivera se ofreció a los madrileños, en 
el 'primer momento, sin relieves de im. 
portancia. En dos días adquirió volumen 
L a Policía tiene que desalojar el de candidatura de gran categoría y cali. 
Concejo de Budapest 
salón de sesiones dades peligrosas para sus adversarlos. E» tos mismos le daban la mayor importan-
cía al sacar en rogativa pública al señor 
Ayuntamiento ¡cossío, uno de los candidatos a la Pre 
y de Inglaterra, los encuen-
Ls tribus han perdido su ca-
krrero para adoptar objetivos 
cía. Las pruebas atléticas propiamente 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
porquerías en los labios y en la cara, 
y que pague... lo que hay que pagar por 
las coliflores. ¡Y si no que coma... ran-
cho, que lo dan de baldo! 
—Ande, démela en dos realitos, y la 
digo a usted cómo la llaman en el ba-
rrio... 
—¿A mí? ¿No será a... tu mamaíta? 
—No se enfade; últimamente, no es 
dichas, eran más fáciles de entender: 
carreras de obstáculos, saltos de longitud 
y altura, lanzamiento de peso y martillo 
eos: el deporte reemplazado|y salto de pértiga, se observaban con una 
combate y las "tartans" no atención febril y apasionada por el gen-
is de parte a parte por las tío, que no dejaba de expresar su entu- ' 
cocesas y los mosquetes, ¡siasmo cuando un campeón batía un "re- E S el terror de las compradoras quet —Dlle a tu señorita que ae dé me-
dichosa, nuestro cortejo cord". E l numero de mayor expectación acuden a la pl&za de la cebada. Vive nos "coba", menos ondulao y menos 
m para llegar al estadio ^ra, naturalmente, el del ' tossmg the en un sotabanco, oscuro y húmedo, de 
donde atletas, músicos y|cabar", en que tres o cuatro jayanes pro-ila calle de Ministriles, y es buena mo-
s mostrarán todos sus^aron sus músculos lanzando lo más M H ^ corpulenta y morena, con un lunar 
Jidad. Por el camino, lasijos posible un grueso tronco de árbol de pelud0i negro y. ancho en la barbilla. 
"Baile Inneraora", la'seis metros de largo y veinte centíme-i Los 0jogi vivos y raSgadog> tienen siem-
guerrera de la tribuiros de diámetro. Para el desarrollo de pre una expreSión enérgica, entre bur-
f, que son los señores dejeste deporte original se requieren com-iiona y retadora, y en ia cabeza, arro-
acentos salvajes, la ruda pheadas reglas. A cada instante los ár- gante, luce un clásico peinado agita-
;stos curiosos instrumen-jbitros se apresuran a medir distancias, ^ nado, de moño enorme casi en la nu-
os sentimientos de estaidiámetros, ángulos y triángulos. ¡Los Ca. Y la voz, fuerte y ronca, adquiere! na malo, se me figura. Es un mote, 
abigarrada, que un de-'montañeses escoceses parecen haber na- inflexiones suaves y gachonas, cuando1 —Pues, mira, ¿sabes lo que te digo?.! 
reunido desde los cuatro (cido con disposición natural para la Tri-igubraya un castizo "timo" o una chu-jque, o me dices qué mote es, o fe doy 
lEscocrá. ¡gonometría! lapería... en la melena con la pesa de kilo. 
Este estadio natural, don-j Pero el programa toca a su fin. Yaj Todo el barrio la conoce; su popu- —¡Qué "bromas" gasta usted! 
todos los años los mo- son casi siete horas las que llevamos| laridad es inmensa; pero, a pesar de —¡Ni bromas ni na! Venga lo del 
y sus hermanos del otro dando vueltas por el recinto. Un sol mag-, eso, nadie sabe sino que es viuda y mote o sales mañana a la compra con 
jntaña tiene el aspecto de;nífíco, que permite reposar la vista en| sola, que tiene un puesto en el mcr-jbisoñé. 
Jadosamente nivelada y ro- los reflejos de las colínas, añade un nue- cado y que se llama Olvido. —Bueno, se lo diré, ¡ea! La llaman a 
[les dedicados al pasturaje. !vo atractivo a esta hermosa jornada pa-j Los guardias municipales encargados! usted la "Igorrota". 
Iscarpada sirve de balcón a sada al aire libre. Se distribuyen los de cobrar el impuesto saben algo más; —¿La "Igorrota"? ¿A mí "eso" tan 
^"n que la señora Olvido tiene "pron- raro? ¿A mí, que me desplomo de 
terribles y uñas más terribles to-J castiza? Bueno: ¡en cuanto pille a la 
BUDAPEST, 1.—El 
ma7oTstoí¡t ía^¡ío/VrpmtV'de "vistaI de esta ciudad se reunió ayer tarde enisidencia de la República, después de ha-
francés en la cuestión de la política in- sesión para discutir y examinar las me-iber agotado en memorable entrevea te 
didas pertinentes para hacer frente a ¡jos los recursos para convencerle de que 
la crisis económica y de trabajo. era indispensable su nombre para salvar 
Los debates fueron subiendo de tono, a la República. 
Parece incomprensible, pero así es. 
ternacional. 
Llegan a Venecia otros dos 
aviones con golondrinas 
VENECIA, 1.—Ayer han llegado a 
esta ciudad otros dos aviones, proce-
dentes de Austria, conduciendo gran 
número de golondrinas, 
y se registraron numerosos incidentes, 
I que degeneraron en escenas tumultuo-
j sas. Los concejales de las diferentes 
, fracciones comenzaron a lanzarse de-
« * « 
La minoría socialista ha examinado el 
cano do Prieto, con motivo de la dimisión 
presentada de la cartera de Hacienda. 
Todos los reunidos estuvieron conformes 
scarpaaa sirve ae oaicou a. ~. ~~ ———^— — 
bre de ciudadanos monta-¡premios a los vencedores, y tras una se- saben que 
tas aue se estrujan en el'ñal de tambor-mayor, los cuarenta mú-jtos" territ Istas, que se estrujan , 
1 ' sícos se congregan por ultima vez en davia... ¡que ha lanzao ese mote a la circula-
comienza Inmediata-i medio del redondel. Se afinan las gaitas; ¡ Hacia las dos de la tarde suele volverición, pa qué! ¡Ríete tú de las pelícu 
nuestos e insultos más violentos cada 
vez. y dos de ellos se abofetearon. 
El presidente del Consejo municipal, 
en vista de su impotencia para resta-(en <?ue dcbe continuar don Indalecio en 
Las prematuras heladas de Austria'blecer el orden, y de que sus peticiones el ministerio hasta que no deje termina-
han sorprendido a las golondrinas. las|de calma no eran escuchadas, declaró da su misión, 
cuales, recogidas a millares, son en-j terminada la sesión. Esta decisión in-j Es decir, ni los rabos, 
viadas en aviones a Venecia por cuen-|dign5 tan profundamente a un conce- # * * 
ta de la Sociedad protectora de ani-¡jai de] partido soclal-demócrata. que| _pcro ese Lerroux-le pre-untaban a 
lanzó su sillón violentamente contra el:un di tado radicai_ ¿qué hace en Gi. 
estrado de la presidencia. nebra" 
Finalmente, la Policía tuvo que pe-! 
netrar en el salón de sesiones, que fué 
entonces desalojado por los concejales, 
sin que éstos opusieran ninguna resis-
tencia. 
males austríaca. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501. 71509 y 72805 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
—Está muy entretenido con lo de la 
Manchuria. 
—;.No son. acaso, más urgentes los pro» 
jblemas que se nos plantean aquí? 
—No le digo a usted que está muy en-
tretenido. 
* * » 
Mr. Dalton es el verdugo oficial de pâ  
liornas en Londres. Estas aves FP multi-
plican con tal profusión, que llegan a 
causar molestias a los habitantes y dete-
rioros en los edificios. No ha habido más 
remedio que limitar su número, y para 
Hoy, a las cuatro y media de la tar-| Comillas a Barcelona, los marqueses de 
de, se celebrará en la iglesia del Cristo, Lamadrd e hijos; de Fuenterrabia a 
ción, pa qué! ¡Kíete tü de las pelícu- de la Salud, la boda de la bellísima se-iSan Sebastián, los condes de Castro- eiio se le "confirieron a Mr Dalton pod¿ 
dos estrados, colocados!una marcha final; se abren las verjas a su morada la "fiera", cargada con! las emocionantes y de aquello del Ba-^orita María Luisa Español y Vclez- nuevo; de Segovia ^ Granada, los vizcon- extraordinarios de exterminio. 
del conds viu* QCQ QG l3.s Torrpcillis 
fTmn.-iaí.rt v« ' Pero el número de socios protectorej 
y Dato j S,m F^anc,S(,0 de Asís|de animales es infinito, en especial de 
novios han rtci-L Jj133'1^ m^ñana^ serán loŝ  días de la ¡protectoras, que hacen todo lo posible por 
numerosos rega 
entre las fami' s una 
duque de An5rim"' c0^: "hav engaño \ T h " estos' americánosil a veces surja la escandalera, sobre to-l Á la media hora, la o'lvído levantó el 
La obstinación del, rru ' rnuT'-NAVOon do cuando ,a señora Olvido, por haber: puesto murmurando: ¡Esa ha sío la 
compuesta por el bar- Thomas GREENWOOD 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E M E R C E D Y S E Ñ O R I A 
vendido poco, torna a su casa "echan- ¡ Felipa, la del "Huevero", y como una 
do humo" y deseando "desbordarse". I tromba entró en su casa. 
¡Entonces deja en medio del patio la —¡A ver—gritó en el patio—, cuán-
i pesada carga, resopla como un raiura.jto dan ustedes en pública subasta por 
imlra en derredor y exclama con unaj las muelas y el moño de la Felipa, la 
¡voz que retumba en toda la casa. del "Huevero"! ¡Lo digo, porque la que 
—¡Ea. ya hemos llegao a la "perre-! suscribe, u sea la "Igorrota" se va a in-
ra", aunque, como de costumbre, no ¡cantar inmediatamente de esas "por-
veo un "chucho", porque en cuanto He-1querías"! ¡Qué! ¿No comparece la ín-
•' ' 1,r go salen pitando!... ¡Qué barbaridad!i teresada? ¿Se ha mudao? Una de las 
« M J in •narpPA la iniriati-lountos: "Es usted el mayor sinvergüen-,;Ni que fuera una un "lacero"! Asó- vecinas se acercó entonces y le dijo: 
que le parece m miciau I F ^ ^ C O N O C I D O . . . " mense las vecindonas, que no traigo la — L a Felipa está llorando, junto a 
ônano proponi nao ia -, _..No - g ^ - tampoco. | "morcilla". ¡Mi madre, qué pánico lasisu chico mayor, que se ha pillao una 
tratamienio oei n0 Ser que pegue el que recibe: entra a ustedes! ¡Ni que llegara laimano en la fábrica y es fácil que se la 
r 7 mift habla la carta Pero las dificultades que se ad-! gripe o un bicho feo! ¡Hay que ver! tengan que cortar... Y encima, como el 
primera vez que se nao ¡ ' el trato parlamentarlo y que! Pa bichos con faldas los domiciliaos en| marido no tié trabajo hace tres meses. 
I ministro aei iraoajo -u dado lu„ar a esa idea de suprimíroste inmueble, ande la que más y la|no tién casi de comer, ni qué darle al 
acordaría la supresión ai tratamient0 Son hijas de una inexpe- que menos presume más que una pe-1 muchacho cuando precisamente ha re-
sesiones. inencia aue va'se irá corrigiendo poco a: liculcra, aunque está divorciá... del ja-|comendao el médico que esté alimen-
_ democrático. 
El tratamiento? 
\.\ revés; el intento de supresión 
Es curioso! [ 0 ' ^ f r ^ U n n ^ n nor todo los señoras disfrazadas de hombres! ¡Pues.jjo y 
Boberanas las ^ 1 ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ * * los ¡Heredes de! ciasL-exclamó la veci: 
rerse dentro de la ley (y es verdad.! mi alma! ¡Y yo que lo viera haciendo¡ dose. 
" nnpVbasta hacer una ley que permita! una "limpia" de estos crios! Bueno, me La "Igorrota" bajó la cabeza y así 
, ., . ,i„ ^«Jvov na dentro. ,Ya me voy pa que se permaneció unos momentos. Luego dió 
y respiren a gusto!; media vuelta y se encaminó sin vacilar 
, a hincharse de... 1 al cuchitril de su enemiga. 
creen que sí se les antoja P^den un diputado Uame a "1»- —¿Se puede?—interrogó, 
ejar el mapa español como un rom- ^ ..idiot está bien aunque sea Repudriéndose, las comadres oyen to-| La Felipa, sollozando, hizo un gesto 
iabezas con varias soluciones y co-¡ . á E1 der)iorable concepto puede :do eso sin chistar, porque saben cómo de asombro al ver a la Olvido, 
r Andalucía en el Noroeste y Gali-,^™ _ con más finura sin que pier-'1»3 &asta Ia verdulera. Sin embargo,: —¿Qué quiere usted?—le dijo. 
una tarde la Felina, la ripl "MiiPvprn" I —¡Con usted na!—repuso la bravia. 
quien vengo a ver—añadió—es al 
prlnces.ta María Francisca de Hohenlo-^ dir log trabajog de Mr. Dalton, lie-
he Langtnburg. . . i J» 
Condesa de Torrubia. p1"?0 * veJc,es a la presión. 
Señoras de Basagoiti (don Antonio^! E1 otro dla se le acerc6 amablementí 
Ordóñez (don Mariano), Ortiz (doh Al-iuna dama para preguntarle si era el ca-
berlo), y viuda de Muguiro. jzador oficial de palomas. 
Señoritas de Aguilera. Castellví. De —Verdad es—continuó—que su número 
E l novio ha regladado a su prometida í Jua"• d,T1(lue úe Estrada, Rscrivá de Ro- lha disminuido mucho. Yo tengo la eos-
pendentif de brillantes; a sus cuñadas.I rn^li, Noriega y Urréjola. jtumbre de traerlas todos los días pan. 
de su padre, co-: 
mo regalo, un cheque de cien mil pese-i 
tas y de sus futuros suegros una pul-j 
íera de brillantes. 
¡a condesa de Guevara, Rosa María y 
Ana María, broches; y a sus cuñadas 
María Jesús y Elena, pendientes; a su 
suegro, alfiler de rubí y brillantes y al 
abuelo de su prometida, alfiler-medalla 
de oro. 
El novio ha regalado a su prometida 
botonadura de brillantes; a su futura 
suegra, clic de zafiros y brillantes; a 
su suegro, botonadura de ónix y bri-
llantes; a su cuñado el conde de Gue-
Duque de Sessa. 
Marqueses de Cañada Honda. Fuen-
tes, Fontalba, Goicorrotea, Velada y Vi-
llalta. 
Condes de Almudena. Gavia y los An-
des. 
Señores Bergamín. Basagoiti, Drake 
d* la Cerda, Galcerá, García Mo.'inas, 
Luque, López de Rodas. Luis Díaz, Mar-
tin Llórente, Miranda, l̂ .uguiro, Pérez 
del Pulgar. Pórtela, Serrano, Martínez 
de Galinsoga, Sotomayor, Travesedo, Vi-
notario, ha trasla-
dado su despacho a General Castaños, 4, 
frente al Tribunal Supremo. 
la 
¿Son o no 
stituyentes? 
¡Soberanísimas! Soberanas como 
un hl-
pasaran todas esas desgra-
ndona, aleján-
fa en Levante y hacer todas las com- ^ P ^ ^ 1 ^ ^ De modo ^ ml juiJuna tarde la Felipa, la del "Huevero",¡ 
Sinaciones que su ingenio les sugiera '™ " j caso de la cara y del¡di]o en el patio: jA 
r-Pues si son soberanas los diputados^'"- el tratanjiento lo que hayi —1x5 q116 ocurre en esta casa con la; chico, que no tié la culpa de las "co-
wesentan y ejercen su soberanía. i",^ Jn;rniar sino la descortesía, que no;"fiera corrupia" esa es vergonzoso pa sas"_que pasan entre... los grandes 
vara, gemelos de esmalte y brillantes;,. 
a su cuñada María del Carmen, broche; y VaIle 
a su cuñado Carlos, reloj de pulsera; y 1 
a sus cuñados Eugenio y Alfonso, ge-! Don José Valiente 
melos de oro. 
El conde viudo de Guevara, ha rega-
lado a su futuro hijo político, dos per-
las para pechera; el abuelo de la novia, 
regala a ésta un gong y a su t'uiuro 
nieto, un reloj moderno de de3;vacho. 
Los padres del novio regalan a éste 
un reloj de oro; la duquesa de Dato a 
la novia, una cruz de brillantes y zafiros 
y a su sobrino, un alfiler con un zafi-| ~ ** 1 
ro y brillantes; los condes de Guevara an„i i- , 
a sus hermanos, una vajilla de porrela-¡ , ^ hsJta de los Profesores que clases 
na de Limoges; los hermanos del novio> expI-1Carán las dlstÍDta3 asignaturas 
Pero si usted las extingue, ya no necesM 
tarán alimento. no es verdad? 
Dalton respondió con evasivas y sigulAJ 
su camino; pero la dama le alcanzó, j \ 
continuó diciendo: 
—Puesto que por su culpa ellas no ne-i 
cesilan pan. justo es que lo reciba usted! 
Y, ;zás!. le largó un panecillo al rostraw 
El funcionario, ante la persecución vio-í 
lenta de que es objeto, ha declarado: 
—Preferirla pasar las noches en una» 
bodega llena de ratas que tener quej 
aguantar a todas las viejas que se hanl 
constituido en protectoras de las palomasjj 
de Londres. 
C u r s o s de periodismo de E L D E B A T E 
"Criteriología" (tres ciaseis semana-
les): don José García Goldaraz. 
"Reporterismo" (tres clases semana-
les): don Francisco Luis Díaz. 
"Normas generales de Redacción 
de Criteriología. Reporterismo, p 
Redacción. Arte de Titular y Tipografia-I 
será rigurosamente obligatoria. 
Solicitudes de ingreso 
¡míe arroiar sino la descortesía, que no; 
Exacto. * iueo-ocon él I madre9 ^ esposas que nos avecin-, —Pues ahí lo tié usted en esa ca- Reneses Sanahuja, con nuestro compa-
Y "señoría" es el que tiene señorío nace J 5 " xirso MEDINA ! díUwos aquí. La susodicha se permite calma... ¡Me lo han destrozao! ¡Hijo de " 
eñorio es soberanía sencillamente. . 4 , , — ¡lunes y ca martes "alusiones" al hogar'mi corazón, lo que debe sufrir el po-
[go quitarles el tratamiento es des- _ . i. i. f P i - A r í a | conyugal. en lo referente a lo más pri- brecito! 
'ocer sus facultades. No sólo en las Una entente entre VareCia,lvao del mismo, así como también a las La señora Olvido se acercó al lecho en los mítines debieran tratar 
Iblico de "señoría" o no creen de 
le el pueblo es el soberano. Esto 
locracia. 
\ T ese 
Bulgaria y Turquía 
al elector 
parti as de nacimiento de las criaturas contempló'al muchacho y... le besó en 
que una posee, y la verdad, por lo que! la frente, diciéndole en voz baja: 
1 r-" prenso enega co-i se „rcfiere ? una servidora. el "monólo- —No te apures. ¡Ahí de los hombres 
«a Jgo" va a tener fin, ya que una serví-; que son hombres! Ya ves, yo soy una 
nunca! Pero la bra-
continuar: la cegaban las 
camino un candidato debe-| ™Vta está decidía al "diálogo"... ¡Y qué̂  mujer y no lloro 
ctor el tratamiento de " m a - , " ^ cabe que en el "diálogo" es la vía no pudo t titulo de "Las diferencias greco-búlga-, mar de fácil intervengan los "po- lágrima^. 
Jras", y en el que se dice que el Tratado; ^,^c,„ A„ „ , T . . _ _ i . . 6 veo ningún democrático ^on-, ras • ^ Galarza, el Juzgao y la Ca-I - ¡Dame un 
i9 , :^1 " V . / J ^ . J ^ S ^ r Socorro del atrito, porque a la, "Igorrota" ! . . . -calida alMar Egeo ha ocasionado una i Felipai u sea a a pérez p y rebuscando 
Si. En cambio, creo que el Go-!sensiblf Pérdlda a la caUSa eslava en no la soba más la partida de casamicn- todo el dinero que 
beso: dale un beso a la 
balbució, 
regalan a su futura hermana un juego 
de te de plata; y las hermanas de la 
novia regalan a su futuro hermano un 
juego completo de cubiertos de plata. 
El novio regala, además, a ou prome-  les"' r'lledar lrt " , Hasta el dia 10 estará abierto el plazo 
tida el traje de boda, que es de crepé (tres clases semanales)- don Nfonf4c'tCl.pr?sentación dc «"Hcitudes. Eri cílas 
satín; un traje de noche y el traje de Gonzálel R L C0,áS (lpberá dallar el alumno: su nombíe yl 
viaje, hechos en París. i .,Q Z- , apellidos, edad, naturaleza, domicilio, tí-| 
—En la parroquia de los Santos Justo i5e?̂ 1ones editoriales y Normas dc|tuIo3 académicos, centros en que hay» 
y Pástor, se celebró ayer por la maña-: 11 ûna clase semanal): donicursiado sus estudios Idiomas que tradu-
na, la boda de la bella señorita María I Herrera Oria. ¡ee e idiomas que habla, periódicos en 
Reneses Sanahuja, con nuestro compa- "Sección de Política extranjera" (unalque hublese trabajado, si ha publicado 
ñero en la Prensa el redactor de "La .clase semanal): don Rafael Luis Díaz'traba;'os Aerarlos, si sabe taquigrafía» 
Epoca" don Luis Anilla y Bernaldo de' "Sección Agrícola" (una clase «emn imecano r̂af'a- ocupación actual que ten-
Quiros, siendo padrinos don Luis Zi.rra- nal) • don Fernando M«rVinLn!!H ;Ka y observaciones que desee formulnf. 
luqui y la señorita Rosa Reneses. | jn ¡á Ornando Martín-Sánchez Para facilidad de los aspirantes hs-
Bendijo la boda el párroco y fueron "£'aot„ „ o CM ,.. Ihrá en la Portería de EL*DEBATE unos 
testigos, el marqués de ValdeMesias ieairo y íntica teatral (dos clasesjimpresos, que se entregarán a quien lo' 
don Mariano Marfil, don Luis Ee^aven- se™anales): don Jorge de la Cueva. iPida, y donde se enunciarán todos W 
te, don Constancio Bernaldo de Quirós, "Arte de titular y Confección" (<ina'''̂ "'sitos apuntados, 
don Antonio Ferrant, don Emilio Marti-, c,ase semanal): don Vicente Gállelo lj0a imPresos podrán recogerse de onc 
nez, don Francisco Casares y don Car- "Publicidad" (una clase semanal)-!'1 una de 1a mañana y de cuatro a nueve 
los Fernández Cuenca. E l nuevo matri-! don Pablo Feal. '|deJa tarde- i., 
momo salió en viaje de bodas por Es-| "Tipografía" (una rla^P «Om»noi».l ííuedan absolutamente prohibidas !«• 
Pana- ' don Santiago Gil. semanal>Recomendaciones, que surtirán efecto 
—En Ecija. donde pasa una tempora-
só!o por ser Gobierno, es decir,j 
wilendp dc la calidad de diputa-
s-.is inílivldubB, no tiene derecho 
poria", sino simplemente a "mer-
jLos parlamentarios al dirigirse al 
azul deben decir "vuestras mer-
¡, ssñor, sobre todo cuando las han 
af morete S ^ a í ! ^ aIra?hadaV le dií0, El secretario de la Legación de Yugo- 0 
al mócete con dulce y maternal acento, eslavia en Madrid y la ¿eñora de Iirfh 3 
-Toma esto, rico. ¡Pa ti! abandonarán en breve nuestro l l i l Ío¿ 
garia y Turquía, y estima que la ten 
sión de las relaciones entre los dos pri-
meros países dificulta todo acuerdo sin-
cero en un porvenir próximo. 
Curro VARGAS 
GEÍrart ículo pone de relieve a contí-1 ̂ r 0 ^ . a s intimida^ « ^ s esa... ^Érro^ la venta de aquel dlaT yloto 
nuación lo? rumores sobre la entrada ' , , 
do Turquía en la Sociedad de Naciones! E1 mote tuvo un éxito loco, no sota-
V la formación de una Pequeña Enten- mente en la casa de vecinos, sino un lo-
te en la que participarían Grecia. Bw\-\úo cl barrio. Y como nunca taltaa aia-
las lenguas, no faltó quitn .c ttiüi n 
case lo del mote a la "agiiî ;.". la l- u. 
en el mercado. 
—Oiga, señora Olvido. 
—¿Qué pasa? 
—A cómo me pone usted esta coli-
flor. 
—A tres reales. 
—Es mucho dinero. 
Pues o te lo "sacudes" o no te la 
en su faltrlauera m r J Í * ^ SUS ,padres 103 condes del Aguila, en su launquera. cogió, ha dado a luz una preciosa niña la se-je tenía, el importe ín-Üiora de Velarde (don Juan). 
Disminuye la cosecha de 
trigo en Francia 
3ía de luto en India por la 
ley de Prensa 
Becas 
(don Juan). 
Viajeros Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cada una. esto es, de 150 pesetas men-
•uales durante los seis meses del curso 
Normalmente no se admitirán 
haber sido ascendido a primer «teretar qUie d0Ce allirnnos en cada dase, 
rio y destinado a Belgrado, el distincui-. 8613 becar,09 seran seleccionado? 
do diplomático. ¡entre el total de alumnos admitidos dc 
—Han llegado de San Sebastián los!l,09 ,do\ cu^s°s• s,n que la atribución 
diplomáticos afectos a la Embajada de H A * ga que ser Prec'saT"en-
contraproducente. Se admitirán, en can* 
bio. referencias de centros, certificad^ 
de estudios y cuantos documentos e# 
îme convenientes el aspirante para 8W 
yar su pretensión, 
Loa aspirantes admitidos serán avM 
flos a domicilio para que se preseni 
a&álen c,ase 61 d'a de la aPertura 
 
los Estados Unidos. 
—Pasa temporada en Segovlo, con sus 
hijos, los vizcondes de Altamira, la se 
rdad que es ol Gobierno quien las 
carreteras, destinillos, subven-
s, delegaciones.,. 
-.o que ocurre es que "señoría", co-
tpdo tiramiento es un título dc endrán ¡mportar sesenta y nevas. 
Cinco millones de quintales —Es demasiao pequeña esa coliflor1 - ^ ^ A Y , 1.—Con motivo de haber-] Francisco Espinosa de los Monteros y 
——̂  m Pa valer tres reales. No tié más que sc de,clarado el día de hoy de luto na-lDato. la duquesa de Dato; también han 
PARIS, 1.—El "Petit Journal cree hojas casi. |cional por la promulgación de la nueva neS*á° de Cestona, los condes de Gime-
íesía. ¿comprende? Y para que 
/nos a otros sa digan palabras gruesas 
resulta anómalo su empleo. 
Claro, decir, por ejemplo: "Su se-
ioría es un atún". ™ ifi , A 
-Sí, es rnntradictorio. E l título de 
cortesía sin la cortesía... 
"No pega". 
—íLo mismo sucede con las fórmulas 
leptadas para el estilo epistolar. En* 
S a r una carta diciendo: "Muy respe 
señor mío y de toda mi 
No se publico nmqun Derlódico ^or ,̂v,mda de H e ^ ^ ^ Lis; están en 
• M K ivwyw Madrid, el duque de Medina Sidonla y 
Un carcramen+ft A* - I ^ ^ I . J . su hermano. el marqués de Molina: ayer 
un cargamento de oro a Inglaterrador ia noche, negó de París, con óbjeto 
de asistir a la boda de su sobrino don 
por mitad, tres para cada curso. 
La asistencia de los bcrarioy las 
Apertura de los cursos 
l.nS rnr;!OS de periodismo se '^^1 
rarán, como se ha dicho, en la casa o 
E L DEBATE Colegiata, 7. el día 20 " 
o'-Mihro. T.a Inauguración se verifica 
a las siete de la tarde. 
C U A D R O HORARIO 
y escribir después de los 
saber que la cosecha francesa de trigo 
será esté año mediocre y se elevará a 
unos 70 millones de quintales contra 
75 millones el'año anterior. 
La primera consecuencia de la esca-
sez de trigo francés será hacer nece-
saria la importación de 65 millones de 
rr^dP-1 trigo extranjero durante el próximo!más me ha encargao mi señorita que 
"año. i no dé más de dos reales. 
—¡Mira, chica, vete a dar la murga 
al 14 de la calle de la Encomienda, 
donde dicen que inauguran un "tupi"! 
¡Amos, que decir que ea cara en tres 
reales una coliflor como la "cobertera" 
de Am guardia! ¡Te daba así!... 
—¡Pues, natural que es cara! Y ade 
dos 
ley de Prensa, no se han publicado la 
mayoría de los periódicos. 
— E l gobernador de la provincia de 
Bengala ha ordenado se abra una in-
formación sobre los sucesos de Chitta-
tong. 
Mañana se enviará a Inglaterra un 
nuevo cargamento de oro por valor de 
idos miüoücs de rupiaŝ  
no; de Deva, los condes de Bilbao; de 
Santander, los condes de laa Barcenas; 
de San Sebastián, el duque de Gor y el 
de Alburquerque, los marqueses de Oli-
vares y Agullar; los condes de Mzárra-
ga, el conde viudo dc Almaraz y loa viz-
condes de Cubas; de Vitoria, la condesa 
viuda de Bagarán; y se han trasladado 
de Segovia a Valencia, los marqúese? 
de Lozoya: de San Julián de Villatortd 
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